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T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
SERVICIO FA.RT1CÜLAK 
DU. 
D L A K i O ü t ó L A M A R L N A . 
A i . D l A B l O DB L A M A K I N A . 
T B L . E O R A M A S D E A N O C S E . 
Lóndres, 18 de noviembre, á las f 
7 d é l a noche, s 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha h a cerrado hoy con m a y o r fir-
meza. 
E l de c a ñ a , t a m b i é n f irme, y e l de 
refinado quieto. 
Berlín, 18 de noviembre, á loa) 
las 7 y 15 ms. de la noche. S 
E l C z a r l l e g ó á esta corte en l a 
m a ñ a n a de hoy. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o f u é en 
seguida á l a embajada de R u s i a á 
esperar s u llegada, y en e l la se sa-
ludaron los monarcas con l a mayor 
cordial idad. 
Inmediatamente d e v o l v i ó el C z a r 
la v i s i ta a l Emperador . 
A medio dia se o f r e c i ó u n banque-
te en Pa lac io a l C z a r , e l c u a l s a l i ó 
para S a n Petesburgo esta m i s m a 
tarde. 
T E M E G - R A M A S D E H O Y . 
Berlín, 19 de noviembre, d las ) 
S dé la mañana, s 
D u r a n t e l a permanenc ia en esta 
corte de l C z a r de R u s i a , f u é v is i ta-
do en l a embajada de dicho imperio 
por e l G r a n C a n c i l l e r Pr inc ipe de 
B i amark . 
A u n q u e l a mult i tud reunida en el 
anden y las c e r c a n í a s del ferroca-
r r i l á l a l legada del Soberano era 
i nm ensa , se notaba en todos los as-
pee tadorea m á s cur ios idad que en-
tu a iasmo. 
N i n g ú n p e r i ó d i c o oficial ú oficioso 
d ió 1 a b ienvenida a l C z a r . L a s au-
toridades locales no hic ieron pre-
parativos de ninguna c lase para re-
cibirlo. 
E l saludo de l a F a m i l i a R e a l y del 
E s t a d o M a y o r f u é m u y cordial . E l 
P r í n c i p e Gui l l ermo, nieto del E m -
perador, s a l i ó á rec ibir a l C z a r á a l -
guna distancia de esta ciudad, y a l l í 
m o n t ó en el tren, a c o m p a ñ á n d o l o 
luego en el carruaje basta la emba-
jada da R u s i a . 
E l P r í n c i p e Gui l l ermo y la C z a r i -
na fueron juntos en carruaje . 
V a r i o s P r í n c i p e s y altas dignida-
des del Imper io fueron á la esta-
c i ó n del ferrocairi l , lo m i s m o á l a 
llegada que á l a partida del Mo-
narca. 
E l Emperador p e r m a n e c i ó en l a 
E m b a j a d a tres cuartos de hora y l a 
v is i ta del C z a r duró media hora. 
E n el banquete que le d ió el E m -
perador Gui l l ermo, é s t e b r i n d ó por 
•1 Czar. 
Dos p e r i ó d i c o s a lemanes , a l co-
mentar la estancia del C z a r en Ber-
l í n , c r é e n que e l Soberano de 
R u s i a podrá haberse convencido, 
por e l recibimiento del anciano E m -
perador, de las disposiciones paci-
ficas de la po l í t i ca de A l e m a n i a . 
E l Gobierno hstbía tomado l a s m a 
yores precauciones con objeto de 
que no tuviese el C z a r durante s u 
eatancia en B e r l í n , motivo alguno 
de desagrado. Dos individuos que 
arrojaron p e r i ó d i c o s en el carruaje 
que lo c o n d u c í a , fueron inmediata-
mente arrestados. 
Parts, 19 de noviembre, d las 
10 de la mañana. 
H a n abandonado e l palacio del 
E l í s e o Mr. W i l s o n y s u familia. 
Es te se h a presentado ante l a co-
m i s i ó n parlamentaria , rechazando 
muchas de l a s imputaciones que se 
le d i r i g í a n . 
E n e l voto de l a s C á m a r a s , hubo 
uno que d i s i n t i ó y 6 6 que se abs-
tuvieron de votar, incluyendo en e-
•e n ú m e r o se i s minis tros y el Pre-
sidente de la C á m a r a . 
A consecuencia de los rumores 
de conflicto que c ircularon, el Go-
bierno t o m ó precauciones mil i tares 
as i en el Par lamento como en el 
Palac io del E l í s e o . 
Berlín, 19 de noviembre, á las) 
10 4/ 25 ms. de la mañana. S 
C o n t i n ú a causando serios temo-
res l a enfermedad del P r í n c i p e I m -
perial , e l c ua l s in embargo perma-
nece tranquilo. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, son 
m u y a larmantes las indicaciones 
por e l estado de reblandecimiento 
del c á n c e r , e l cua l h a descargado 
secrec iones en las que se encuen-
tran restos de c é l u l a s de l a peor es-
pecie. 
Madrid, 19 de noviembre, á las l 
11 dé la m a ñ m a . S 
Semi-oficialmeate se niega que el 
Gobierno tenga el p r o p ó s i t o de co-
locar un faro en l a i s l a del Pere j i l . 
Madrid, 19 de noviembre, á tos , 
11 ¡y 45 ms. de la mañana, i 
Dice i'JÍ JAberal que se atribuye a l 
ministro de U l t r a m a r e l proyecto 
de rea l izar la d i v i s i ó n de mandos 
en las provinc ias u l tramarinas . 
E s t a noticia del L i b e r a l es un sim-
ple rumor a l que no puede darse 
mucho créd i to . 
E l general E c h a g í i e sigue mejo-
rando lentamente; pero la enferme-
dad no ha perdido s u c a r á c t e r gra-
ve. 
Ins i s t e en s u d i m i s i ó n e l Subse-
cretario del Minis ter io de l a Gober-
n a c i ó n -
O r é e s e que los minis tros de la Co-
rona se r e u n i r á n m a ñ a n a en el P a -
lacio de la Pres idenc ia . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Ntieva Forfc, noviembre 18, d las 6 ^ 
de l a tarde 
Ornas españolas, & 915-70. 
Desdiento papel comercial, 60 dfv., tí a 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, U0 div. (banqueros) 
á $4-823¿ cts. 
Idem sobre Parig, tíO dir. (banqueros) á 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre Hamburgo, tíO d|r. (banqueros 
á 5K. . . 
Bonos registrados de los Estados-Guidos, 4 
por 100, & 12tí% ex-cupon. 
. Centrifugas u. 10, pol. 96, ft 6. 
Centrifugas, costo j flete, & {{ 9(16. 
Bégular & buen refino, de 5 8[16 á 5 5(1 tí. 
Ázdcar de miel, de 4^ á 4 15iltí. 
KVTendldos: 75 bocoyes de azticar. 
El mercado lia regido hoy tranquilo y & pre 
cios nominales. 
JUeles nueras, & 24. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, á 7^. 
L ó n d r e s , noviembre 18, 
Ázdcar de remolacha, & 13i9. 
Azdcar centrífuga, pol. 9tí, I i)[3. 
Idem regular refino, & 13(6. 
Consolidados, & 108 3(16 ex-intenfe. 
Cuatro por ciento español, 66% ex-di-
* yideudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , noviembre 18, 
Beata, 8 por 100, d 81 fr. 70 cts. ex-ln-
ia prohibida k» reproducción de m 
Uhgr intas que anteceden, con arreglo ai 
mri. 31 de la Lot & Propiedad Intelcatml.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 19 de noviembre de 1887. 
O R O í Abrid á 241^por 100 y 
D E L ] cierra de 210^ á2403á 
CUÑO ESPAÑOL., f por 100 á las dos. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 60J pg D . oro. 
Idem, id. y 2 i l 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba i á 1 pg P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol de la Isla 
de Cuba 18 419 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 7 á 74 pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja, de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
poren dé la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de O a s . . . . 60 4 501 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas 68 á 67 pg D . oro 
Nuera Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á &)i pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 13i á 14 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 18i á 19i P g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 14 á 16 pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien 4 
Sancti-Spíritus 4 4 5 pg P. oro 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
I lab ti ja 4 Matanzas , 
Comp-iñía del Ferrocarril 
Urbano 11 4 11 pg D oro 
F«iTocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 






P g D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
ITipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédula* Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
pur 100 interés anual 
rOTÍZACíONRS 
DEL 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
Hi á 7 pg P. oro es-
B S P A Ñ A \ P6*1' "««^ Rlalft 
I fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A á PAZ- 0,0 
' español. 4 60 djT. 
'6 4 64 pg P., oro es-
pafio^ji 60 djv. F R A N C I A . 
A l / E M A N Í A . 
64 á 7 pg P., oro IÜ 
pañol, 4 3 d\v. 
', P., oro 68-
60 djv. 
K S T A D O S - U N I D O S . . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - ' 
4 4 5 pS 
pañol, i 
^9} á 10 pg P., oro es-
1 pañol, 1 60 div. 
lOJ 4 114 P g P-, oro 
[ español, 4 3 á\Y. 
S 8 4 10 p g anual oro y billetes. 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victeriano Bancea Cuervo. 
O E F R U T O S — D . Andrés Zayas y Ayestarán, 
auxiliar de corredor, y D . Pedro Pnig y Marcel, au-
xiliar de corredor. 
E s copia—Habana, 19 de noviembre de 1887 — E l 
•Kti'diAO, (ni'aHnó. JTOBA *#• d* Afontalaan 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O í Abrid d 241 por 100 y 
DEL < 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( 
cerrdde 240>é a 240^ 
por 100, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de A Imacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de GBR Hi«pano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de < aminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzati á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sanctl- Spirltus.. 
Compañía (leí ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Kerrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado 
Compañía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciódlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 




98 4 1004 V 
" S é r i ' i í " ex-c 
174 » 19i P 
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64 4 40 
32 4 32 
91 4 89 
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3 | 4 b 
844 4 83 
154 á 11 
16 4 104 D 
Habana. 19 de noviembre dHl887 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y O A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Habiendo sido encontrada por el capitán del vapor 
R a m ó n de Herrera un ancla falta de una ull« 4 60 
brazas del primer espigón del muelle de Luz, de las 
diui msiones siguientes: de una y media tonelada de 
peso, de cepo de hierro, de diez piés de largo de caña, 
29 pn'gadas grueso medio de la caña y de doce piét de 
largo de cepo; se hace saber por este medio, para que 
las personas que se consideren con derecho 4 ella se 
presenten en esta Comandancia en el término de 30 
días, 4 deducir su derecho, cumplido estos se proce 
derá 4 lo que haya lugar. 
Habana, 18 de noviembre de tSSJ.—José M * de 
Herat. 30-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
SKCRETAHIA. 
Sin resultado la cuarta subasta celebrada ayer para 
la enagenacion de 9,088 kllógramos de lona vieja y 
4,185 ídem estopa blunca, existente sin aplicación en 
el Arsenal, á pesar de l i reducción de un cuar'o de 
peso introducida ^n ios tipos de .$í y 10 respectiva-
mente por quintal métrico, aoorfló la Excma. Junta 
Económica del Apoítaderq, en sesión de la propia fe-
cha, repetirla con baia de im medio peso más en quin-
tal métrico de c da artículo ó sea el de tres cuartos de 
peso con respecto í los p imitivos precios 
E n su consecueT.cia, señalada la nueva subasta para 
el dia 2-1 del corrii nte, 4 la una de la tarde, se anun-
cia por este medio á fin de que los interesado; en dicho 
remate presenten sus projio^iciores 4 la expresada 
Corporación que estará coLBt'tuida al efecto, en la in-
teligencia deque el pliego de condiciones puede verue 
en esta Secretaría todos loa días hábiles de once 4 dos 
de la tard-j. 
Habana. f> de noviembre de 1887.—Jsiñ» de la P i l a . 
8-1B 
A Y U D A N T I A D E M A R I N A D E R E G L A . 
Los individuos D. José Planas y D . Juan Patrols, 
Inscriptos por el distrito de Blanes y Mahon reí-pecti-
vamente, se presentarán en esta oficina, San Joté nú-
mero 3, en dia y hora hábil, con el fin de entregarles 
sus duplicados de inscripción por extravio de los ante-
riores. Y para conocimiento del interesado libro el 
presente en R^gla á 17 de noviembre de 1887.—El 
Ayudante, JoseConíreras . 3-18 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E I.A P R O V I N C I T A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DB CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co 
rrespondientes al mes de octubre próximo pasado, se 
avisa á los señores censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargo de ninguna especie, hasta el dia 10 de di-
ciembre próximo. 
Trascurrido dicho plazo se procederá 4 su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, 8 de noviembre de 18S7.—Oárlot R. Vega 
Verdugo. 3-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E n el Boletín Oficial de la Provincia de 11 de Se-
tiembre último, se publicó el pliego de condiciones 
para el remate de los productos de la recaudación de 
arbitrio "Ganado de Lujo" en el corriente año E c o -
nómico, en los términos acordados por el Excelentí-
simo Ayuntamiento, A l insertarse ese documento en 
la Gaceta Oficial de ü del mismo mes, se agregaron 
demás los dos últimos incisos del artículo 17, absolu-
tamente contrarios al primer inciso y al segundo del 
artículo 40. 
Inmediatamente que se notó este error material, 
cometido en la Oacela, mas no en el Boletin, se hizo 
la oportuna salvedad con mucha antelación al remate, 
anunciándose la corrección en ámbos periódicos cita-
dos del 21. 22 y 2J, en el DIARIO DE LA MARINA del 
20 21 y 22, y en E l P a í s del 21, 22 y 21 del mismo 
mes de setiembre, y también se fijaron cedulones para 
que nadie alegase ignorancia de que los contribuyen-
tes habían de abonar al Recaudador las cuotas del ar-
bitrio en oro precisamente, admitiéndoseles el cinco 
por ciento en plata, con exclusión de cualquier otra 
especie; cuya obligación de pago en esas mismas mo-
nedas de oro y plata adquirió el rematador con la 
Excma. Corporación y ha hecho en parte efectiva, 
ingresando en la Caja Municipal el primer plazo del 
precio estipulado. 
Abierto el plazo de cobro sin recargo en la Oficina 
del Contratista, fita en Mercaderes 84 E , hasta el 26 
del corriente, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Pre-
sidente, se ha servido disponer se recuerde á los cau-
santes del Arbitrio los perjuicios que ha de acarrearles 
el no acudir á satisfacer las cuotas correspondientes, 
en oro precisamente y el cinco por ciento en plata, 
ántes del 27 del actual: pues además de los recargos 
consiguientes, incurrirán los que no lo verifiquen en 
la doble cuota del arbitrio. 
Lo que de órden de S. E . se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, noviembre 3 de 1887.—El Secretarlo, 
Agus t ín Guaxardo. 3 8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha 
servido disponer quede abierta durante el plazo de un 
mes. que vencerá en 36 de noviembre próximo, la co-
branza del arbitrio "Ganado de Lujo" durante el co-
rriente año económico, en la oficina de recaudación, 4 
cargo del contratista D. Manuel Diaz Rodríguez y 
sita en Mercaderes H letra E , de siete á diez de la 
mañana y de doce 4 tres de la tarde, en el concepto 
de que la cuota anual de este Arbitrio es la de $50 oro 
por cada caballo, yegua, mulo ó muía que no sean del 
país, du neo particu ar que se destine á tiro ó silla, ya 
«ea para el uso de sus dueños ó que se alquilen: la de 
$25 oro por cada uno de los del país que tengan un 
metro 16 centímetros ó mis de alzada (sie'e cuarta»): 
y la <le $lo oro por los del país de ménos de 1 metro 
48 centímetros. 
E l importe del arbitrio lo satisfarán los contribuyen-
tes al recaudador en oro precisamento, admitiéndose 
el o'nco por ciento en plata, con exclusión de cual-
quiera otra especie: y los que no lo realizaren deiitro 
tro del plazo conceudido Incurrirán en la vía de apre-
mio y en la doble cuota del arbitrio y recargo consi-
guientes, con sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el Boletin Oficial áú l i de setiembre próximo 
pasado. 
De órden de 8. £ . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana octubre 26 de 1887.—El Secretario, Agus-
tin Guaxardo. 3-29 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A HABANA. 
INSPECCION DB TRA8PO8TE8 T EMBARCACIOKE8 ME-
NORES —ANUNCIO. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
las dos subastas intentadas con el objeto de contratar 
los artículos y efectos de ferretería, talleres de toldos 
y velámen, tiendas de tejidos coa sastrería y camisería 
y almacenes de madera que han de adquirirse y su 
mio-strarse á la? embarcaciones menores del servicio 
militar en este i'uerto para las atenciones de las mié-
mas durante el año económico actual, el Excmo. Sr, 
Capitán General en decreto de 9 d-l corriente, ha te-
nido á bien disponer se proceda á anunciar una coc-
vocatoria de proposiciones particulares bajo los mis-
mos precios, plazo? y condiciones de aquellas. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, y á 
fin deque las personas que deseen venderlos artículos 
y efectos expresados en los referidos pliegos de con-
diciones y precios límites, presen'en 4 la una de la 
tarde del 14 de diciembre próximo ante la Junta reu-
nida al efecto en esta Inspección, sus proposiciones 
particulares conforme previene dicha Superior Auto-
ridad, estaud i de manifiesto en e&ta oficina (sita en el 
cuartel de la Fuerza) de once á cuatro de la tarde de 
los dias hábiles las condiciqnes y precios estipulados. 
Habana, 14 de noviembre de 1887.—El Comisario 
Inspector, Oasildo Beatas. 
0 1629 R-17 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo señalado 
á los contribuyentes de este término municipal para 
Sagar la contribución por el concepto de subsidio in-ustrial correspondiente al ptiuier trimestre del co-
rriente añ . económico, se concede otro plaza de tres 
días hábiles, en lo? que estará abiert o el cobro de dicha 
contribución y podrá satu facerse sin recargo. 
Los coniribnyentes que no lo ver ti juen incurrirán 
en el primer grado de apremio, que consiste en el re-
cargo de cinco prr ciento sobre el total importe del 
recibo talonario, según se establece en el art. 14 re-
formado de la Instrucción para el prpOAdimiento con-
tra deudores á la Hacienda publica. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, 19 de noviembre de 1837.—El Jefa de la 
sección, Manuel Jicmero. 
3-19 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A Q E C U B A , 
RECAUPACION DE CONTRIBUBIOHBS. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia 18 del actual empe-
zará en la oficina de Recaudación, t-ituada en este es-
tablecimiento, el cobro de la contribución por el con-
cepto de fincas urbauas correspondiente al cuarto 
trimestre del año económico de 1880-87 y los recibos 
de igual concepto del primero, segundo y tercer tri-
mestre que han sido modificados en sus cuotas ó no se 
hablan puesto al cobro. 
L a cobranza so verificará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañar.a hasta las tres de la tarde, con-
viniendo á los contribuyentes, para evitar pérdida de 
tiempo, que reclamen sus recibos por el número de 
órden qu« tenga el anterior q'ie hayan satisfecho. 
E l plazo para pagar sin recargo termina el 17 de 
diciembre próximo, dándole principio desde el siguien-
te dia 4 la notificación á domicilio, y después del ter-
cer dia de haber sido heclii incurrirán los contribu-
yentes morosos en el primer grado da apremio, que 
consiste en el recargo da cinco por ueuto sobre el to-
tal importe d<d recibo talonario según se establece en 
la Instrucción para el procedimiento contra deudores 
á la Hacienda pública. 
Habana, U de noviembre de 1887.—El Snb-gober-
nador, José Ramón de Hará. 
I n l l 8 3 8-13 
DON JOSÉ DE PERALTA Y DEI. CAMPO, teniente de 
infantería de Marina con destino en la Brigada de 
Depósito del Real Arsenal y fiscal nombrado de 
órden superior. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
marinero de primera clase en la Armada José Celedo-
nio Alba, para ĉ ne en el término de veinte dias, con-
tados de la pubicaoion de este edicto, se presente en 
este Real Arsenal á dar sus descargos, y caso de no ha-
cerlo se le seguirá la causa juzgándolo en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 12 de noviembre de 1H87.-
E l fiscal. José de Peralta. 3-16 
Ayudant ía de marina de San Cayetano.—DON EVA-
RISTO DÍAZ CABARIEQO, alférez de fragata gra 
duadoy ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano.—Edicto. 
Desconociéndose en esta dependencia el paradero 
del inscripto de la Habana Andrés Teijeiro y Fernán-
der, fólio 97 de 1884, se le cita por este medio y tér-
mino de treinta dias, para que se presente en esta ofi-
cina á recoger un duplicado de su cédula de inscripción 
y entregar el documento provisional que le fué expe-
dido en 4 de abril del año actual. 
San Cayetano, 15 de octubre de 1887.—Evaristo 
Dia» Casariego. R-Sfi 
OB 
V A P O R E S D E T R A V I E -
SE ESPERAN. 
Nbre.l 20 Guido: Liverpool y escalas, 
mm 21 Hutchinson: Nueva Orleans y ecoalas. 
¿i 22 Manhattan; Nueva Vo.-k 
ra 23 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
23 Cataluña: Veracruz y Progreso, 
21 Hernán Cortés: Barcelona y escala* 
. 24 M, L . Vlllaverde: Puerto-Bloc y escalas 
. . 24 Haratoga: Nueva YiirV 
26 Leonora: Liverpool escalas. 
27 Habana: C.idiz y ecoalas. 
2"* Guido: Liverpool y escalas, 
S8 Clinton: Nueva Orleans y escala» 
14 México: Nueva York, 
29 City oí Alexandria: Nueva-York, 
SALDRÁN. 
Nbre. 20 Ramón de Herrera; St. Thomas y eacalM. 
20 Gyon: Gljon y escalas. 
20 Ciudad Condal: Progreso y Veracruz, 
23 Hutchinson: W. Orleans y escalan. 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Niágara: Nueva York. 
26 Manhattan: Nueva Tork, 
5*6 Mascotte Cayo Hueso y Tampa, 
Rf) M r. Villaverdo; Pnerto-Rin» y asoslM. 
80 Clinton: Nuera Orlemu j escalas. 
ÍSáPEíiA.'v 
Nbre. 20 José García: (on Batabanó) de Túnas, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
. . 33 G'cria: (en Batabanó) de Cuba Mansa-
uiiio, Santa Cruz, J ícaros , Tú ñas, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
24 M, L , Vlllaverde: para Cuba Gibara y Nne-
vitas. 
. . 80 Joseflta (en Batabanó,1 de Cuba, Mausanl-
llo, Santa Grur, Júcaro, Túnaa, Trini lad y 
Cienfuegos. 
SALDRÁN. 
Nbre. 20 Josefita: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Crux Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
. . 23 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas, 
. . 37 Gloria (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Tr aidad, Túnas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
80 M, L , Vlllaverde: para Santiago Cuba, 
CU¿RA: para Cárdenas, ciagua y uaiberiea, los 
miércoles, regresando los lúnes, 
ALAVA; los Jaévea para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rtan, regresando |M mirtes. 
ROORIOÜSIZ; par-. C^rdfiQas los tnártes, regrMtndo 
los Ttérnefi. 
BAHIA-HOMDA par». Bahía Honda, Rio Blanco 
Berraoos, San Cayetacu y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADSLA: para Isabela de Sagua r CalbarieTi. ice «i 
P T O R T O O E L A H A B A N A 
• S T k A l v V t t 
Dia 18: 
De VeraTuz en 3 dias, vap. francés Colombia, capi-
tán Holley, trip. 74, tons. 1,887: con carga gene-
ral 4 Bridat, Mont'Ros y Cp. 
Nueva York en 10 dias, gol. amer. William B, 
VVood, cap, Daridson, trip, 8, tons. 568; con car-
bón 4 la Compañía de Gas, 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dias, vap, ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 35, tons, 520: 
en lastre, á Lawton y H" 
Dia 18 
Para Nueva Oileons boa. esp. María, cap. Carrau. 
Dia 19: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
nitan Haulon 
Charleston bca. esp. Pablo Sensat. 
Nueva York vap, amer, City of Washington, ca-
pitán Rettig, 
Haití y escalas vap. francés Colombie, capitán H . 
Williams, 
Cotuña y escalas, vap. esp.^'Espafia, capitón San 
Pedro. 
Cayo Hueso, vivero amer, Champion, capitán 
Peacon. 
Gijon vap. esp, Gijon, cap. Canal, 
Movimiento de pasajeroo. 
SKTEAROW 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres, D. W, Latim*r—Henry Savage—E, F , C a -
bada—Bernardo Comunch y Sra—Miguel Villar— 
O. Castro—José C. Montilonco, Sra. y hermana— 
Eulogio L Carbonell—ManuelSuárez —José F . Gar-
cía—José M. dbrera—,T, R, Angulo—José Cham-
pangne y herm ma—Nicolás del Roy—Justo Alfonso, 
—Ramón Guardado—Luis Someillan—A, G . Inustol, 
De V E R A C R U Z en elyap. francés Colombie: 
Sres. D , Vicente García Alonso y Sra—W, Blan— 
Además 1 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D, Francisco A, Rico é li'Jo—S. Mejers—Pa-
blo J - Oliva—Ramón Rehallo—Luis Ruiz—Juan 
Vázquez—Vicente González—Alfredo Domínguez— 
Pedro Fernández—Eduardo Valdés—Danie l Real— 
Prancieca Vallejo é h\jo—Felipe Vallejo—Juan Ma-
nuel del Valle—José Figaeras—Bernardino Diaz— 
Rduardo Morales—Domingo Colombo—Miguel R. T . 
Urrutia—Augusto P«dro Pacetti—Wil-iam J . Mo 
Cahan— John F , Craig—Juan d é l a Torre Diaz— 
—José Mateo López—Sabas Flores, 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. José Perrer y Oliver—Besáreo Vigié y Co-
lina—W. Schneldlnnd, 
Para G I J O N , en el vap, esp. Oy'on: 
Sres. D. Raraon Caso y Mier—Donato López Arro-
y o — R a m ó n Flores Sinch«z—Isidro González—Jo-
(6 Fernandfz—Manuel Muñoz—Claudio de la Ros— 
Eduardo Alvarez—Nicolás Suarez Alvarez—José M. 
S to Cita--Bárbara A'enejdez y ^ni^o—Jos^ Ciba-
nis—Juan Sueiras Diaz—Gregorio Candin, 
Para C A Y O H U E S O , en el vivero amer, Cham-
pion: 
Sr, D, Anselmo González Menende .. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 19: 
De Bajas gol. M? del Cármen, pat. Puiol: con SCu sa-
cos carbón y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Cárdenas gol. Almansa, pat, Bosch, 
-Cabafias gol. Caballo Marino, pat, Inolan 
Zarabatas gol Teresita, pat. Pereira. 
Sierra Morena gol. Teresita, pat. Alemañy, 
Jaruco gol. San José, pat. Coll, 
San Cayetano gol. Paquete de Sagua, pat, Orbay. 
Buques cpn registro abierto. 
Para Barrow (I .) bca. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins y Cp, 
St. Thomas, Puerto Rico y escalas vap, español 
Ramón de Herrera, cap, Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera, • 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. San Emeterio; por M. Calvo y Cp. 
-Nueva York vap amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Ridalho y Cp. 
Del Breakwati-y bca, amer. Antonia Sala, capitán 
Pierce: por Luis V, Piafé 
L a Guaira. Colon y escalas vap, esp. San Agns-
tin, cap, Benitez: por M, Calvo y Cp, 
Del Breakwater bca, amer, DorU Eciihoíf, espi-
tan To id: por Hiíia'go y Cp, 
Buques que se han despachado. 
ParaCayo Hueso y Tamp», vapor americano Mas-
cotte._ capitán Haulon: por Lawton y Hnos,: 
con 95 tercios tabaco y efecios 
Coruña, Santander y Liverpool vapor-correo es-
pañol España, cap.'San Pedro: por M. Calvo y 
Cp,: con üOO cajas, 700 estuches y 1 saco ozúcar; 
43,723 tabacos torcidos; 73 kilos picadura; 75} cas-
cos aguardiente y efectos. 
Coruña, G'Jon y Bilbao vap. esp. Gijon, capitán 
Canals: por Ordoñez y Hnos,: con 2 cajas, Sül 
sacos. 1,113 barriles y 1,105 estuches azúcar; 
54,000 tabacos torcidoi'; 66 cajetillas cigarros; ly 
kilos picadur»; 55i pipas, 1 barril, 2 garrafones y 
1 caja aguardiente; 44 oiés madera y efectos, 
Cabo Haytiano, Arecibo y Aguadilla, yap, íran-
cés Colombie, cap. Williams; por Bridat, Mont 
Ros y Cp,: de tránsalo. 
Charleitpn^ca. esp. Guayaquil, cap. N., por L , 
Rrtlz y Cp.: en lastre. 
Matanzas y otros vap. esp. Benita, cap. Santula-
ri: por Deulofen, hijo y Cp.: de tránsito, 
Matanzas y otros vap, esp, Francisca, cap, Cirar-
da: por Deulofen, hijo y Cp : de tflánsito. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva Vork vap, amer, Niágara, cap, Benn's; 
por Lawton y Heos. 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy lí) de noviembre. 
450 sacos maíz del Norte (á la vela}. 5.1 cts. arr, 
300 id. harina smer. Inimitable... . $!0J uno. 
200 id. arroz canillas viejo d e l ? . . 9 rs. arr. 
800 Id, id. id. nuevo i d . . . . füj rs. arr. 
80 sacos café Puerto-Rico bueno.... $21 i qtl. 
100 pipas vino tinto Balaguer $43 pipa. 
10!'i de plpu vino Alella Balaguer.. . . $51 pipa 
100 quesos Patagrás nuevo $24 qtl. 
500 cajas L de 23 y 21 Ib, aceite Badla 35 rs, arr, 
100 id. id. de 11 y 12 Ib. id id . . . 25i rs, arr, 
120 id . id .de 9y 10 Ib. id id . . . 26 rs. arr. 
50 id. vinos mesa Mateos l i n o . . . . $5 caja. 
60 cajas vermouth Torino $8| caja. 
100 id. de 1 arroba galletioas amer. $13 qti. 
600 cajas bacalao Noruego Rdo, 
?5!) qtles .Ide lisas saladas $6 qtl. 
500 garrafones ginebra L a Campana.. ¡¿Hj uno. 
250 id. id. L a Mascotte.. $4f uno. 
201 id id. L a Sabrosa... $5 uno. 
15 tercerolas Jamones Cereza $16^ qtl. 
12 id. id. melocotón. . . $23 qtl. 
5000 reumas papel amarillo 32i cta. rma. 
1000 barrilitos aceitunas manzanilla... 5 rs. uno. 
12 cajas latas de 1 Ib. mantequilla 
Copenhague $60 qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 19 de noviembre de 1887. 
Con buenas existencias y surtido el mercado, los 
precios h m regido con alguna irregularidad según las 
necesidades, y cotizamos como se verá á continua-
ción: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras 4 25 rs. y á 26 ra, las de 10 y 9 l i -bras. 
A C E I T E REFINO,—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza 4 9 rs, nominal, 
A C E I T E D E CARBON,—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3f rs, galón, 
ACEITUNAS,—Buenas existencias. Cotizamos de 
4 i á 5 rs, cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O , — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes, 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente, 
AJOS,—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3J rs; mancuerna. 
ALCAPARRAS,—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs, garrafoncito. 
A L M E N D R A S , — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos 4 $20 qtl. 
A L P I S T E , — S e detallan las existencias en plaza, 
4 $ H quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose 4 91 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
AÑIL,—Abumía y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7|. 
ARROZ,—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenae de 0| á 7 rs arroba según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs, arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA,—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 atl, en billetes, 
AVELLANAS,—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Eacaiea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N , — S e detalla lentamente, 4 $10 clases 
corrientes; el puro flor, 4 $14 libra, y de $4 4 $8 libra 
el compuesto, 
B A C A L A O , — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $l0i á $11 caja. E l 
de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: ba-
calao, á $6i qtl.; robalo 4 $5$ qtl. y pescada, 4 $5^ qtl. 
CAFE,—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $21 á $215 quintal, según clase, 
CALAMARES,—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose 4 $8 docena 
de latas en medias y $12 los 48 redondos, 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente 4 $17 quintal y fina 4 $65. 
C L A V O S D E C O M E R , — S e detallan 4 $36 quintal 
las existencias qae abundan, 
C E B O L L A S , — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado á $ l i quintal y las gallegas 
4 22 rs. qtl. 
C E R V E Z A , — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P , 4 $12i 
barril neto, "Globo" $10i neto y "Younger" á $4, 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs, y salsa 
de tomate, á 22 rs, docena de latas buenas marcas. 
COÑAC,—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs, galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs, galón. Hay 
regalares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S , — N o hay, 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $25 quintal, 
Í )AT1LES, -Cotizamos nominalmente, 
ENCURTIDOS,—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4-}, Los franceses alcanzan regular soli-
citad, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs, c^ja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos, 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo l%s 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena, 
PIDEOS,—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6J las buenas á superiores. 
Los dol país á $6, 
F R I J O L E S , — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12J rs, arroba. Los negros de Veracruz sp cpUzan 
4 Si reales arroba y los del país de 22 á 23 ra. arroba 
en billetes, 
FRUTAS,—Regalares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $6i coja 
las nacional' s y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
4 $6i garrafón, "Llave" á $5i garrafón, y "Estrella" 
$11; los fabricadas en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S , — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan 4 10 reales. 
HARINA,—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$9| 4 $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10j á $101- el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman-
da es moderada, repartiéndose de $10i á $11 por saco. 
L a naroa Abase .' favorecida, 
H E N O , — Hay ^buenas eristjuuUu- ^ '.e obtienen 
regular demanda. Cotizamos 4 $8 en billetes la paca 
de 200 libros, 
H I G O S D E L E P E - Í ^ vendido 500 c^as 
nievofl á^reciore«erva^( jj rg. 8e ¿ice. 
J A B i i^;—.Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5J. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra certa demanda, cotizándose 
de $5i á $&i c^ja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añil, á $6i y Blanco en panes, á 6J, 
J A M O N E S , — L a demanda ea moderada y las exis-
tencias regalares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl. y los del Sur á $23. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs, arroba, 
LICORES,—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6}; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS,—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 4 6 rs, libra, 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos i 6 i reales las pardas y 71 reales las 
blancas. 
M A I Z , — E l del país se cotiza de 7 4 7 í rs, arroba 
en billetes y el americano, 4 52 cts, arroba, 
MANTECA,—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, 4 $12 y superior en latas, á$ lS} ; en medias latas 4 
$141 y en cuartos, 4 $14}; la chicharrón 4 $121 qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 4 $26 
quintal, según clase y marca, 
N U E C E S , — L a s existencias se están realizando 4 
16 rs, arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS,—Las isleñas á $1 qtl, y las americanas de 
$11 4 $111 billetes qtl, 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud 4 16 rs. coja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 31 á 4 reales resma. 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca dfr-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas, 
QUESOS,—Cotizamos á $241 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $28 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á l i ra, la de Torre vieja, 
S A L C H I C H O N , — E l de Arlés escasea y se cotiza 4 
41 rs. E l de Lyon se cotiza de 61 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de «1 á 2} va. y en tabales de 14 á 16 
reales, 
SEBO,—Regalares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl, 
S I D R A , — L a de Astúrias se cotiza de $31 4 $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $91 caja de 48 
medias botellas, 
SUSTANCIAS,—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$51 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase, 
T A B A C O BREVA.—Reeularea existencias y corta 
demanda: se caliza de $24 á $28 qtl,, según clase y 
marca. 
TASAJO,—Se detalla de 171 & MI « a l e s arroba. 
TOCINETA,—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $61 las cuatro ctyas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase, 
V I N O SECO,—Cotizamos este á $5i octavo de pipa, 
V1XO DULCE,—Cotizamos las existencias á $51 
el décimo de pipa, 
V I N O TINTO,—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $-17 á $50 pipa, según clase y marca. 
H** Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
I BALGELLS Y CA 
C U B A NUM. 43 
B N T R £ O B I S P O 7 O B S A F Z A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todos las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islas Raleares v Canaria». C 80ff 15<<-.Tn 
j T B L B o r j e s y C ' 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2» 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faoilitan cartas de crédito 
y g iraa letras á corta y larga r i s t a 
mmnu H E W - T O B K . BOSVOM, C H I C A G O , BAM 
OTLANOISCO. H U S V A O R L B A M H , V B K A C R Ü Z , 
BUCJIOO, SAN J U A N DB P U E R T O - R I C O , POM-
C K , M A Y A G U B Z . L O N D R E S . P A R I S , B V R -
D E O S , L Y O N . B A Y O X H E , H A M B Ü R G O , B R B -
X E M , B E R L I N , VIKWA, A M 8 T E R D A K . B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , OÉNOTA. 
BVCM E V O . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A B 
C A P I T A L E S T P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S B E -
V A N O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S B S T A D O S - C N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E E B V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 1148 158-1 J1 
HIDALGO T COMP. 
2 5 , O B R A P I A » 5 , 
Hacen pago» por al cable, giran letras á corta rlargk 
vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, Ph l la -
dalphla, New-Orleans, Son Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así oomo 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenencias. 
Tn 004 t M - l .11 
Jo A . B A N C E 8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
Glf tAN L E T R A S en todas cantidades .i cor-
ta y larga vista sobre todas las principales nía-
xas y pueblos de esta I S L A y la de P U B R T O -
K I C O , SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , 
Bsspaña, 
I s l a s Balearos . 
Xslas C a n a r i a s , 
También sobro 1&4 principales platas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra., 
M é j i c o y 
¡Loo Bstados-T7nldos. 
21 , O B I S P O 21 . 
I n. 995 158-1J1 
B n p s i la m u 
PARA CANARIAS 
A la mayor brevedad posible saldrá la barca española 
F A M A D B C A N A R I A S 
al mando de su capitán D. Miguel Otonz&ltif Sarmien-
to. Admite carga y pasajeros loa que disfrutarán del 
buen trato que les dará su capitán. 
Este buque conduce & su bordo un conocido faculta-
tivo médico; informará su capitán & bordo y sus con-
signatarios Martínez, Méndez y Cp., en Obrapfa 11. 
1873}i 80-3 
Servicio de Verano. 
"Táisaaiiip L i a s . 
Short Soa Xtaute. 
F A S t A T A M P A ( F L O K I D A . 
OQSf E S C A L A E N C A Y O - H U E S O , 
Lus hormosos y rápidos vapores de esta Kaat 
O I - I V E T T E , 
Sapi tan Me K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n Hanlon . 
Saldrán á las 11. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Nbre, 
M A S C O T T E . oip. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 


















E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bsllvral (ferrocarril de la Florida) cayos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
oaaas de feirocarrll, proporcionando Ti^]e por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L K , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
•iíINQTON . W A S H I N G T O N . B A L T I M O B K , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S . C H I C A G O , D E T R O I T 
y todae las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, oomo también por el rio de San Juan de Sanford 
6 Jacksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boleta» ¿a viaje por ostoa vapores en cone-
xión con la» lineas Anonor, Canard, Francesa, Galón, 
Inman, NorddeutBoher Lloyd, S. 8, C " , Hamburg-
Amertoan, Paoket C ? , Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s Indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expen 
pedido por «ID.-, D . M. Bargess, Obispo 23. 
L a correapoudsacia »a recibirá únicamente en la 
AdmiLitlraaios Oeterai do Correo», 
De más pormenores impondrán sus ooueisnataru», 
msícadere» 85. L4.WTON H E R M A N O S . 
J . D . Huslia^on. i . 'x i .^ del Este, 361 Broadtray, 
K i t v a York. 
f '0000 26-19 N 
f i l m de tes. 
i o s , 
esq.nina á A s t a r g n r a 
Hacen p a g o s p o r e í i?a»H8 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y giran letras á co r t a y larga v i s t a 
sobre Nueva-stork, Nueva Orieaos, Vevacras, Méjk», 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Pazis, Baldeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Nápolea, Milán, Gé-
nova, Marüella. Havre, Lilie, Nántes. St. Qniutin, Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia, Palermo, Tiirln. Ms-
sína, de, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
1 i m 
. R U I Z & C 
8. 0'»£¡IL.X.ir 3 . 
H A C E N ' PAGOS PO H E L OAMJL& 
Fac i i i t ivs c a r t a » «rádlfce. 
Otaran letras í&br» .oóndfes, Star-k'erk, Nw-Ot 
ieans, Milán, Turhi, Koma, Venec'a, Florencia, Nápo-
Ies, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Ha.tüburg9 
París, Havre, Nítatía, Burdeoa, Marsella, Lillo, Lyoa, 
Méjico. Veracraa. SanJr.afj «e Puerto-S!c.-i. 3s. fe 
Sobre todas !«a capitales y pnobloe? aoirr* i?alai i S í 
Wolloroa, xbiea, Manon y Ssaift Ctn» dé TenArtf». 
¥ E N E S T A I S í ^ á 
robre Matánia», Cárdeno!, W<me¿ios, Santa Clara, 
Calbarlsn Bá^tia líra^rU. Uleufnaens. Trinidad, 
8«M*-!-jvlritr,« aMaeo il* O b o . Gí^fcé de ^vüa , 
MansauUio. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
DE LA C O M I A T R A S A T L A N T I C A 
áíiies de Aíiionio Lópe i y C* 
E l vapor e ó l o C I U D A D CONDAL, 
c a p i t á n S a n Emeterio. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
noviembre á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo* pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, süi cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y Ca, O F I C I O S N. 28. 
di 8 S12-1E 
JS1 T*l;i _ CATALUÑA, 
capitán Segovia. 
Saldrá par* C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
noviembre, á las 5 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos y 
carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólisas de carga «s firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito ser ía nulas. 
Beoibe carga á homo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
K. C A L V O y C * O F I C I O S 28, 
lu8 312-1E 
E l vapor-correo S A í T A G U S T I N , 
c a p i t á n Benitez . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 20 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta. Puerto Cabello, l ia Guaira y todos los 
puertos del Pacifico, 
L a carga se recibe el dia 18, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C ? , O F I C I O S 28. In 8 312-1B 
Linea semanal entre la Habana j Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus vinjes soliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
C L I N T O N cap. Staples Miércoles Nbre. 16 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 23 
C L I N T O N Staples . . . . 30 
H U T C H I N S O N . Baker . . Dbre. 7 
Se admiten pasajeros y c&jf^á. además de los puntos 
\ arriba mencionados, para Kan Francisco de California 
i y se dan boletas directas para Hong-Koag, í Chin?.) 
I L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercader^ * S L A W T O N H B B M A F f >K. 
oaini 9*89 m 
V A P O R I S S - C O B R B O B 
D E LA COMPAlflA T R A S A T L A S T I C A 
ántes de Antonio López y G? 
L I N E A D S N E W - T O R K 
• n c o m b i n a c i ó n con los v ia j e s á E u -
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tres vla^ea mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mas. 
K l vapor-correo 
B. I G L E S I A S , 
capitán OAliCIA, 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dlc 24 dd corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amborog 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la calida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminlatra-
cion de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllss 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sos vapores.—Habana, 7 de no-
viembre de 1887 C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
MBW-YORK, HABANA AMD 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada linea 
• a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - Y o r k todos los J u ó v e s & las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juóves Nbre. 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . Dbre. 1o 
M A N H A T T A N 8 
C I T Y O F A T L A N T A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 22 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , 29 
Salen de l a Habana . 
M A N H A T T A N Sábado Nbre. 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
M A N H A T T A N , , , , 
N O T A . 
&« dan boletas de viajo por estos vapores dlreotamen-
ie & Cádls, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
i mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
eslen todos loa oüércoles. 
Se dan pasajes por la línea ds vapores franceses (vía 
Htudeos, hasta Madrid, en Carrenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Cuífouoy desde New-York, y por los VR-
pore» de la línea W Í H T E R S T A R (vía Liverpool) 
hasta Madrid, Incluso precio del ferrocarril en $140 Ca -
rreney aeme New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesan pequeñas en 
&̂ÍNS0FAI,BXAN1>KIA yCITY 
Todos eataa vapores, tan bien conocidos por la rapi-
des y seguridad de sus viajes, tienen esroolentes como-
didades pava pasajeros, así como también las nueras 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento tiiguno, permaneciendo tiem^v horlsontalos. 
Las carga* eo reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia do la aallda, y se admite carga nara 
Inglaterra, HaiaWrgo, Brémen, Amsterdaro, R o t t « -
dam, Havre y Ambores, sus conoalialeatos dlractoí 
Sus consignatarios Obrapía nflmero 26, 
H I D A L G O y d i ' . 
I 091 1SR-1 .11 N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompany 
H A B A N A Y N g T J ^ . T O S H , 
L I W S * D I R E C T A . 
^ ^ . ^ t M O S O S V A P O R E S D B fílBBBO 
S A N M A R C O S 
capitán B Ü R R O R O S . 
S s & R A T O a A , 
eepttan T . S. C U R T I S . 
capitán B B N N I S . 
Con maguiücaa cámaros para pass^eres, saldrán de 
dichos puertos oomo sigue: 
S A L E N D E N E W ' ^ r O S B C 
los s á b a d o s á l a s tres de la tardes 
S A N M A R C O S Sábado N b r e . . . . 26 
N I A G A R A D b r e . . . , 3 
S A R A T O G A . 10 
SAN M A R C O S - 17 
N I A G A R A 24 
S A R A T O G A 31 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los J u ó v e s & las cuatro de* l a tarde 
N I A G A R A Juéves N b r e . . . . 24 
RARA T O G A D b r e . . . . Io 
SAN M A R C O S 8 
N I A G A R A 15 
S A R A T O G A 23 
S A N M A R C O S 29 
Estos hermosos vapores tan Oleu conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vityoa, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
posóles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amuterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunurd, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Ltuea entre New-York y Olenfnegoi, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los hermosos vapores de hierro 
d A x r T Z A C t o , 
capitán L . A L L E N . 
C I E N F U E G f r O S , 
etpitan C O L T O N . 
Sale en la forma sigulent»: 









Cienfaegos Nbre, 25Nbre, 28NI)io., 30Dbre,. 2 
Santiago.. Dbre. 8 Dbre. 12 Dbre., 14| . . 16 
Cienfaegos . . 22| . . 2ii| . . 28, . . 30 
Pasajes per ftmbas üneM á dyQjWB Col vihinr-j. 
Para lew dirijííríe á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A 25 H I D A L G O v C P . 
I <KW 1W5 l<' ,Tnlii> 
i taf. K w k Mavatiia a n d BIAÍBUMMI 
laíiftii steajiii Bmp l ine. 
afiliado 26 de noviembre fi las 4 de la tarde 
«i vapor-correo *ra«rjcano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n S T E V E N S . 
Admite carga para todas partes y pasaderos. 
De más pormenores. Impondrán tu* rousignatuloc 
O B K A ? I Í 2 N m n A L f f o v n v 
« ISM) 1 .Inllo 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D H L A S A N T I L L A S 
F TÍULUPORTES M I L I T A U E h 
DE SOBRINOS DE HERRERA 
A V I S O . 
Con motivo de ser dia festivo, el vapor 
Ramón de Herrera saldrá el día 20 A las 12 
del dia, segan está anunciado. 
2-18 
Vapor R A M O N D E H E R R E R A , 
c a p i t á n X). N i c o l á s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá da este puerto ei 4í- 20 de 
noviembre, á las 12 del dia, para los de 
Nuevi tas , 







A g u a d i l l a y 
F u e r t o - S i c c . 
La» póliza» para la oar^a de travesía, sólo se admiten 
hasta el di» antortor Ha *n e«11dit 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaj.—Sr, D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue?. 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sret. J , Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Boa j O» 
Santo Domingo,—M. Pon y Comp. 
Fonce,—Srs* P w o r il»rquez y Comp. 
Mayagtter.—Patxot y Como. 
AgnacUHa,—Sres. Valle, Kópplsoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Pederseni 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plata de Lux. 
I n 6 1-E812 
AVILÉ S, 
capitán B . Fausto Albóniga. 
Bste rápido vapor saldrá de est-3 puerto «1 día 26 d« 
noviembre á las 6 de la tarde para los de 
Nuevi tas , 
Fuer to -Fadre , 
Qibara , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G t u a n t á n a m e y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—St. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.- Sres. Silva y Rodrigues. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y O? 
Baracoa.—Sres, Monés y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . - » 
S A N P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
Ir., fí M í - U í 
CLAMA, ?apo; 
capitán I ) . M A N U E L Z A L V I D B A, 
Kste hermoso y rápido vapor IIÍTÍ 
Via'ess semanales á Cárde^aís , &«» 
gua y Ca ibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la liáb^na los inlécrooles i los «eU do tik 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á C a i -
barien los vlérnes al amanecer. 
R é t e n t o . 
De Caibarien saldrá todos ios domingos aireo Mu: 
t« para la Habana después del primer tren de la ma-
lí ana. 
Ademán de las buonaa condiciones ca este vapor p*r* 
pasaje y carga general, se llama la atendon de los gana-
deros a las especiales que tiene par» «1 trisporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viajo que emprenderá este bsqoa 
el día 4 dejuulo, toda la carga que condusca par» 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabel* 
por el farrooanil en lugar de hacerlo por el rin cos ió 
se Tenía ofectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagu&. á Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
So despacha por S O B R I N O S D K H E H R S S A . 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 8 i . u 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los so-
ñores accionistas de esta Empresa para la junta gene-
ral ordinaria que deberá tener lugar á la una de la 
tarde del domingo 27 del corriente, en la casa calle 
Real número 24, á los fines prevenidos en el articulo 
10 de los Estatutos, advirUéadose que sólo tendrán 
voz y voto en ella, loe accionistas que lo sean con tre* 
meses de antelación según lo dispuesto en el art, 7? 
del Reglamento. 
Cárdenas, 15de noviembre d e i s ? ? . — E l Secretario. 
P . J . B Ó n d i x . rn1C33 3-18 
B A N C O A G R I C O L A 
DE PTO. PRINCIPE 
Desde este día pueden los señores accionistas ocu-
rrir á los oficinas de la Sociedad, Amargara n? 23, á 
percibir sus respectivas caotas por el dividendo acti-
vo n? ñ de 4 por cieuto.—El Secretario. 
14498 ÉM8 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
POK IIACEJÍDAI>08.—SECRETARIA. 
Habiendo paiticipado D. Jo ié Ponce da León et 
extravío de los cupones «le esta Empresa que pose^v 
marcados con los números 21 y 123 por valor de $30 y 
$321 50 respectivamente y solicitado que se le provea 
de duplicados, se hace público por este medio á fln da 
que si á alguna persona le asisten 'derechos para 
oponerse á lo solicitado, lo deduzca en el termino da 
15 días, á contar desde la publicación del presenta 
anuncio, en la inteligencia de aue trascurrido dicho 
plazo, se expedirán los duplicados.—Habana y f o-
viembre 17 de 1887 — E l Secretario, Cárlos de Salde. 
1 « 8 7 3-18 
Compañía Auónima de Ferrocarriles 
de Caibarien & Sancti-Spíritns. 
Secretaria. 
Habiendo participado loj Sres. D. Vinlor, D. A l -
berto y D? Dolores Avilés. el extravío del Copón n ú -
mero 1,255, por valor de 1P7 pesos 41 centavos, expe-
dido á favor de D , José d é l a Cruz Avi l ís y que co-
rrespondió á los recurrentes por h«rencia, se buce p ú -
blico, para si trascurridos ocho día:i desde la Inserción 
do este anuncio, sin reclamación eu contrario, proco* 
der .i la expedición del oportuno duplicado que se 
solicita. 
Habana, 15 de noviembre de 18S7 — E l Sacretarlo 
M. A . Romero. C n . 1(125 8-16 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E l dia 30 del actual, á las 12, ca el local dulas ofici-
nas de esta Empresa, callo de Mercaderes n, 22, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que sa 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
eximen de las cuentas y presupuesto presentadas en 
la General del dia 31 del mes próximo pasado. Lo que 
se pone en conocimiento de los Sres. accionistas para 
su asistencia al acto; en concepto de que dicha Junta 
sé celebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana, 12 de noviembre de lh87. — E l Secretarte, 
GxiilUrmn y. de Castro. 
Cnlfilft 14-1» 
E L IRIS 9 ) 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.092.850-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-484 
Idem Idem en billetes $ 114.275-65 
Pólieas expedidas en octubre de 1887. 
ORO. 
1 á los Sres. Toulot y Morgado $ 10.300 
1 á D . Pablo Torres Lantlgua 10.000 
1 á D . Francisca Fernández P é r e z . . 2.000 
4 á la Excma, Sra, Marquesa de P r a -
do Ameno 30.760 
á D. Pedro Machado y M e r c c n í . . 10.000 
Total $ 69.050 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientoB mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dios del año que disfrute 
del seguro. 
Habana, 31 de oc'ubre de 1887,—Kl Consecro D i -
rector, El ig ió Natalio FtKavfóeneio.—La comisión 
ejecutiva, Üernordo L Domínguez .—Florent ino F . 
de Garau 1586 4-6N 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E F I N C A S E M B A R G A D A S P O R L A M A R I N A . 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa n. 110 de la calle del Aguila, se anuncia al p ú -
blico que el dia 29 de noviembre actual á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Intervención de Marina (ca-
llejón de Chnrruca) un concurso para adjudicar el 
servicio al que presente proposición más ventajosa. 
E l püego de condiciones y presupuesto de las obras 
pueden verse «o íos los dias no feriados en la citada 
Intervención, donde se darán cuantas explicaciones se 
deseen.—Habana 17 de noviembre de 1887.—José M . 
Martin. 14192 8-18 
AVISO. 
Con noticiis <le que algunos individuos sin uii aato-
rizacion se han preaenlauo pidiendo efectos y dinero 
en mi nombre; declaro no responder á nada sino á per-
sona autorízaaa por escrito con mi firma.—Máx nia 
i¡e la Campa Inclan. L*,*-'i 4rl8 
G O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
dyl Banco Indnstrial 
E l Sr. Dr. D . Antonio González CED Mendoza cerno 
apoderado de la Sra. D ? Clara Poey de Pifeyro, due-
ña de dos acciones núms, 8*5 y 1,185 que ñguton en 
este Banco á nombre de la Sra, D ? Rosa Hernández 
de Poey, ha participado el extravío de dichas accio-
nes y solicitando duplicado de ellas, se anuncia al 
público para si alguno tuviere que oj>oner8'?, en la in -
teligencia de que transcurridos quince dias desde la 
publicación de este anuncio sin que nadi^ se presente, 
se expedirá el duplicado que se colicita. 
Habana 4 de noviembre de 1887.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial, el Preii.le.nle. Fer -
nando m a s . C n 1612 Vá-V¿^ 
AVISO. 
Por noceiritarto su? dueños se vende el vapor ra -
molcador E N R I Q U E , hiilindose en perfei-io estado 
tanto el casco como sn maquinaria, la* personas que 
deseen comprarlo pueden verlo ea t'ár^enas, doi.de 
infonnarán tos Sre». Rejas y Bacot ó lo» Sres. Ha 
B e q i U y C ? W » lm.-4 BT 
H A B A N A . 
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 1887. 
Hoy son los dias de S. M . la Reina Doña 
Isabel I I , que por tantos años ocupó el tro-
no de España, antecediendo en él á su ilus-
tre hijo D . Alfonso X I I , de grata recorda-
ción para nuestro pueblo. 
Con este motivo, enviamos á la augusta 
dama nuestro respetuoso saludo. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 31 de octubre de 1887. 
Guadarrama alza ya su frente rugosa co-
ronada de nieve, y su aliento glacial y pór 
fido ha hecho caer las hojas de los árboles 
que levantan al cielo sus brazos de esqueleto 
pidiendo justicia, ha ahuyentado la vida de 
las flores y de las aves "del aire Ubre en 
que vivir solían" y ha dicho palabras miste 
nosas que hielan de espanto, al pasar ro 
zando los cristales de las casas donde vela 
el amor la dolencia antigua de un sór que-
rido. Los escaparates de tiendas fúnebres 
se hallan atestados de coronas pomposas 
con lamentaciones de guardarropía, ange 
Hilos de biscuit que suplen con sus apreta-
dos gestos el dolor de quien los compra y de 
faroles y lámparas de forma extravagante, 
emblema convencional de que se necesita 
algo raro y exótico para el culto de los 
muertos. En los teatros de la villa y corte 
anda ya todas las noches Don Juan Tenorio 
llamando al cielo á grito pelado sin conse-
guir que lo oiga: en la ópera ha empezado 
el desfile de Raúl y Valentina, Alfredo y 
Violetta, Euzo y Gioconda que, en unión de 
otra media docena de antiguos y apreciados 
conocidos, constituyen el eterno y único re-
pertorio que nos es dado oir á los amigos 
del divino arte. Las damas han cambiado 
tules y gasas por pieles y terciopelos: la 
madre de familia ha sacado del cofre la 
capa y los abrigos que, con su alcanforado 
perfame de la prisión veraniega, convierten 
el sitio á dónde van en oficina de fumiga-
ciones. Las chimeneas de los ministerios 
humean todo el dia: los cafés rebosan gente 
toda la noche: las tertulias caseras retoñan 
con sus entretenidos juegos de la lotería y 
de la aduana: los jóvenes sabios dan la últi-
ma mano á sus discursos filosófico-sociales 
del Ateneo y de la Academia: los revisteros 
de salones meditan frases asesinas para des-
cribir los talles de avispa, las sonrisas de 
rosa entreabierta, las riviéres de rayos de 
sol condensados, los polisones de querubín 
y demás enseres de la crema y nata del gran 
mundo. El avaro y el usurero hacen su 
agosto: el injo crece: el trabajo disminuye: 
el pobre siente más hambre que nunca. Es-
tamos en pleno invierno: llegó anticipándo-
se al calendario: hace días que es nuestro 
tirano y nos amenaza con un año recio y 
daro en que si la caridad no despliega todo 
su fuego divino recogerán la miseria y el 
crimen muchas legiones de náufragos de la 
vida. 
Todo faó prematuro en la estación mónos 
la política. Yace ésta en singular letargo. 
En balde los jefes de los partidos han abier-
to con sus discursos inaugurales las cáte-
dras de ejercicios prácticos del poder á sus 
alumnos respectivos de la clase de ex-mlnis-
tros, directores y funcionarios grandes y 
chicos. Ni por esas hay suceso ni incidente 
que preste basamento á una escaramuza pe-
riodística de mediano interés. 
—Si continuamos así una semana, está 
perdido el oficio,—me decía ayer un repórter, 
estupendo rebuscador de fantasías.—Nada 
pasa, nadie habla, ni se topa con persona 
humana que sspa una noticia. Hasta los 
criminales de la temporada se encierran en 
lo vulgar y no cometen sino fechorías de 
mala muerte que no merezcan los honores 
de un relato dramático y espeluznante 
Ni siquiera se muere gente de campanillas 
que dé lugar á biografías, anécdotas, lista 
de amigos y á discutir los candidatos para 
la vacante La conspiración zorrillista 
no presta ahora juego; á los movimientos 
revolucionarlos les pasa como al lagarto y 
al cuco, son incompatibles con el besugo. 
Hablar de la crisis es lo mismo que diser-
tar sobre la lluvia y el buen tiempo. Se 
abusó tanto del tema que hemos de ver lle-
srar el lobo sin que un sólo pastor lo crea. 
De la boda de Cánovas está dicho todo, y 
en breve se levantará en su puerta el ángel 
pudoroso de Víctor Hugo que, llevando el 
dedo á los lábios, avisa silencio á la gente 
bien nacida. ¿De qué hablar? áun el re 
curso del embuste político, ya se le diga 
fantasía morisca ó balada parlamentaria, no 
hace camino. Nadie los crée y pocos los 
leen. ¿Querrá Vd. creer, añadió mi inter-
locutor expansivo, que se ha acabado hasta 
al jaulón? 
—¿Pero el jaulón ya no existe? preguntó. 
—Se ha disuelto y se ha cerrado. En ocho 
días no se pudo ni tropezar con una noticia 
ni fraguar un rumor de mediana consisten 
cia. Ha muerto y bien muerto está. No 
debía sobrevivir á tal desdoro. 
El jaulón al desaparecer merece algunas 
líneas ya que su vida oscura y humildísima 
pasó sin renombre aunque no sin ruido. Sus 
socios ó abonados podían figurar muy bien 
sino muy á gusto, en el estudio del inmor-
tal Fígaro sobre "modos de vivir que no dan 
para vivi r ." 
Centro de tal modestia, no conoció la a-
bundancia sino en los títulos. Le llamaron 
primero la "perrera", luego el "figón de las 
desdichas", á lo último el "jaulón", y solían 
designarse los concurrentes á sí mismos, 
no sin donaire, con el solemne dictado de 
"los lores del almirantazgo". 
Consistía en un lugar diputado del minis-
terio de la Grobernacion, malo, incómodo 
nada bien oliente, que la magnanimidad de 
un ministro cedió á los reportera que iban á 
copiar algún que otro telegrama y el parte 
de los delitos en que habia entendido el juz 
gado de guardia. Los noticieros de alguna 
importancia se hablan retirado de sitio que 
les molestaba y hablan tomado posesión de 
él pretendientes, cesantes y aprendices del 
noticierismo madrileño que hacían sus prue 
bas en correspondencias y telegramas á 
provincias y fabricaban emociones y sor 
presas capaces de perder un reino. 
¡Qué noticias más terroríficas han salido 
de allí! ¡Cuántas desechadas como nuevas 
por la prensa de la corte han suscitado in 
dignaciones y polémicas cuando enviadas 
por sus autores á provincias volvían en le-
tras de molde! Cuarenta ó cincuenta dia-
rios de la Península bebían sus informacio-
nes, baratas, casi de balde, en aquel ma 
nantial y ¡qué multitud de sensaciones no 
han estremecido á pueblos enteros con el 
telegrama de conjuras próximas á estallar y 
catástrofes detenidas en el propio filo del 
abismo y de la perdición! 
El último acto de trascendencia de aquel 
centro ó antro no os digno de que se le re 
legue al olvido. La enfermedad del Sultán 
de Marruecos era tema de la espectacion 
general: habíanse pasado algunos dias en 
qne se iba agravando y de pronto cesaron 
las noticias de Mequinéz y de Tánger. ¿Qué 
decir en los telegramas á provincias? Dis-
cutióse ámpliamente el tema: los más fogo-
sos opinaron que pues no habla noticia, el 
Sultán era muerto: los concienzudos decla-
raron que en Dios y en su ánima no serían 
cómplices por dos pesetas en la muerte de 
su majestad scherlffiana: los conciliadores 
expusieron su convicción profunda de que 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
E8CEITAS EXPRESAMENTE PARA E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 28 de octubre de 1887. 
El suceso de la última decena que más 
ha llamado la atención de la buena socie-
dad de París ha sido la boda de la señorita 
Adelina Rotchild, con el barón Alberto Sa-
sson: la ceremonia nupcial tuvo efecto el día 
19 del actual en la sinagoga de la calle de 
la Victoria, resultando muy pequeño el re-
cinto, á pesar de su amplitud, para conte-
ner el gran número de personas invitadas: 
los alrededores estaban literalmente invadi-
dos por un inmenso gentío qne llenaba las 
calles adyacentes, que se empujaba para 
ver pasar la comitiva nupcial. 
El templo estaba magníficamente decora-
do, con profusión de flores que embalsama-
ban el ambiente; riquísimas colgaduras de 
raso y terciopelo cubrían las paredes y los 
altares resplandecían con los inmensos can-
delabros de oro y plata que sostenían cen-
tenares de bugías. 
La novia entró en el templo sola: detrás 
Iban todas las baronesas Rotchild, y detrás 
de éstas en un grupo numerosísimo toda la 
familia israelita de los Rotchild, los reyes 
de la banca. 
La novia es una jóven de diez y ocho a-
fios, no hermosa, pero muy simpática y ele-
gante, lo mismo que todas las señoras de su 
familia. Adelina Rotchild, es ligeramente 
morena, con ojos garzos y cabellos oscuros, 
bastante alta, esbelta y elegante, no es muy 
delgada y se conoce que la belleza de sus 
formas se acentuará dentro de poco tiempo, 
llegando á ser escaltnral: su traje, aunque 
indudablemente Muley Hassan estaba vivo 
6 se habia muerto, y que lo mismo se podia 
acertar diciendo lo uno que lo otro, sin o-
fensa de Dios ni de Mahoma, y que la ma-
yor suma de opiniones era garantía de me-
jor acierto. 
Aviniéronse todos á este parecer de decir 
lo mismo, y en su consecuencia se sometió 
á votación la muerte del Sultán, resultando 
su imperial majestad difunto y enterrado 
por dos votos de mayoría. Voló por los hi-
los eléctricos la infausta nueva y aúu no 
faltó diarlo de Madrid que anunciara el ma-
logrado fin del descendiente del Profeta. 
El Sultán ha sido tan poco deferente con la 
ley de las mayorías—bárbaro al cabo —que 
no se ha sometido al acuerdo y ha resuci-
tado á la otra semana. 
Muchas y entretenidas memorias pudie-
ran referirse del hoy extinguido círculo, pe-
ro temo cansar y aún preveo que alguien 
Interprete lo dicho como menoscabo de la 
prensa. Nada ménos que eso en quien co-
mo yo la respeta y ama. Pero de vez en 
cuando conviene separar la cizaña del gra-
no y advertir á públicos harto crédulos, que 
un disparate en letras de molde es tan dis-
parate como hablado ó manuscrito y que el 
embeleco, la afición y la injuria no dejan 
de serlo porque se presenten en el estadio 
de la prensa, ni por escribir en periódicos 
se adquiere una infalibilidad Infusa, ántes 
bien, se está más á pique de caer en error 
por la prisa en el pensar, la celeridad en 
escribir, la excitación nerviosa del ánimo y 
la falta do espacio para las correcciones de-
bidas. 
La transformación del periodismo en la 
Península en nuestros días, ha periudicado 
bastante á su antigua influencia. Los pen-
sadores y hablistas, las plumas de alto vue-
lo figuraban en lugar preeminente en la 
prensa de hace veinte años: ahora la fama 
principal corresponde á los reporters más 
activos, bulliciosos y andariegos. Entónces, 
de un ilustre publicista se decía: "es un 
águila:" hoy no cabe mejor elogio que ex-
clamar: "parece una ardilla." En aquellos 
tiempos se citaba como las más gloriosas fi-
guras de la prensa á Lorenzana, Navarro 
Vllloslada, Pastor Diaz, Cárlos Rubio, Luis 
Rivera; hoy los redactores de fondo sondes-
conocidos del público y andan en lenguas 
de la gente, si no siempre con respeto, con 
ejecutoria sí de notoriedad, media docena 
de eminencias de la noticia y del rumor pú-
blico, ya político, ya criminal. 
T en pos de estos, que al cabo tienen al-
gún ingenio y cierta discreción, salen los de 
segunda y tercera fila que demandan á la 
inventiva lo que lea falta de relaciones y 
buenos informes, y á la postre aparecen 
multitud de infortunados que por ganarse 
un pedazo de pan con qué sostener la nu-
merosa familia, acuden á las fantasías de 
sensación y á las novedades estupendas, si 
ya no al escándalo y á la dlatrifla injuriosa 
contra personas. 
Se han ido sustituyendo las ideas y los 
juicios con hechos y noticias: éstos á su voz 
hallan terrible competencia en la fábula y 
el enredo. Dios sabe lo que vendrá después: 
mióntras tanto, nos hallamos en el momen-
to psicológico de un famoso dueño de cafó 
que, después de no dar á sus parroquianos, 
ni por casualidad, un sólo grano del aromá-
tico arbusto, exclamaba furibundo al verse 
también víctima de una sofistiflcacion; 
—¡Qué impudencia! ¡qné escándalo! ¡quién 
pudiera sospechar tamaña audacia! ¿Que-
rrán ustedes creer que me han falsificado 
las achicorias* 
*** 
A falta de noticias y de sucesos en la vida 
política de la última semana, no deja de ha-
ber movimiento íntimo en las grandes agru-
paciones monárquicas, que constituyen sín-
tomas de los caractéres que ha de revestir 
la evolución próxima de cada hueste y del 
giro que tomará la futura campaña. Nunca 
está inactiva la naturaleza aunque á veces 
aparezca aletargada, y nunca tampoco des-
cansa la pasión política por más que tenga 
largo período en que no se agita la superficie 
de las olas. Cuando más descuidado se está, 
brota y remanece en lugares ó muy próxi-
mos ó muy lejanos, habiendo ido la corrien-
te subterránea por vías escondidas y no sos-
pechadas. En la izquierda, fracción la más 
Inquieta y batalladora que se ha conocido, 
ocurren ahora perplejidades y dudas que di-
fícilmente pueden ocultar los gritos de gue-
rra y los alardes jactanciosos con que en 
público sus jefes y tribunos procuran dis-
traer la atención, prometiendo las grandes 
emociones de un combate reñido J el ruido-
so exterminio de sus adversarios. Ei pro-
blema interior del partido reformist 
plantea en estos términos. Los amigos del 
general López Domínguez y los elementos 
todos procedentes del campo liberal se sien 
ten atraidcs hacia la mayoría que rige Sa 
gasta y á su vez ejercen sobre ella determina 
da atracción. Si el partido gobernante se ve 
coronado por el éxito en el planteamiento 
de las reformas, es indudable que con él irían 
á fundirse á la corta ó á la larga todos los 
ya dichos elementos de López Domínguez 
Y si por el contrario el fracaso de Sagasta 
fuera total y notorio, las fuerzas liberales y 
democráticas de la mayoría no podrían mé 
nos de desfilar hacia el jefe de los reformis 
tas, heredero político del Duque de la To 
rre. Esto, que es lo racional y lo casi inevi 
table, tropieza con un obstáculo Invencible 
la personalidad de Romero Robledo. El an 
tiguo ministro de los conservadores con su 
significación, sus antecedentes doctrinarios 
y sus amigos batalladores, realiza en el lu 
gar donde se ha colocedo dos fines distintos 
que llevan á un resultado idéntico. Impide 
que López Domínguez entre en una situa-
ción de la mayoría liberal é imposibilita que 
los elementos avanzados de la mayoría evo 
luciouen hacia la izquierda, en cuya entra 
da han de hallar siempre al antiguo enemi-
go de la democracia y al que se señaló en 
todo tiempo como paladín denodado contra 
el sufragio universal, el matrimonio civil, la 
libertad de imprenta y los principios todos 
de las modernas escuelas radicales. De esta 
suerte, el grupo romerista viene á ser hoy 
por hoy un verdadero aislador y una mura-
lla de la China que hace imposible las disi-
dencias profundas de la mayoría y las apro 
ximaciones salvadoras de la izquierda. 
Con estos resultados se relaciona un pun 
to muy grave en las contingencias de lo 
porvenir. Han dicho los reformistas en 
multitud de ocasiones que se mantendrán 
respetuosos y tranquilos en tanto que impe 
re una situación liberal, pero que si llegada 
la crisis total política es llamado el partido 
conservador, relegando la izquierda á un 
ostracismo indefinido, se tendrán por des-
heredados y se inhibirán de las responsabi-
lidades en cuanto pueda acontecer. Lo cual 
en vulgar romance quiere decir, que si Cá-
novas viene ántes que ellos se lanzarán á la 
conspiración y tomarán la ruta ae la repú-
blica. Y en este punto surgen nuevas difi-
cultades de parte de Romero Robledo, quien 
no está al lado de López Domínguez sino 
como fiador monárquico, habiendo anun-
ciado que en modo alguno lo seguirá á la 
república ni á la revolución. 
Y dicen los liberales de la izquierda: 
¿cómo? ¿nos impedís llegar al poder por 
las buenas. Impidiéndonos toda Inteligencia 
con nuestros antiguos amigos y os oponéis 
á que aspiremos á él por la fuerza cuando 
por vuestra culpa se nos ha hecho imposi-
ble el más fácil y rápido camino? ¿Acaso 
hemos formado un partido sólo para satis-
facer rencores y venganzas personales ó 
para proporcionar medios de que los amigos 
de Romero Robledo vaelvan á ocupar los 
cargos públicos que han desempeñado ocho 
años de los once que alcanzó el reinado del 
difunto monarca?" 
Porque también se han fijado en ese de-
de lo más rico que se puede imaginar era 
no obstante muy sencillo: vestido blanco de 
paño de seda, con la delantera de encaje 
de una sola pieza: la cola del vestido cu-
bierta de volantes de encaje de un efecto 
muy sencillo y elegante: separando la de-
lantera y la cola, quillas de pasamanería 
de seda lisa: dos sencillos grupos de aza-
har, uno en el corpiño y otro en los cabe-
llos: velo de punto de Inglaterra, fino como 
una nube, con cenefa estrecha al borde, y 
sembrado de florecitas: este velo de una 
sola pieza, era una maravilla de riqueza. 
Esta ceremonia ha revestido las propor-
ciones de un verdadero acontecimiento, y á 
ella ha asistido todo el París político, di-
plomático, artístico, literario y filarmónico: 
entre los invitados, se hallaba en el templo 
el embajador de España, Sr. Alvareda; el 
gran rabino pronunció un discurso alusivo 
al acto, y en seguida dló la bendición á los 
nuevos esposos. 
Durante la ceremonia ha dejado oir sus 
melodías una grandiosa orquesta y con otros 
artistas de la grande ópera, ha cantado en 
el coro el ilustre Faure. 
Figuraban en la ceremonia los hombres 
mas ilustres de Francia, y su nombre es tan 
grande, que sería imposible citarlos. 
Mr. Alberto Sasson, es tan rico ó poco mé 
nos que su esposa, y entre ámbos reúnen 
una fortuna colosal: la nueva baronesa, ha 
recibido una educación brillante y lo mismo 
que todas las mujeres de su familia, es una 
persona distinguida: la familia Rotchild, na-
cida en las últimas clases del pueblo ale-
mán, es originaria de Froncfort, donde uno 
de sus abuelos tenía una modesta tiendeci-
lla de géneros de algodón; el trabajo y la 
probidad en sus pequeños negocios les tra-
jo una prosperidad relativa, pero jamás de-
jaron sus costumbres sencillas, y eu traje 
talle. SI el poder llegara á los reformistas, 
sucedería que Romero Robledo tiene per-
sonal con condiciones legales para las D i -
recciones, Gobiernos Civiles, Plenipoten-
cias, etc., mióntras que López Domínguez 
apénas reúne dos docenas de amigos que 
con arreglo á la ley de presupuestos puedan 
desempeñar empleos de Importancia. A es-
to se agrega una circunstancia que agrava-
ría el conflicto: Romero Robledo no cuenta 
más que con un grupo pequeño formado de 
personas todas en disponibiUte, como dicen 
los franceses y por el contrario, López Do 
mínguez dispone de muchísima gente que 
todos reclamarán su participación en el po-
der pero que carecen de los medios que la 
ley exije para gobiernos civiles, direcciones 
y demás cargos de Influencia política. 
Tales diferencias y antagonismos de Inte-
reses empiezan á ser advertidos por muchos 
prohombres del reformlsmo y en el seno de 
la agrupación hay hondos recelos y mal di-
simuladas frialdades; pero como el odio y el 
furor de la pelea son los sentimientos pre-
dominantes en ese grupo, todo se suple con 
nuevas agitaciones y el propósito de más 
violentos ataques, mióntras se fulminen dia-
tribas no hay espacio á meditar y mióntras 
arde la sangre en la refriega no queda mo-
mento para la reflexión ni para la duda. 
Ahora se propone Romero Robledo y su se 
gundo cabo Bosch y Fustigueras hacer una 
expedición á Cataluña, donde predicarán el 
evangelio del proteccionismo. ¡Cosa estu-
penda! El partido más avanzado de la mo-
narquía combatiendo el libre-oamblo y 
pidiendo á todo trance una protección ex-
tremada. Verdad es que como únicamente 
se trata de hacer prosélitos y de crear ene-
migos al gobierno, cabe sospechar que si 
los apóstoles reformistas viajaran hácia 
Cádiz ó Málaga ó se dirigieran á Cuba, pre-
dicarían el más rabioso Ubre-cambio que se 
ha conocido. 
Los descontentos en el partido conserva-
dor laten en mayor profundidad y se ocul-
tan más cautelosamente á la vista, pero son 
sin duda más vehementes. |S1 Ilustre jefe 
Cánovas del Castillo con una corrección 
Inimitable y un patriotismo sin ejemplo ha 
aconsejado la calma, el quietismo, la pa-
ciencia y una prudentísima oposición, que 
robustece más que aniquila. Tal norma de 
conducta plausible ante toda la opinión 
sensata no ha dejado de despertar sordas 
irritaciones é impaciencias difícilmente con-
tenidas. O eso no quiere decir nada ó sig-
nifica que en concepto de Cánovas los con-
servadores deben dejar que los liberales 
terminen pacíficamente su píelo ó por lo 
ménos un plazo razonable de gobierno. ¡Dos 
ó tres años más de Sagasta! ¡ Ahí es nada!; 
exclama con despecho, una parte no esca-
sa de la iglesia conservadora. ¿Quién re-
siste otros dos ó tres años de cesantía? ¿Eso 
se dice muy fácilmente por la gente rica y 
acomodada del partido, pero ¿qué se ha de 
hacer fanto empleado gordo ó menudo que 
no cuenta para vivir más que con la nómi-
na? 
Achaques son éstos de todas nuestras 
agrupaciones políticas y uno de los males 
que más han perturbado siempre nuestra 
patria. El pauperismo burocrático y las al-
ternativas entre el empleo y la cesantía 
constituyen una de nuestras grandes llagas 
sociales de tan dolorosa y eficaz Influencia, 
que no dudo en afirmar que en plazo no 
remoto so le Impondrá á un carácter tan 
entero como el de Cánovas del Castillo im-
primiéndole una actividad más enérgica y 
más hostil Impulsada por los que se ahogan 
en esa terrible lucha por la existencia. 
No se halla mejor la inteligencia ni do-
mina mayor paz ©n el campo de la situa-
ción. 
Nadie ignora que hay dos ó tres cadáve-
res en el ministerio. Sorprende como no se 
caen á pedazos el mejor dia. Balaguer ni él 
mismo se considera vivo: León y Castillo 
anda discurriendo quá carroza triunfal de 
más lujo lo llevará al panteón do las dimi 
sienes: Rodríguez Arias, que fué hombre al 
agua hace mucho tiempo, se deja flotar á 
merced de las olas haciéndose el muerto y 
sin Intentar siquiera la salvación en un 
puerto de refugio, y eon todo eso la crisis 
no se hace, siendo esta prolongación del 
ministerio más bien señal de impotencia 
que de vitalidad. ¿Quiere llevar Sagasta al 
marqués de la Vega de Armijo á Goberna-
ción? Opone so veto Alonso Martínez. ¿In-
tenta nombrar para ese cargo ú Qamazo? 
se alborotan los demócratas, se sublevan 
dos ó tres grupos constitucionales. ¿Desig-
na á Moret? grita la derecha, Martínez 
Campos, Tetuan, Gullon. Por donde quiera 
qü¿ cebe, cien dificultades y mil clamores. 
¿Nombra ex-milis tros? la juventud brillan-
te estalla en ira ¿Liaü ia Ó los elementos jó-
venes? los veteranos se van al A7c"íi"0-
Así siempre dudando, ó en la esperanza 
de que loa conflictos se resuelvan por sí mis 
mos, va Sagasta pidiendo consejo al tiempo 
y aguarda sentado en la puerta de su casa 
á que la rabia mate al perro en la convic-
ción de que no haya otra medicina. 
Los debates parlamentarios próximos han 
de ser de tal fuerza y apasionamiento, que 
refrescarán la atmósfera y pondrán en mo-
vimiento esta máquina enmohecida, qui-
tando de enmedio á los factores que se han 
Inutilizado para el buen gobierno y la direc-
ción de los asuntos públicos. Tal vez ante 
el brioso empuje de la oposición el mismo 
Sagasta saldrá de su actual apatía y deja 
rán los diversos grupos parlamentarlos de 
discutir sobre á quién le corresponde pues-
tos, representaciones y cargos, ~ H . 
Resolución superior. 
A consecuencia de la consulta elevada al 
Gobierno General por la Inspección Gene-
ral de Obras Públicas á instancia de la em-
presa del ferrocarril de Marlanao sobre la 
aclaración cuarta de las tarifas aprobadas 
para la explotación de sus líneas, que de-
termina no pueden ser admitidas las per-
sonas de la raza de color en sus coches de 
primera clase, el Excmo. Sr. Gobernador 
General, oído el parecer del Excmo. Conse-
jo de Admnlstracion, con fecha 14 dsl pre-
sente mes ha resuelto que, en consecuencia 
con lo prevenido en EU circular de 3 de j u -
nio de 1885, que expresa no poder prohibir-
se á dichas personas la entrada y libre cir-
culación en los parajes públicos, ni en los 
establecimientos que presten sus servicios 
al mismo, cuando éstos sean retribuidos, 
sin más salvedad que en los casos de escán-
dalo ú otros análogos, se entienda, que las 
expresadas personas de color pueden via-
jar en los coches de primera clase en todos 
los ferrocarriles de esta Isla, con las únicas 
limitaciones consignadas en los Regí amen-
tos para la explotación de éstos, aplicables 
Indistintamente á todos los que por ellos 
viajan, cualquiera que sea la raza á que per-
tenezcan. 
En nuestro concepto, el Excmo. Sr. Go-
bernador ha resuelto de una manera justa 
y equitativa en la precedente disposición, 
la consulta hecha por la Empresa del ferro-
carril de Marlanao, que comprende á todas 
las líneas, parajes públicos y establecimien-
tos que presten sus servicios al mismo. 
peracionas sobre frutos existentes, por ser 
insignificantes las partidas que quedan en 
primeras manos. Ayer se puso á la venta un 
lote de 3,000 sacos, fué retirado por no lle-
nar las ofertas las aspiraciones del hacen-
dado. Créese que estén comprometidas para 
los Estados-Unidos casi todas las existen-
cias. 
Hay buenos deseos de operar por parte 
de los compradores, sobre los primeros azú-
cares de la próxima zafra, bajo la base de 
6 i á 0^ rs. arroba, por centrífugas de 96 á 
67 de polarización; pero no sabemos que se 
haya efectuado ninguna transacción, pues 
los hacendados tienen mayores pretensiones. 
Se nos informa haberse ligado en Matan-
zas unos 20,000 sacos de centrífugas á 6* 
rs. arroba. 
Los purgados y azúcares de tren existen-
tes dejan mucho que desear, tanto respecto 
á sequedad, como á calidad, y sabemos de 
órdenes de la Península que no han podido 
llenarse por falta de clases aparentes. 
Nuestras existencias en plaza son: sacos, 
38,840; cajas, 13,999, y bocoyes, 950 
Cotizamos nomlnalmente, como sigue: 
Centrífuga, clases especiales ? de 6f á 7 rs. 
para España > arroba. 
Purgado n? 12 6 i á 6f rs. ar. 
Centrífugas, polar. 94i97, í de 6 á 6f rs. 
bocoyes y sacos... . , . , . i arroba. 
Mascabado común á regular ? Nominali 
refino, pol. 84̂ 90 S 
Azúcares de miel núm. 6[9, J de 4 á 4f rs. 
pol. 86¡90, bocoyes y sacos. $ arroba. 
Cambios.—Con la escasez de papel, el 
mercado continúa sostenido y eior?"a firme 
como se verá: 
Comercio. Banqueros. 
mede, Sumatra, Polcevera y Bósjoro, de di-
cha compañía, y un vasto trasporte que 
Italia acaba de adquirir en los arsenales in-
gleses y que ha cambiado su nombre de 
Engineer por el de Garellano, nombre que 
inmortalizó nuestro Fernández de Córdova. 
Otra división naval debía embarcar á me-
diados de este mismo mes el resto de la ex-
pedición destinada al Mar Rojo. Según di-
ce un telegrama de Roma, recibido por la 
Prensa Asociada de Nueva York, no sería 
imposible que un príncipe de la sangre, el 
duque de Génova, mandara la escuadra, y 
que el Rey, acompañado del príncipe de 
Nápoles, revistase en la ciudad de este 
nombre las tropas ántes de partir para 
Africa. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 (tyv... 4-i á IJ 5i á 5 | 
Idem.id. id. SdlvV.. . 5 | á 8 6i á p5 
Lóndres, 60d?v SO & 20* 20Í á 21 p | 
E . Unidos, 60 d iv . . . 9 i á 9J 10 á lOJ p$ 
Idem 3 djv 10| á 11 l l i á U i p | 
París, 60d2V 5 á 5 i 6 á 6i p l 
Idem 3 d̂ v 5 í á 6i 6i á 6£ p § 
Hamburgo, (M. I . ) . . . á 4^ 4 | á 5 p § 
Descuentos.—Cotízase hoy, á 8 por 100 el 
tipo de los descuentos y préstamos á 3 me-
ses y 10 por 100 hasta 6 meses. 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,101 tercios en rama: 
5.025,959 tabacos torcidos: 129,655 cajeti-
llas de cigarros y 11,159 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
159,134 tercios; 141.066,992 tabacos torcidos; 
16.830,663 cajetillas de cigarros y 317,414 
kilos de picadura: contra 141,509: 139 millo-
nes 204,067: 17.780,022 y 385,954 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Mieles.—T^o hay existencias disponibles 
en plaza y las operaciones se limitan á va-
rias partidas de la próxima zafra que han 
pagado hasta $20 por bocoy de 175 galones 
de primera clase y $12 por la de segunda. 
Además en Sagua se han cerrado algu-
nas zafras, á íjjar lo§ precios en enero. 
Idem de a&fíyaó —Reducidas existencias 
y sin variación los precios de i á 1!} rs, 
galón, sin envase. 
Cera, - Bastante crecidas las existenoiae; 
paro no obstante la corta demanda que rei 
na, los tenedores siguen sostenidos de $18 á 
$21 quintal, por amarilla, clase inferior y 
regular, y de $24 á $25 Idem por ídem bus-
na y superior. La blanca, se sostiene con 
mónos demanda, de $30 á $35 qtl., según 
clasp-
Fletes.—E\ mercado continua tranquilo 
por la falta de frutos y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á20 i á20 i0 . 
Estados-Unidos, azocar, bo-
coyes, no Este Cabo Ha-
tteras. $ 2 i á $2i uno 
Id. , azúcar,sacos 9 á l 0 c t s . q t l . 
Id. , mieles, 110 gis $ U 
Id. azúcar en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2f á $2f uno. 
Id. azúcar sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3. 
Id . Id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Hallfax, bocoyes.. $2f á $3 uno 
I d . Id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21i á 21i6 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes, no Este cabo Hatte-
ras , $ ^ ^ $ 2 1 uno; 
Id . , azúcar, sacos 10á 11 cts. qtl. 
la., mióles, 110 galones.... $ l f á$2 . 
Id , azúcar'en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2^ á 2* uno. 
Id. azúcar, sacos. Id. I d . . . . . 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
Id . Id. sacos ; 17 á 18 cts. ql. 
Canadá, Hallfax, bocoyes.. $2f á$3 . 
Id . Id. sacos - 11 á 12 cts. ql. 
El oro ha fluctuado en la semana de 239i 
á 241i p . § premio y hoy cierra de M0i á 
240f. 
Homenaje á dos reinas. 
A l celebrarse en Tegucigalpa, capital de 
Honduras, el aniverfiario de la independen 
cia, pronunció el ministro de Relaciones 
Exteriores, Sr. D. Jerónimo Zelaya, un elo 
cuente discurso, rindiendo en él homenaje 
á la imperecedera memoria de la ilustre 
Reina Isabel la Católica, y de respeto y 
consideración á las virtudes de S. M. la 
Reina Cfistina. He aquí los párrafos del dis-
curso del Sr. Zelaya que tratan de ese a-
sunto: 
''Descuella en el épico descubrimiento 
del Nuevo Mundo, por la elevación de al-
ma, una nobilísima figura—figura de mujer 
—al lado de la del Inmortal Colon; la figu-
ra de la grande, de la generosa Isabel de 
Castilla, que comprende y admira al Geno-
vós, que columbra con él la virgen que le 
trae perdido de amor, adormido al arrullo 
de las olas en Ignotos y remotísimos mares. 
Sí, señores, la mujer, siempre la mujer, 
prestando su númen y las virtudes y los te-
soros de su corazón en la obra de los hom-
bres; y así se explica que las joyas de aque-
lla magnánima y excelsa reina, cuyo nom-
bre no perecerá mióntras perdure el nom-
bre de América, sirvieran para llevar á ca-
bo la empresa más ruidosa que vieron los 
siglos. 
En el día, señores, otra mujer, la Reina 
Regente de esa misma Eapnña, que fué un 
tiempo dueña de las Indias, va á tomar la 
Iniciativa para que se celebre, de la mane 
ra más solemne, en 1892, el 4? centenario 
del descubrimiento de América, grande ac 
to de justicia en que tomarán parte la gran 
República y todas las naciones que habitan 
los territorios descubiertos por el intrépido 
almirante." 
Revista Mercantil. 
Aeúcares.—Nuestro mercado ha seguido 
en completa calma en lo que respecta á o-
h umilde: cuando Napoleón I se vió obliga-
do por los grandes gastos que le ocasiona-
ban sus conquistas, el viejo Rotchild, le a-
delantó grandes sumas de dinero, y el em-
perador, agradecido le confirió el título de 
barón para él y sus descendientes: los hijos 
se fueron casando ventajosamente, y hoy los 
cuatro ó cinco barones Rotchild que figuran 
en el mundo comercial son los reyes de la 
banca: las baronesas Rotchild, son más que 
bonitas, distinguidas é inteligentes: la mú-
sica, la pintura, ocupan sus ratos de ocio: 
el más rico de esta familia opulentísima, es 
el hermano mayor que vive en Viena. 
*^ 
Otra boda, de la que se habla mucho, es 
la del Sr. Cánovas del Castillo: desde su lle-
gada sus amigos se han apresurado á ofre-
cerle costosísimos regalos: el conde de To-
reno le ha hecho el presente de un magnífi-
co tibor del Japón, valuado en 10,000 reales: 
el marqués de Pozo Rubio, conocido ántes 
por el Sr. Fernández Villaverde, le ha en-
viado un elegante y costosísimo servicio de 
té, de plata, de un trabajo admirable^ el Sr. 
Silvela (D. Manuel) un artístico y rico 
sello. 
La bella novia, á quien sus amigas lla-
man Joaquina Osma, ha recibido ya tam-
bién regalos de algunas personas de su fa-
milia: de sus padres un precioso collar de 
magníficas perlas: de sus hermanos los con-
des de Casa-Valencia unos pendientes, for-
mados por dos grandes zafiros guarnecidos 
de brillantes; y de su hermano político el 
duque de Avión, un elegante tocador de 
p!ata calada; varias veces tendré que ha-
blar de nuevos regalos quizá ántes de ce-
rrar esta carta, y es probable también que 
ántea de enviarla al correo, tenga efecto la 
bo sa del ilustre jefe del partido conser-
vador. 
Los italianos en Africa. 
El 5 del actual mes de noviembre, en cua-
tro grandes vapores de la Compañía Tras-
atlántica Italiana, escoltados por buques 
de guerra, se embarcó para el Mar Rojo un 
nuevo cuerpo expedicionario Italiano, com-
puesto de la legión africana y una brigada, 
destinadas á tomar parte en la expedición 
contra Abisinia. 
Con este objeto se hallaban ya hace dias, 
en el golfo napolitano, los buques Archi-
En la primera quincena de diciembre, 
tendrán efecto las bodas de la señorita doña 
Margarita Corbi con el hijo mayor de los 
barones Goya Borrás: el de la señorita doña 
María Méndez Vigo, con su primo el tenien-
te de Estado Mayor del mismo apellido: y 
el una nieta del senador D. Manuel María 
Alvarez, con el rico jóven sevillano señor 
Pérez de la Lama. 
Antes que estos enlaces, se verificará el 
del hijo mayor del ministro de Gracia y 
Justicia, con una hija del opulento ameri-
cano señor Bea: y el de D. Rafael Gasset y 
Artlme, hijo del fundador de E l Imparciál 
D. Eduardo, con la linda señorita de Alzu-
garay. 
Ya han tenido efecto las bodas de la se-
ñorita doña Elena Mao-Mahon, con D. Pa-
blo Tlneo, hermano de los marqueses de 
Tremañes, y en Santander, el de la señori-
ta de Churruca, hija del comandante de 
marina de aquel departamento, y descen-
diente del célebre marino de este nombre, 
con el jóven ingeniero señor Mauro de 
Zúñiga, de la familia de los condes de 
Hervíes. 
* * 
Hermosísimo y conmovedor ha sido el 
espectáculo que ha presentado el dia 23 del 
que rige, la "Escuela de Artes y Oficios" de 
Madrid: tuvo efecto el acto solemne de la 
repartición de premios á los alumnos que 
más se han distinguido durante el curso an-
terior, y presidian el Ministro de Fomento, 
el Director de Instrucción pública, el Di -
rector de la Escuela y el Rector de la Uni-
versidad; el aspecto que presentaba el anfi-
teatio del Conservatorio de Artes, no podia 
ser más bello: ocupaban los bancos altos, 
multitud de jóvenes obreros con trajes de 
fiesta, algunos de ellos vestían humilde pe-
ro limpia blusa; y en los bancos más bf̂ OQ 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la tarde de ayer pasó frente al Mo-
rro el vapor mercante nacional Saturnina, 
que navega con rumbo á Cienfuegos, y en 
la mañana de hoy el vapor de igual nacio-
nalidad Gallego, que se dirige á Nueva-Or-
leans. 
—Como ampliación á una noticia que pu-
blicamos hace dias en el DIARIO, reprodu-
cimos el siguiente suelto de nuestro colega 
La Union Constitucional de Colon: 
" A las cinco de la tarde del 10 del actual, 
el cabo 1? comandante del puesto de la 
Guardia Civil de Tramojos, Eduardo Cañi-
zares Marclllo, acompañado del guardia 2? 
Irene Sánchez Martínez, capturó al bandi-
do y secuestrador Luis Fuentes Silvero, 
procedente de la partida capitaneada por 
un tal Hipólito, separada de la de Lengue 
Romero, habiéndole ocupado un caballo y 
un machete, robado el primero en la juris-
dicción de Sagua. 
Dicha captura se llevó á cabo en el mo-
mento en que el Fuentes llevaba engañados 
á los jóvenes D. Francisco y D. Generoso 
Roque, hijos de D. Exequlel, vecino del 
Manguito, con el pretexto de entregarles 
un caballo que hace un año les fué robado; 
pero el objeto era llevarles 4 up monte don-
de se hallaba la partida, según instruccio-
nes que tenía del jefe de la misma, para des-
pués exigir cierta cantidad al padre por el 
rescate de ámbos hijos. 
Convicto y confeso de todo y como se-
cuestrador, ha sido puesto el Fuentes á dis-
posición del Sr. Gobernador Militar de la 
provincia; manifestando el bandido que pre-
fería morir ántes que indicar el punto don-
de se ocultaba la partida." 
— Entre los pasajeros salidos hoy en el 
vapor Mascotte se encuentra el Sr. H. Myers, 
individuo de la directiva de la Exposición 
que se celebrará en Jacksonville el próximo 
año. Le deseamos feliz viaje. 
—Según nuestras noticias, en el Boletín 
Oficial de mañana, domingo, se publicará 
una circular del Gobierno Civil disponiendo 
que se tramiten con la mayor brevedad los 
expedientes que cursen en todas las oficinas 
gubernativas, provinciales y municipales. 
Dic6a circular obedece á otra del Gobierno 
General relativa á este asunto. 
—La ilustrada Srta. D* María Josefa 
Bárzaga y Herrera terminó el 17 del actual 
sus exámenes de profesora de instrucción 
primaria, obteniendo uua honrosa nota. Sea 
enhorabuena. 
—La camarera do la Santísima Virgen 
Nuestra Señora de los Desamparados, en 
unión del Cura Párroco del Espíritu Santo, 
segnn anuncio que sa publica en la crónica 
religiosa, invitan á los fieles para que se 
sirvan asistir á la gran fiesta que en honor 
de la referida imágen tendrá efecto el dia 
21, á las nueve y media de su macana, y en 
la que ocupará la sagrada cátedra del Espi-
ta Santo el reverendo y elocuente orador 
sagrado D. Manuel de Jesús Royo; cantán-
dose en la salutación el Ave-María de un 
conocido profesor, y como en años anterio-
res, se ejecutará en el Ofertorio la Salve 
glosada, letra del malogrado poeta D. An-
tonio Medina y música del conocido profe-
sor D. José Rosario Pacheco, el que dirigi-
rá la orquesta en dicha fiesta y en la Salve 
que se cantará en su víspera y á la hora do 
costumbre. 
—En la tarde de ayer fondeó en bahía, 
procedente de Veracruz, el vapor francés 
Colombia, con carga general y 4 pasajeros, 
de éstos uno de tránsito. También llegó de 
Nueva York la goleta americana William 
B. Wood, con cargamento de carbón, á la 
Compañía de gas. 
—Declarado vacante por la Diputación 
Provincial de Matanzas el cargo de Diputa-
do por el distrito electoral de Jovellanos, 
por haber sido aceptada la renuncia pre-
sentada por D. Federico Gispert; el Sr. Go-
bernador Civil ha dispuesto se proceda á 
elección parcial extraordinaipia en el men-
cionado'distrito de! Jovellanos, la cual ten-
drá efecto en los dias 8, 9,10 y 11 del pró 
xitno mes de diciembre. 
Los colegios en que ha de veriñearse la 
votación son los de Jovellanos, Roque, Cer-
vantes y Cuevitas, todos del citado distrito 
electoral de Jovellanos, partido judicial de 
Colon. 
—Con rumbo á Nueva-Orleans se hizo á 
la mar en la mañana de ayer la barca mer-
cante nacional María, capitán Sr. Garran. 
—En la noche del mártes último, según 
ha oído decir E l fmpardál de Matanzas, fué 
alevosamente asesinado en aquella ciudad 
un individuo conocido con el sobrenombre 
de Noy, vigilante que era del puente de 
Las Cañas y empleado de la empresa del 
ferrocarril de la Habana, haciendo más de 
veinte años que desempeñaba el citado des-
tino. 
Apareció el Noy ahorcado en la casilla 
que ocupaba cerca de la vía férrea. 
Parece que lo sentaron en un taburete, 
donde lo sujetaron por medio de una cuer 
da. y lo ahorcaron en esa posición. 
Hasta ahora se ignora quiénes sean los 
autores de este crimen. 
—Según vemos en La Correspondencia 
de España, fecha 3 del corriente mes, se ha 
concedido el Regium Exequátur á Mr. 
Eduard Jasp Franck, cónsul general de 
Suecla y Noruega en esta Isla, coa residen-
cia en la Habana. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, sába-
do, el vapor americano Mascotte, con 22 pa-
sajeros. 
—Según participa el celador de Nueva 
Paz, un soldado del regimiento del Prínci-
pe, que se hallaba destacado en la finca 
"García," tuvo la desgracia de que se le 
disparara la carabina, cuyo proyectil causó 
la muerte instantánea al menor Bruno To-
rres. 
—Según informes de los periódicos de Sa 
gua, los herederos de D. Tomás Ribalta han 
puesto á disposición de la Junta de Benefi-
cencia de aquel término, las casas calle de 
la Gloria esquina á Intendente Ramírez y 
Gloria frente al Parque de O^ma, tasada la 
primera en $6,500 y en $11.000 la segunda, 
como parte del legado de $20,000 que para 
obras de Caridad consignó dicho señor en 
su testamento, y á más los productos de di-
chas casas ascendentes á |683 30 centavos 
desde que ee hizo la adjudicación. Los 2,500 
restantes hasta cubrir los citados veinte mil 
pesos se los reservan los herederos para re-
partirlos en limosnas entre los pobres de 
dicha villa. 
--En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
19 de noviembre, lo siguiente: 
Importación $ 21,194-38 
Exportación 3,119-90 
Navegación - (518-84 
Multas 17 57 
Impuesto sobre bebidas 7-26 
Impuesto sobre toneladas 260 88 
Total $ 25,281-83 
so veían largas filas de señoritas alumnas, 
algunas de sombrero, y machas ádoirnada 
la gentil cabeza con velos de tul negro. 
El secretario fué leyendo los nombres de 
los jóvenes premiados, y estos iban acu 
diendo á recibir de manos del ministro los 
diplomas ganados consagrando al estudio 
las horas que roban al descanso, después 
de consagrar el dia entero al trabajo: las 
solemnidades universitarias podrán ser más 
lujosas, pero estas en que la juventud obre 
ra muestra su anhelo por ilustrarse, encan-
tan y conmueven al pensar en la abnega-
ción y sacrificios que representan. 
El discurso del señor Ministro de Fomen-
to, fué á la vez brillante y elocuente, á la 
par que tierno y sentido: 
—Yo só~dijo—la indomable energía que 
hay lque desplegar y los penosos esfuerzos 
que hay que hacer para conquistarse dig-
namente una posiciop en el mundo los que 
hemos nacido en aquejas capas sociales 
que están rayanas con la extrema pobreza: 
por lo cual experimento un placer verdade-
ro al usar de los medios que da el poder 
para apartar las espinas y los abrojos del 
largo camino que tienen que recurrir los 
que, para ascender en la escala social, no 
tienen más recursos que el trabajo." 
El gobierno español no perdona medio al-
guno para la cultura intelectual del pueblo, 
y la brillante y numerosa juventud que al-
canzó premios en todas las asignaturas, 
demostraba en su semblante el más grande 
contento. 
Todas las alumnas y alumnos son suma-
mente pobres: y aquellas ganan un jornal 
en diferentes talleres de modistas, de sas-
trería, de planchadoras, de confección de 
sombreros: hay también entre las alumnas 
muchachas que se dedican al servicio do-
méstico; pero de ocho á diez de la noche 
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 3 del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el Mascotte, de Tampa y Cayo-Hueso. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 1? de noviembre. 
El Excmo. Sr. D. José Oliver y Hurtado, 
obispo dimisionario de Pamplona, ha falle-
cido en esta corte á las cuatro y cuarto de 
la tarde de ayer. 
Sentimos muy de veras la pérdida de tan 
virtuoso sabio prelado. 
—La junta de información agrícola ha 
celebrado ayor tarde en el ministerio de 
Hacienda una larga sesión para ocuparse 
del resultado de la Información oral y del 
que empieza á darla escrita, y de la distri-
bución de los trabajos de ponencias en las 
secciones respectivas. 
—Ayer hubo gran concurrencia de perso-
najes en la presidencia del Consejo de mi-
nistros, y esto hizo que á última hora se 
hablase en el Congreso de asuntos rela-
cionados con las visitas hechas al Sr. Sa-
gasta. 
El jefe del gobierno recibió primero al 
duque de Tetuan, y de su conferencia, que 
pasó de treinta minutos, se dijo que fué 
muy cariñosa. 
En el Congreso añadió la fantasía noti-
clerll que el duque de Tetuan seria reele -
gldo en la vicepresidencia del Senado y 
ocuparía pronto la presidencia en un alto 
cuerpo consultivo. 
Es un rumor que consideramos completa-
mente ajeno á la conferencia. 
El presidente del Consejo y el del Sena-
do visitaron cuasi al mismo tiempo al señor 
Sagasta. 
La coincidencia fué enteramente casual, 
y las visitas sin prévia citación. El mar-
qués de la Habana concurrió á la presi-
dencia por la costumbre de visitar á me-
nudo al jefe del gobierno; y el Sr. Mártos, 
que regresaba de ofrecer en palacio sus 
respetos á S. M. la reina, quiso también 
saludar al Sr. Sagasta. 
Después se dijo que hablaron de la pró-
xima reunión de las Córtes y de la ceremo-
nia de la apertura, y que, sin acuerdo so-
bre el asunto, parecían propender las opi-
niones á que el Mensaje se discutiera ántes 
en el Senado. 
También afirmamos que este rumor nació 
fuera del palacio do la Presidencia y es 
ajeno á la entrevista. 
Antes de comenzar el consejo visitó tam-
bién al jefe del partido liberal D. Venancio 
González, sin más propósito que el de salu-
dar al Sr. Sagasta. 
Huelgan, por lo mismo, las indicaciones 
de que esta última conferencia tenga rela-
ción de ningún género con el nombramien-
to de director del Banco Hipotecario. 
Y conocida como ea la actitud política 
del señor González, que es un adicto incon-
dicional al presidente del gobierno y á su 
política, todavía hay que considerar más 
gratuitas todas las conversaciones sobre el 
mismo asunto. 
—No hay ninguna noticia oficial de pro-
vincias que no sea completamente satisfac-
toria bajo el punto do vista político. 
Según todas las referencias de los dele-
gados del gobierno, no hay una cuestión en 
ninguna parte. 
Y dígdse lo que se quiera, esta tr? nqui-
lidad y esta ausencia de toda dificultad y 
de todo accidente, la van comprendiendo, 
á su pesar, los adversarios de la situa-
ción, hasta tal punto que en un círculo de 
enemigos del gobierno (y no dirómos cuál 
porque no delatamos á nadie para que no 
sufra las iras de un partido), en ese círculo 
se aseguraba ayer que, de seguir así 
las cosas, las Córtes actuales alcanzarían 
holgadamente las cinco legislaturas de su 
vida legal. 
—Ayer tarde á las cinco y media se han 
reunido en consejo los ministros de la coro-
na para asuntos de gobierno y de carácter 
administrativo, 
A las siete y media, hora en que ce-
rramos esta edbion, continuaban delibe-
rando. 
Parece que debía tratarse en este conse-
jo, aparte de los asuntos de interés palpi-
tante, de la cuestión del rio Muny, leyendo 
los ministros de Estado y de Marina las co-
municaciones recibidas en que ee refiere lo 
allí ocurrido y que no tiene la Importancia 
que se ha pretendido darle. 
Han debido tratarse también asuntos re 
lacíonados con Cuba y Puerto-Rico; con la 
reapertura de las Córtes; con la dirección 
del Banco Hipotecario, con el proyecto de 
indulto á favor del duque de Sevilla, sollcl 
tado por éste; con los puntos que ha de a-
Carear el Mensaje de la Corona; con la mo-
dificación del timbre de los periódicos, con 
soluciones de carácter económico y con 
asuntos de carácter internacional. También 
deberá quedar acordado el nombramiento 
de director de Administración local. 
—Ayer tarde se aseguraba que no tarda 
rá en presentarse en Mahon el duque de Se-
villa, á fin de sufrir la condena cuyo cum 
plimiento quebrantó al abandonar la Isla 
y fijar después su residencia en el extran-
jero. 
Si así sucede, posible es, y aún probable, 
que no se haga esperar mucho tiempo la 
gracia de indulto. 
—El consejo de administración del Banco 
Hipotecario se reunió ayer tarde para acor-
dar qué persona h^ de proponer al comité 
de París en sustitución del actual goberna 
dor, Sr. Sánchez Bustlllos. 
Entre los consejeros que asistieron á la 
reunión se hallaba el Sr, D. Antonio Cáno-
vas del Castillo 
Por unanimidad se acordó proponer al 
señor don Juan Francisco Camacho, acerca 
de cuyo nombramiento y de la significa 
cion que pueda tener, se expresa así La 
Epoca; 
"Nada más léjos del ánimo de los conse 
jeros que convertir un asunto puramente 
económico en una cuestión política! trátase 
tan solo de poner al frente del Banco quién 
á su juicio, mejor pueda defender sus inte 
reses. Huelgan, por lo tanto, los comenta-
rios que han escrito algunos periódicos al 
hablar de este punto." 
—Los esfuerzos hechos por algunos bol-
sistas para conseguir que ayer bajaran los 
fondos públicos y obtener así una buena 11 
quidacion de fin de mes, se estrellaron ante 
la firmeza de nuestro crédito, pues todos 
los valores se cotizaron en alza con escep 
clon de los billetes de Cuba, que sufrieron 
una insignificante depreciación, 
—Los reformistas decían anoche que la 
inauguración de las sesiones de Córtes con 
la presencia de S. M, la Reina, corresponde 
celebrarla al Senado. 
- Ha salido para Cádiz, en donde se em 
barcará con rumbo á la Habana en el pri 
mer correo, el general Sánchez Mira. 
—Cerca de las nueve terminó"el Consejo 
de ministros celebrado anoche en la presí 
denclá. 
Tratáronse en él todos los puntos indica 
dos en nuestro suelto de anoche relativo al 
Consejo: leyéronse cartas de Puerto-Rico 
sobre lo alií ocurrido y de que se ha ocupa-
do la prensa; despacháronse cuatro expe 
dientes de indulto de pena capital denegan 
do tres y concediendo uno; deliberóse sobre 
la reapertura del Parlamento conviniendo 
en publicar el decreto de convocatoria para 
1? de diciembre dentro de dos ó tres días: 
quedó admitida la dimisión del Sr, Surrá de 
consejero de Estado y se acordó cubrir la 
vacante con el Sr. Núñez de Arce; se convi-
no la forma de hacer efectivos los pagos á 
los maestros de escuela; se aprobó el pro-
yecto de timbre y giros de los periódicos, y 
quedó definitivamente acordado el nombra 
miento del diputado por Sagunto, Sr Pa 
acuden á los centros de enseñanza y apren-
den Idiomas, dibujo, música, aritmética, 
geografía, historia, y todos aquellos ramos 
del saber humano, que pueden elevar el 
alma, cultivar el entendimiento, y abrir pn 
camino de luz en los sombríos abismos de 
la miseria y de la Ignorancia. 
Muy brillantes están las representaciones 
del Real, y no les ceden en esplendor los 
lúnes del teatro Español, noches consagra-
das desde antiguo á la exhibición de belle-
zas y de galas en sus palcos: parece en las 
noches de los lúnes que las bellezas más cé 
lebres de Madrid abren sus cofres y sus ca-
jas para deslumhrar con los esplendores 
que llegan de las más afamadas casas de 
París. 
La infanta Isabel falta del palco regio 
muy pocos lúnes: la condesa de Villalba, la 
marquesa de Aguiar, la condesa de Peñal-
ver, la marquesa de Campo-Salinas, precio-
sa rubia con ojos negros, la condesa de San-
ta Coloma, la de la patilla, con su encanta-
dora prole, la vizcondesitá de San Enrique, 
que como la duqueslta de Noblejas es casi 
una niña, con otras muchas adornan, lo 
mismo los palcos del Real que los del Es-
pañol en las noches de moda. 
Se hablaba la última noche que se hizo 
"El alcalde de Zalamea," de los primeros 
salones que se abrirán, y se citaba como 
uno de ellos el de la marquesa de Altar Y i -
lla, que después de muchos años de resi-
dencia en París va á establecerse en esta 
corte: la señora de García Patón, hija del 
antiguo empresario del Real, D. Teodoro 
Robles, se hallaba en una platea acompaña-
do de BUS dos lindas hijas y prometía á sus 
aouig:« abíir en bievó su lindo teatiito, pa-
ra oásfk inaugu^aciop se ensaya E l $i d$ la$ 
chaco, para la dirección de Administración 
local. 
No se decidió si la ceremonia de la lectura 
del Mensaje será en el Congreso ó en el Se 
nado, dejando este asunto á la resolución 
de los presidentes de ámbos cuerpos colé 
gisladores. 
Del Banco Hipotecario no se habló por no 
haber llegado aún á poder del ministro de 
Hacienda la propuesta oficial á favor del 
Sr. Camacho. 
Respecto del indulto del duque de Sevilla 
tampoco se tomó ningún acuerdo. Lo que 
sobre el particular puede decirse ya lo anti-
cipamos en nuestra edición de anoche. 
La cuestión del Rio Muny, ya lo dijimos 
en nuestra edición anterior, no reviste gra-
vedad. Los ministros de Estado, Marina y 
Ultramar, dieron cuenta de lo ocurrido y 
del estado de las negociaciones para depu-
rar los hechos. 
Es probable se ocuparan también los con-
sejeros de la Corona de la cuestión de órden 
público, de las cuestiones políticas que han 
de ser objeto preferente de la futura cam-
paña parlamentaria y de otros asuntos de 
gobierno. 
Nada se dijo acerca de la cuestión de los 
humos de Huelva, 
Del 2, 
En el preámbulo del decreto se conslg" 
nan, según parece, las principales dadas 
surgidas y las omisiones sustanciales que 
existen en la complicación militar, 
—Parece confirmarse que el duque de 
Sevilla ha solicitado de S. M, la concesión 
de indulto, y que su instancia no se trami-
tará mióntras permanezca en el extranjero 
sin someterse á la acción de la justicia, 
—El sábado seguramente saldrá para 
Barcelona, acompañado del Sr. Bosch, el Sr. 
Romero Robledo. 
Parece que se unirán á los expediciona-
rios los diputados reformistas catalanes, 
Sres. Alvarez Mariño, Pons, Martínez Brau 
y Rocafort. 
—Ayer ha sido el tema de las conversa-
ciones el nombramiento de director del 
Banco Hipotecario. 
No se confirma, como en otra parte deci-
mos, el rumor que recogimos anteanoche 
suponiendo que el Sr, Camacho estaba In-
capacitado para dirigir ese establecimiento 
de crédito. 
Puede ser director con arreglo á la ley 
vigente. 
Pero con arreglo al mismo derecho puede 
el gobierno nombrarlo ó rechazar la pro-
puesta del Consejo. 
La noticia del día sobre el mismo asunto 
es que ayer se ha remitido al comité de Pa-
rís del Banco Hipotecario, por los conseje-
ros de Madrid, la propuesta del Sr. Cama-
Supone E l Liberal que la propuesta del 
Sr. Camacho para la dirección del Banco 
Hipotecarlo es un acto de política conserva-1 . 
dora contra la política liberal. f ^ I I ^ í ' o T 1 del ^Í8mo' 7 qne ^ 
No lo creémos, porque si eso fuera, el se- S r t C 0 Í ? 0 J i ^ r 8/? ratifiqueV qQ° üfl4 
ñor Camacho no prestaría su nombre, porque Pron.t0.' 86 PF68^?^41» propuesta referida 
ha declarado con mucha independencia que 
no piensa ocuparse más que en asuntos eco 
nómicos. 
—Parece que la prensa inglesa ve con 
malos ojos la buena armonía en que mar-
chan Francia y España en cuanto á la cues-
tión de Marruecos, 
El corresponsal del Times en París ha 
emprendido ahora una campaña, preten-
diendo demostrar á los franceses que los es-
pañoles les odiamos mortalmente, y que á 
toda costa buscamos el modo de pelearnos 
con ellos para conseguir el apoyo de Alema-
nia en Marruecos, 
Todos los días manda á su periódico un 
párrafo sobre el particular, y el último lo 
encabeza con las siguientes palabras: 
"España continúa reuniendo materiales 
para la querelle d' allemand que le está bus-
cando á Francia," 
—Los Iniciadores de la Liga agraria tra-
bajan con actividad para constituirla. La 
reunión fijada para el miércoles próximo, no 
se verificará hasta el sábado, y en ella se 
dará cuenta de la circular que se ha de re-
mitir á provincias y de las adhesiones que 
se van recibiendo. Entre otras, hay la de 
los propietarios agrícolas de la Selva del 
Campo, comarca de la provincia de Tarra-
gona, la del conde de Foxá, en representa-
clon de agricultores de Gerona, y la del 
presidente de la Sociedad Económica de 
esta última población. 
Dicho presidente remitió ayer al Sr. Ma-
luquer un telegrama, cuyo texto es como 
sigue; 
"Acaba de celebrarse meeting asesorando 
Económica gerundense pida al gobierno de-
nuncie tratados." 
También se ha adherido al proyecto de 
Liga agraria la Asociación Rural de Berga, 
—Parece confirmarse que el Sr. Camacho 
queda incapacitado para la dirección del 
Banco Hipotecario, por la ley de 2 de di-
ciembre de 1872 en su artículo 27, puesto 
que dicho señor formaba parte de la Cáma-
ra que aprobó la ley de creación de dicho 
establecimiento de crédito. 
—Parece qne se ha firmado el decreto 
nombrando director de administración lo 
cal á D, Francisco do Asís Pacheco, 
Este nombramiento dará lugar á nuevas 
elecciones en el distrito de Sagunto 
—Ayer á la una de la tarde se ha verifi-
cada la apertura do la nueva Escuela Su-
perior de Comercio, presidiendo el acto el 
señor rector de la Universidad. 
—Ayer no se ha dicho nada en los círcu-
los de la gente política que sea digno de es-
pecial mención. 
Todo lo que hay resuelto hasta ahora so-
bre la reunión de las Córtes, es lo que tan-
to tiempo hace que dijimos y hemos repeti-
do tantas veces, á saber, que el dia 1? se 
reanudarán las sesiones. 
Lo probable es la reelección de las mesas; 
lo dudoso cuál será el palacio donde se cele-
bre la apertura, 
Y lo más difícil de que suceda es que ios 
retóricos y los predicadores faciliten la dis-
cusión del Mensaje ántes de las Navidades, 
que es lo que el país agradecería para co-
menzar pronto las reformas de verdadera 
trasc'endencla qué el gobierno no ha pre 
sentado y presentará al comenzar la tercera 
legislatura, 
—La resolución de abrir la tercera legis-
latura en el Senado ó en el Congreso, de-
pende en estos momentos de una conferen-
cia que han de celebrar el señor Mártos y el 
duque de Tetuan. 
—Los conservadores se mostraban ayer 
conformes con la idea de E l Liberal, di 
ciendo qne la bandera del proteccionismo 
no podia levantarla un partido democráti-
co, sino un conservador, y que aún cuando 
qnisieran los radicales, no podrán jamás ser 
proteccionistas en el gobierno. 
Por lo mismo, parece que los comités con 
servadores de Cataluña harán alguna decla-
ración en este sentido, si el Sr, Romero Ro 
bledo defiende el sistema protector, 
— A l hablar E l Correo de la desfavorable 
impresión causada en la prensa de Inglate-
rra por la buena Inteligencia que existe en-
tre España y Francia sobre los asuntos de 
Marruecos, dice que lo que á España Intere-
sa es estar bien igualmente con todas las 
naciones de Europa, 
Esto, sin contar con que no es de suponer 
que el pueblo inglés comparta con el Times 
su animosidad hácia España. 
—En algunos círculos políticos se decía 
anoche que la cuestión del Banco Hipote-
carlo era la primera obra de oposición que 
hacia el partido conservador-liberal, lamen-
tándose muchas personas de que así se pro-
cediera cuando los conservadores al formar 
gobierno se encontraban vacantes hasta los 
puestos que declaran inamovibles al que los 
desempaña, como ocurrió con la presiden-
cia del Tribunal de Cuentas, noblemente a-
bandonada por el Sr. Albareda á sus ad-
versarios. 
Del 3, 
El ministro de la Guerra puso ayer á la 
firma de S. M, un decreto nombrando una 
comisión compuesta de un teniente general 
presidente; un mariscal de campo y un con-
sejero togado del Supremo de la Guerra, 
para que auxiliada de cuatro coroneles de 
las distintas armas, que hayan mandado 
cuerpo después de la publicación de las le-
yes penales militares, proponga en el plazo 
de dos meses la revisión de las mismas, sub 
sanando las deficiencias y omisiones que re-
sultan en eu aplicación práctica. 
Han dado motivo á esta revisión el gran 
número de consultas que desde la publica-
ción de las leyes de organización penal y de 
procedimientos vienen haciendo los capita-
nes generales de los distritos. 
Por otra parte, en las disposiciones pena-
les se observa el propósito de no mantener 
en toda su Integridad el prestigio de los ofi-
ciales, sin el cual no puede existir una r i -
gurosa disciplina. 
Los informes remitidos por los capitanes 
generales, que íé fueron pedidos por Reales 
órdenes dictadas en el año 1835, han sido 
evacuados en sentido de una revisión que 
corrija, no sólo las grandes deficiencias con 
que en la aplicación de las nuevas leyes lu -
chan, sino marcar más el espíritu militar 
que deben informarlos. 
niñas, del inmortal Moratin, y el chistoso 
saínete Parada y Fonda. 
El teatro de salón va á ser como lo fué el 
año pasado la diversión favorita del invier -
no; no habrá salón sin teatro, ni teatro si n 
excelentes actrices y actores de afición. 
Uno de los salones donde se reunía la 
mejor sociedad de Madrid se ha cerrado 
para siempre: hacían los honores de él un 
anciano y respstable matrimonio, conocidos 
en el mundo diplomático por los señores de 
Pedrorena, y cuya nobleza y distinción re-
cordaban á los marqueses de Ferias, abue-
los de Sibila en la inmortal novela de Octa-
vio Feuillet: el ilustre diplomático falleció 
el pasado agosto, y su desconsolada viuda 
ha cerrado las puertas de aquella morada, 
punto de reunión durante tantos años de 
los amigos de aquel cumplido caballero, que 
ha consagrado los últimos años de su v i -
da, al cumplimiento de la caridad cris-
tiana. 
Al hablar de tertulias recuerdo ahora 
haber leído en una revista extranjera que 
en el palacio real de Bruselas hay soírées 
íntimas donde la reina María Enriqueta ha-
ce juegos de manos con una limpieza y per-
fección que honran á su maestro Mr. Her-
mán, 
La reina de los belgas, una de las prin-
cesas más bonitas y amables de nuestros 
días, se divertía siendo muy niña en Viena, 
cuando habitaba el palacio de su padre el 
archiduque José: en 1882 Hermán fué á 
Bruselas: la Reina le hizo llamar, y ae en-
contró con qne la pequeña archiduquesa á 
quien él divertía era la soberana: entónces 
la Reina tomó algunas lecciones durante 
cuatro semanas y aprendió á la perfección 
el arte del conjuro. 
** 
Hablemos xpi poOo de libros nuevos, yj* 
al ministro de Hacienda, el cual dentro do 
la ley y de su derecho la aceptará 6 no la 
aceptará. 
Con la propuesta se elevará al ministro 
la dimisien del Sr. Sánchez Bastillo. 
—Ninguna noticia oficial de interés, ni 
noticia política de alguna novedad, ese es 
el resúmen del día de ayer. 
En el seno de las familias se habla de los 
muertos, y en el Congreso se ha hablado de, 
las oposiciones, pero con poca gente. 
La anunciada conferencia para hoy de los 
presidentes de las Cámaras que publican 
algunos periódicos, no es una noticia, sino 
una suposición, porque no hay tai acuerdo 
ni la conferencia urge. 
Del grupo de primaveras, como dice E t 
Liberal, si mal no recordamos, no se ha 
dicho nada y aunque alguien lo supone 
compuesto de seis diputados, nosotros res-
pondemos de que cinco de ellos están dis-
puestos á votar lo que el gobierno proponga 
hasta sin enterarse. 
No hay que dudarlo. 
E l horizonte ministerial está despajadísi-
mo y como nunca tranquilo y sereno. 
—Anoche se hacía notar con rara unani-
midad entre gente política, que la fuerza ma-
yor del país la representaba en este órden 
el jefe del partido liberal, Sr, Sagas-
ta, porque había logrado reunir bajo su 
jefatura un número de hombres ilustres, 
tan numeroso y tan importante en su ca-
lidad como jamás le tuvo á su alrededor 
ningún jefe de partido; ni el general Nar-
vaez, ni el general O'Donnell, n i el general 
Serrano, ni el Sr. Cánovas del Castillo. 
Se decía que frente al Sr. Sagasta el par-
tido conservador no podría sostener des-
pués de dos años una campaña de lucha, ni 
el partido reformista por sus contradiccio-
nes doctrinales una campaña de propagan-
da, n i las minorías republicanas podrían 
entenderse, ni la más numerosa reunirse si-
quiera, porque su primera reunión seria el 
primer acto que mostrara sus divisiones. 
Como consecuencia de todo esto, añadían 
los comentadores de esta situacionn políti-
ca, que la campaña parlamentaria pró-
xima seria de grandes esfuerzos por par-
te de las oposiciones, pero de pocos éxitos, 
contra la situación liberal, añadiéndose que 
muy fácilmente loa soñadores de crisis del 
último verano, ya despiertos, no volverían 
ásent i r la pesadilla antigua hasta después 
de la primavera, 
—Según el Times qf Moroscco, el Sr, Bo-
nelli ha ido á Marruecos por encargo de la 
compañía Trasatlántica, á fin de arreglar 
el servicio mensual de vapores contratado 
con el gobierno español, y que empezará á 
regir en 1? de diciembre próximo. 
—El sábado llegó á Cádiz en el vapor I s -
la de Panay, el Sr. D, Enrique Capriles, go-
bernador de Mindoro en el archipiélago fi-
lipino, 
—Hoy se reunirán en casa dol Sr. Bayo 
los Sres. Rato, conde de Estéban y Malu-
quer, que con aquel, componen la ponencia 
encargada de redactar la circular que ha de 
dirigirse á los agricultores, escitándoles á 
constituir la Liga agraria. 
Mañana habrá también pn casa jdel .Sr. 
Bayo una reunión de importantes agricul-
tores é industriales, y que será la última, 
hasta que en diciembre se verifique un mee-
ting, en el que tomarán parte los represen-
tantes de los grandes intereses agrícolas de 
provincia. 
El Sr, Bayo sigue recibiendo numerosas 
adhesiones, éntre las cuales se cuenta una 
del Sr, Castell de Pons, en representa-
ción de la sociedad Vitícola de la Corona de 
Aragón, que se compone de más de $8,000 
vinicultores. 
BOLSA DB MADRID. 
Cotieacion del dia 2 de noviembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 68.60 
Idem en títulos pequeños 68.65 
Idem fin de mes 66.65 
Exterior. 68.46 
Amortizable 83.46 
Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 97.00 
Banco de España 419.00 
Comp» Arrendataria de Tabacos.. 113.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de Interés 000.00 
Idem al 5 por 100 101.20 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100, 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de Paria: 
Norte 000.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.40 
París, á 8 días vista 4.97 
Berlín, cheque 3,99 
Observaciones y noticias. 
La baja de los precios en Bolsa obedece 
al descenso que los valores Internacionales 
han tenido en el extranjero. 
En Bolsa, á las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 interior á dñ'GO; el 4 exte-
rior á 68'45, y el amortizable á 83'45, 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 66:55 al contado y 66<65 fin 
de mes. 
BOLSA D ? E ^ í r C S L O ^ . 
Dia 2.—Interior. 66 02; exterior, 68'22; 
amortizable, 83'62; Cubas, OO'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 97*86; Nor-
tes, 73'50; Coloaial, 99'00; Mercantil, 46'62; 
Franelas, 36 87, 
Par í s , 2.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 67,50. 
—Obligaciones de Cuba, 486i25. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
67 I7i32, 
Lóndres, 2.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 67 l i 8 . 
que ven la luz tan escaso número, de ellos 
que merezcan la pena de nombrarse. Men-
cionaré el primero el titulado Désele la tol-
dílla, impresiones y becetos de la Vida dé\ 
mar, por don Federico Montáldo, módico 
de la Armada: empieza el libro en Gibral-
tar, y termina en Cartagena, pasando por 
Plymouth, Noruega y Francia: las rudezaÁ 
de la vida del mar y las melancolías del 
viajero, están pintadas en él de mano maes-
tra: es un bellísimo libro que llega á tiempo 
como que ahora se despiertan las simpa-
tías nacionales por cuanto concierne á la 
marina: á su indisputable mérito literario 
hay que añadir el i r ilustrado con fotogra-
bados de Monleon, el marinista que pinta 
las cosas del mar como ninguno otro sabe 
hacerlo. 
Literomanías se llama otro volúmen ori-
ginal de D, Antonio Martínez Dnisnovioh, 
é impreso en Almería; revela este libro gran 
erudición y exquisito gusto en su autor. 
La señora Da Emilia Pardo de Bazan ha 
dado en estos últimos dias el primer tomo 
de su nueva novela titulada L a Madre 
Naturaleza: los apasionados de esta distln* 
guida autora, y tiene muchos, no han em-
pezado todavía sus plácemes ni sus artícu-
los laudatorios: por tante, no puedo decir 
lo que es el libro—que no he leido—aunque 
se puede asegurar no desmerecerá en nada 
de los demás de su autora. 
Tres liras hermanas se llama una bellí-
sima colección de poesías que han escrito y 
publicado los señores Sainz de la Maza, La-
guna y Vasallo Valenzueia: la poesía Ve-
lando á un cadáver, ea de primer órden: 
este volúmen se ha impreso con mucho 
lujo y se vende al módico precio de do | 
pesetas. 
MASU PBÜ PILAS S E T C I I 
« A C B T I L L A f B . 
TBATBO DE TACÓN.—La aplaudida com-
Sañía de ópera francesa de Mr. A. Durad, aseando satisfacer los deseos de mu-
chas familias y de otras personas que han 
oído las merecidas alabanzas de que ha 
sido objeto el feliz desempeño de L a Filie 
de Maiame Angot, en la que está inimitable 
Mlle. Pirard, ha resuelto repetir mañana, 
domingo, dicha obra, como función extra-
ordinaria y con el mismo reparto de pape-
les que tuvo en su primera representa-
ción. 
E l lúnes próximo no habrá función; pero 
el mártes se estrenará Serment d' amouS, 
de cuya deliciosa música se nos hacen gran-
des elogios. 
VACTTITA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
Be administrará el virus vaccinal en las sa-
oristias de las iglesia? parroquiales del 
Cerro, Jesús del Monte, Casa de Benefi-
cencia, y Sala Capitular por D. Manuel 
Hevia, D. M. Castro, D. Francisco Reol 
y D. Pedro Palma. 
E n el Centro de Vacuna, Empedrado 30, 
de 12 á 1. 
E l lúnes en la parroquia de Guadalupe de 
12 á 1 por D. P. Machado. 
TEATRO DE ALBISTF.—Mañana, domingo, 
á las ocho de la noche, repetirá la compa-
ñía Robillot por 156* vez La gran vía, con 
la particularidad de hacer los papeles de 
los ratas las señoritas Aced, Corona y Bor-
donado. ¡Qué ganga! 
A las nueve so dará una nueva represen-
tación de Don Dinero. 
Y á las diez volverá á aparecer en la es-
cena La Colegíala. 
MATINE E — Muchas novedades para la 
gente menuda ofrece la dispuesta para ma-
ñana, domingo, por el Tío Vivo, en su local 
de la calle de Neptuno, frente al Parque 
Central. L a variedad de pasatiempos pro-
mete ser muy notable para los chiqui-
tines. 
TEATRO OE CERVANTES.—Interesante es 
el programa de las tandas de mañana, do-
mingo, en el coliseo de la calle del Consu-
lado. Véase: 
A las ocho.—Músico y juee.—Baüe. 
A las nueve.—Los efectos del can-can. 
Baile. 
A las diez.—El lucero del alba. Baile. 
CORRIDA INAUGURAL.— 
Los seis tremendos bichos de Nandln 
para la gran corrida inaugural 
matarán de caballos un si» fin, 
.á juzgar por su aspecto corporal. 
De muchas libras los Nandines son 
y de preciosa estampa y parecer; 
no hay ninguno ni tuerto ni mogón 
¡Qué cuernos' ¡son agujas de coser! 
Muy caros han debido de costar, 
grandes fueron los fletes del vapor; 
mas contenta la empresa debe estar 
porque los toros estos son de flor. 
E l Gurrito y Ouerrita, á mi entender, 
mucho con ellos se podrán lucir, 
y los aficionados van á ver 
lo que tendrán por fuerza que aplaudir. 
Trabajarán entrámbos con tesón, 
y si el uno hace mucho, el otro más, 
y va á ser excelente la función, 
y Dios quiera librarlos de eornás. 
Que se trae el ganao en el testuz 
mucho cuidiao y desazones mil 
¡Y viva ese simpático andaluz 
que suele contestar por Paco Chil! 
ACLARACION IMPORTANTE.—Cuando la 
empresa taurina de los Sres. Cuadra y Gil 
organizó primeramente las corridas de abo-
no que habían de celebrarse en la plaza de 
la calzada de la Infanta, acordó que fueran 
14 dichas corridas, ordenando inmediata-
mente la tirada de los billetes da entrada 
y localidades. Después determinó que sólo 
fueran 12 las corridas de abono y que la 
de Inaugaraclon se coaaiderase extraordi-
naria, como una garantía de la excelencia 
del espectáculo para los señores abonados; 
y no habiendo juego especial de boletines 
para esa misma corrida extraordinaria, se 
utiliza para ella el que correspondía á la 
13» de abono. Sópase, pues, esto para des-
vanecer las dudas que pueda ocasionar pa-
ra algunos el que en los billetes de entra-
das y localidades de la corrida extraordina-
ria de mañana, domingo, so halle estampa-
do el letrero que dice: Corrida 13» de abono. 
RENACIMIENTO.—De sus cenizas acaba 
de renacer E l Fénix de la calle del Obispo 
esquina á Aguacate. 
L a Casa-Hierro, que así se llama tam-
bién, fué destruida en gran parte por un 
vlo'ento incendio, no hace muchos meses. 
¡Qué lástima! decían todos. ¡El estableci-
miento más hermoso de la Habana!.... 
Pero he aquí, que hoy E i Fénix renace de 
B U S cenizas, cumpliéndose así lo que del ave 
de su nombre refiere la mitología. 
Y ¡cómo ha renacido! Más hermoso, más 
brillante, más espléndido, más deslumbra-
dor que nunca. Se han Introducido en el 
Íran edificio que ocupa E l Fénix reformas a consideración. Al reconstruirse se ha 
transformado completamente. 
¡Qué departamentos! ¡qué claridad! ¡qué 
vancilacion! 
Además, nuevas vidrieras, flamantes a-
naqueles de caprichosa forma, atestados de 
mercancías, constituyen la parte mejor de 
aquel conjunto incomparable, del cuadro 
que hoy presenta á la admiración de la vis-
ta atónita la Casa-Hierro. ¡Dios la libre del 
fuego! ¡Quiera el cielo derramar sobro ella 
prosperidades sin cuento! 
E N L A C E . — E n la mañana del sábado 17 
del actual y en la iglesia parroquial de Gua-
dalupe, se unieron con el indisoluble lazo 
del matrimonio la simpática y bella señori-
ta D» María Rosario Cabal y Flores y el 
honrado y laborioso jóven D. Manuel Fer-
nández. Fueron padrinos de mano el cono-
cido industrial D. Francisco Cabal y su a-
preclable esposa Sra. Da Rosario Flores, y 
de velaciones el honrado y conocido indus-
trial de Santiago de las Vegas D. Gumer-
sindo García y su distinguida esposa Sra. 
D» Luisa García. Terminada la ceremonia 
pasaron los nuevos cónyuges acompañados 
de una distinguida concurrencia á la mora-
da de los padres de la contrayente, donde se 
sirvió un abundante y excelente desayuno, 
pasando el resto del día entregados al pla-
cer y regocijo propios déla fiesta; despidién-
dose los convidados satisfechos en extremo 
déla amabilidad del Sr. Cabal y su esposa, y 
deseándoles á los recien casados disfruten 
de una luna de miel risueña y una felicidad 
interminable. 
JUNTA.-La celebrarán mañana, domingo 
eu la callo de la Amistad, número 147, los 
profesores y peritos mercantiles, con objeto 
d^ discutir el reglamento del colegio de los 
ifaísmos. No se eche en olvido. 
' VISITA.^—Hemos tenido el gusto de salu 
dar en esta redacción al famoso diestro Cu 
frita. Mañana tendrómos el placer de aplaü-
dirle en la plaza. 
: Dos FUNCIONES—En el circo que ha 
levantado el Sr. Publllones en el teatro de 
Irijoa habrá dos funciones mañana, domin-
go. 
Una de las mismas se efectuará á la una 
de la tarde, con rifa de juguetes entre los 
ijiños concurrentes, y I3, otra principiará 
¡as ocho de la noche. 
El lúnes trabajarán por primera vez los 
elefantes sabios, al mando de su gran do 
mador. 
C E N T R O C A T A L Á N . — E n el lugar corres 
pmdlente verán nuestros lectores el mag 
nlflco programa de la gran velada que dará 
el Centro Catalán, en celebración de su 
cuarto aniversario, la noche del mártes 22 
dal corriente. 
Ocupaián la tribuna los Sres. Martí Boa 
da, Viliarraza y Pujol, donde pronunciarán 
oportunas conferencias; otros señores reci 
tarán poesías, y además la parte Urica ofre-
fee muchos atractivos. Terminará la fiesta 
Con un gran baile. 
ü Estarán envidiables los salones del Cen 
tro Catalán. 
BN M A R I A N A O . — L a segunda compañía 
del regimiento de Pubillones trabaja ma 
ñaua, domingo, en el pueblo del Pocíto 
¿jando una función á la una de la tarde : 
otra á las ocho de la noche, ámbas con va' 
rlado programa. 
¡QUIÉN FDERA TENOR! — Así exclama-
mos al leer [en un colega madrileño las 
siguientes noticias acerca de tenores cóle 
bres: 
E l Sr. Marconi ha firmado un contrato de 
100,000 francos, para cantar en Nueva-York 
durante el mes de abril próximo. 
—Ha llegado á Milán, procedente de 
Buenos Aires, el Sr. Massini. 
— E l Sr. Tamagno ha firmado una con-
traía en 700,000 francos para dar una série 
4e representaciones en la América del Sur. 
— E l Sr. Stagno llegará á Madrid á úl-
"tímos de año para cantar en nuestro teatro 
Real. 
; — E l Sr. Gayarre hará su temporada de 
Invierno en Lóndres, como casi todos los 
tóos. No es dudoso que vaya á París, y pro-
bablemente en la primavera aceptará algu-
¿ 0 de los contratos que con gran solicitud 
le tienen pedidos algunos teatros de Ita-
lia. 
JUEGOS FLORALES DB L A C OLLA.—Gran-
de, muy grande es la animación que existe 
Í10 solamente entre los catalanes, si que amblen en toda nuestra sociedad culta, 
que ve con placer esos torneos de la intell-
Sancla y del saber, para asistir al reparto apremios á los poetas y prosistas que re-
Saltaren autores de las composiciones pre-
stadas. 
Raalmonte que eŝ as fiestas, que lo eou 
$t Amoi j de la Poesía, $mn m atrac-
tivos, y mucho más de la manera con que 
viene ofreciéndolas desde el año próximo 
pasado, la entusiasta y simpática Colla de 
^a»í JSfws, con un lujo tal, con un esplen-
dor y suntuosidad que rara, muy rara 
vez se ha visto en esta capital. 
Nos cuentan tales cosas referentes á di-
cha fiesta, y del modo con que será presen-
tada, que si no recordásemos la agradable 
sorpresa que nos causó la del año último, 
y si no tuviesen los catalanes bien adquiri-
da fama de hombres de buen gusto artísti-
co, nos negaríamos á creerlo. 
Noche feliz será la del 28 del presente 
mes para cuantos asistan al gran teatro, en 
la que tendrómos ocasión de aplaudir á los 
ilustrados doctores D. Antonio Jover y don 
Pedro González Llórente, que tienen á su 
cargo los discursos de rigor en estas solem-
nidades, y al Ldo. D. Antonio Corzo, que 
orno secretario del Jurado está hecho car-
go de la memoria. 
Nada decimos de la afortunada que sea 
proclamada Reina de la Fiesta, y de los que 
obtengan premio, pues que para ellos será 
la noche de imperecederos recuerdos. 
Pocas localidades quedan ya, y se expli-
ca, pues que estas solemnidades siempre 
son vistas con agrado y entusiasmo. 
No podemos por ménos que felicitar á la 
Colla de Sant Mus por la feliz idea que tuvo 
de implantar aquí los juegos florales. 
Sabemos que á toda prisa se están exten-
diendo las invitaoionos para las corpora-
ciones oficiales y particulares que concedie-
ron premios, como también á los represen-
tantes de las corporaciones y sociedades de 
recreo que existen en esta capital. 
Se nos ha asegurado, y esto interesa á 
todos los compañeros de profesión, que á 
los señores periodistas se les reservan las 
lunetas que tienen por costumbre ocupar 
POLICÍA.-A las once y media de la ma-
ñana de ayer tuvieron una reyerta en el 
muelle de Caballería, dos Individuos blan-
cos, saliendo ámbos gravemente heridos. 
Según el reconocimiento facultativo, uno de 
ellos presenta una herida en el pecho, pro-
ducida con proyectil de arma de fuego, y el 
otro una de arma blanca en el vientre. Am-
bos sujetos quedaron á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
—En el barrio del Santo Cristo fué dete-
nido un moreno por robo de ropa á un Indi-
viduo blanco, siendo recuperado lo roba-
do. 
—Por robo de una soga á un vecino de la 
calle de San Ignacio, fué detenido un pardo 
á quien Be le ocupó el cuerpo del delito. 
—Estafa de un billete del Banco Español 
por valor de 50 pesos, á un vecino del ba-
rrio de la Punta, por nn individuo blanco. 
—Un pardo que no pudo ŝ r habWo, hizo 
dos disparos de revolver en la calle de las 
Virtudes, entre las de Gervasio y Escobar, 
sin que afortunadamente ocasionase daño 
alguno. 
—Por sospecha de que tratase de robar á 
un vecino del Arsenal, fué detenido un in-
dividuo blanco. 
PECTORAL DE ANACAHUITA.— Recono-
cido en todas partes como la mejor prepa-
ración pectoral que se conoce para el alivio 
Inmediato y completa curación de todo caso 
de pulmonía, asma, cronp, dolor del pecho, 
tos, mal de garganta, esputos de sangre y 
tisis. Es do Kuau/ agradable y de efectos In-
mediatos. Mezclado con el Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Lanman y kemp, 
puede decirse que es un remedio infalible 
contra todas las afecciones de la garganta, 
el pecho y los pulmoae?. 03 
MÚSICA DE LA ESCUADRA.—Programa de 
las piezas que ejecutará en la primera co-
rrida de toros: 
Ia Paso-doble "La Casualidad."—Raluy. 
2» Polka "The Surf."—Arbucle. 
3a Gran potpourrí "Viva España" del 
reputado profesor y músico mayor de infan-
tería de Marina, D. José García de Lara. 
Para la salida de la cuadrilla Paso-doble 
"A Ronda.»—La Rubia. 
Habana, 20 de noviembre de 1887.-E1 
músico mayor, Angel M* Gil. 
Xi A Z I Z i l A 
C A S A D E E R B S T A M O S 
D E A L B E R T O L A M E R A N 
Obrapla núm. 53, esquina á Compostela 
Se da dinero en todas cantidades sebre penda-'; 
muebles. , . . , 
Este antiguo y ¡i r<» i »da • s'ntii.'c m tillo ofrece 
ventajas sebrs los den ¡ÍP |>I r f 1 po™ iuteré' que cobrj 
y ceguridat do las j i>;i- q>i« en é' depositen 
Constante surtido de prendería y muebles que se lea 
lizan á precios de quemazón. A los compradores: no 
cierren trífto sin ántes visitar Z/a Zil ia , y de ella sal 
drán satisfechos. 14314 P 13-12N 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur 
tido de fluses casimir, 
ultima moda, á $ 8 2 . 
I Í A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M U H A L L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 1552 1-N 
L I Q U I D A C I O N . 
C o u t l n ú a l a r e a l i z a c i ó n de las 
existencias de l a P l a t e r í a y J o -
y e r í a LA LIRA DE ORO, Mura l la 
n. 37^. Se debe aprovechar l a 
oportunidad. E l precio de los 
efectoslian sufrido notable des-
cuento. VISTA HACE PE. 
14010 P 15-«N 
C R O N I C A R E U t e i O S A . 
D I A ¿O D E N O V I E M B R E . 
Santo» Félix de Valois, fundador, y Simplicio, obis-
po, confesores. 
San Simplicio, obispo y confesor.—Grande fué la 
dicha de la iglesia de Verona al poseer por pastor á 
Simplicio, dorante las inmensas calamidades que afli-
§fan á toda la Italia cuando los bárbaros la invadieron, a fe, su bondad, su caridad sin límites y su celo ilus-
trado le constituyeron en padre de todos, m°diador 
generoso entre vencedores y vencidos, y árbitro de 
todos los corazones. 
Este santo murié cargada su olma de merecimientos 
el afio 500. 
Dia 21, 
L a Presentación de Nuestra Señora en el templo. 
F I E S T A S E l . I ifJNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 81, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
S E U O H A S , 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionable. 
Es nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 1551 P 1N 
CASINO E S P A N O L de la H A B A N A 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Cumplido el contrato de servicio de la 
Cantina del Instituto, esta Sección autori-
zada por la Junta Directiva ha dispuesto 
sacar á pública subasta por un año aquel 
servicio, á cuyo efecto se admitirán en la 
Secretaría proposiciones en pliego cerrado 
hasta el domingo 20 del actual á las doce 
ea punto de f u mañana. E l pliego de con 
diciones estará en la Conserjería del Casino 
á disposición de cuantos lo soliciten desde 
el miércoles 16 hasta el momento de la su 
basta, todo lo que so hace público para que 
llegue á conocimiento de los que deséen ha 
oer proposicior ea.—Habana, 12 de noviem 
bro de 1887.—El Secretario, C. Calvo. 
G P 12 
P A R R O Q I M D E GÜADAIÜPE, 
Solemnes cultos á Nues tra S e ñ o r a 
de l a Caridad. 
E l sábado, á las ocbo se celebrará la última misa de 
la novena por la salud de la señora esposa del Sr. Dr. 
D . Antonio González de Mendoza. 
Por la tarde, á las seis y media se cantará la gran 
salve á toda orquesta. 
E l pomiugo 20, á las ocbo, fiesta solemne á toda or-
questa con sermón. 
Por la tarde, á las cuatro y media procesión de 
Ntra. Sra por la* calles de Salud, Gallano, Dragones, 
Escobar, Salud, Gervasio, Reina, Escobar, Salud á la 
iglesia. 
Se ruega á los vecinos de las casas por donde ha de 
pa'ar la procesión aséen los trentes dj las mismas y 
adornen con colgaduras los balcones y ventanas. 
A la religiosidad de los Excmos. Sres. Comandante 
General de este Apostadero y Gobernador Militar de 
esta plaza, debemos el acompañamiento de un piquete 
de fuerza de marina y voluntarios y las músicas del 
Apostadeio y voluntarios que tocarán á la procesión 
E l Párroco, Atfustin M . Maniftano. 
14477 3-18 
TIENDA DE ROPAS 
LOS 1STAD0S ÜNIDOS 
Chales y Mantillinas, 
de legítima B L O N D A E S P A Ñ O L A 
en blanco, crema y negro, 
recibido una variada y rica co 
lección LOS E S T A D O S UNIDOS 
San Eafael y G allano. En cor 
tes de vestido, chales de burato 
salidas de teatro, abrigos, trajes 
de punto de lana para niños 
telas alforzadas para adornos y 
para sayas y efectos de estación 
hay el mejor surtido y á los pre 
cios más económicos en L O S ES 
TAD0S U N I D O S , San Rafael y 
Galiano. Venta de retazos todos 
los lúnes. 
Cnl620 4-14a 4-15d 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C A T A L I N A . 
E l domingo 20 del corriente á las de la mañana, 
tendrá efecto en dieba iglesia la solemne fiesta que 
anualmente se le consagra á la preciosa sangre de 
Cristo, ocupará la sagrada cátedra el R. Padre Pí, 
Escolapio: por la tarde con motivo del jubileo circular 
tendrá efecto la procesión de S. D. M. á las cinco, 
Las l i l i . Madres suplican la asistencia de los fieles á 
estos actos religiosos, lo mismo que á la gran salve el 
sábado por la noche, víspe. a de la festividad. 
14455 3-18 
Parroquia del Espíri tu Santo. 
L a que suscribe, camarera de la Stma. Virgen bajo 
la advocscion de Ntra. Sra. de los Desamparados en 
esta parroquia, y en nninn del Párroco de la misma, 
invitan por este medio á los devotos y demás feligreses 
para que se sirvan asistir á la gran fiesta que en honor 
de la referida imágen tendrá lugar el dia 21, á las 9} 
de su mañana, y en la qu ) ocupará la sagrada cátedra 
del Espíritu Santo el Rdo. y elocuente orador sagrado 
D . Manuel de Jesuí Rojo; cantándose en la saluta-
ción el Ave Maria de un conocido profesor, y como 
en años anteriores se cantará eu el Ofertorio la Salve 
glosada, letra del malogrado poeta D. Antonio Me-
dina y música del reputado profesor D. José Rosario 
Pacheco, el que dirigirá la orquesta en dicha fiesta, y 
en la Salve que se cantará en su víspera y á la hora de 
costumbre. 
Habana noviembre |6 de 1887.—La camarera, Ma 
ría de Jesús Martines. 
14139 4-17 
T O R O S . 
Para ir á la Plaza, la mejor 
calle es la de la Salud, y en e 
n. 8 frente á "La Física Mo-
derna" está 
E L BOÜQÜET 
con sus ricos SANDWICH8 de 
todas clases y riquísima man 
zanilla desde medio peso á 5 
pesos la botella, todo en billetes 
14866 1 Ifla 2()d 
CHOCOLATES 
DK 
Matías López, de Madrid 
L O S M E J O l l b S D E L MUNDO. 
Unicos premiados con la'Lpgion de Honor en la E x 
posición Universal de París de lb78. 
Pídanse en los principales cafés y establecimientos 
de víveres tinos. 
Despaclio centra): O-Re i i l y 100, 
E N T R E V I L L E G A S Y B B R N A Z A . 
11571 P 8-20 
INSTITUTO PRACTICO 
h 
de las islas <le Cnba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS FERKEK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D iaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida nna 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á S, bajo la dirección del Dr. D. Joa' 
qnln Dlago. (3n ^553 P N-J 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 




TEMPORADA DE INVIERNO. 
Ofrecemos al público el surtido más completo y de 
más alta novedad vendido hasta hoy, todo de N U E S -
T R A F A B R I C A . 
Nueva remesa de calzado B O U L A N G E R , (refor-
mados) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
lo P R Í N C I P E D E G A L E S , última novedad de 
Lóndres. 
Para S E Ñ O R A S y N I Ñ A S , preciosas Amelias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CUBANAS. 
•• Para el interior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes becerro virado, los que recomen-
damos y garantizamos. 
Legalidad en la venta. 
Aquí no se engaña á nadie. 
Más barato que nadie. N O S O T R O S , 
PIRIS, CARDONA Y O? 
Cn WO f 80-81(ra 
ORO v 
IGAM 
R E C U E R D O . 
En el aniversario déla muerte de mi esposo 
D. Pranoisoo G. Palacio. 
¡20 de Noviembre! 
Hoy hace un año que mi corazón sufrió el golpe más 
doloroso de mi vida. L a parca despiadada apagó la 
lumbre que con claro reflejo iluminaba mi tranquilo 
hogar: arrebató de mis brazos el buen compañero que 
coa su fino y cariñoso trato endulzaba toHas las horas 
de mi existencia: arrancó el frondoso árbol que con 
sus benéficas ramas cubría mis pequeños hijos: robó á 
la sociedad un cumplido caballero, pero á mí me ha 
llevado toda la felicidad de mi vida; mi duelo acabar i 
en la tumba: un sólo consuelo endulzará esta pena, y 
es, el que conociendo íntimamente sus virtudes y mo-
ralidad, espero con la fe de una ulma cristiana, unirme 
en el cielo con el que por amor verdadero me uní en 
la tierra. Mientras llegi ese dia, cuidaré de sus hijos 
y los enseñaré á amar 1* memoria de un padrw tan 
bueno como lo fué mi inolvidable Francisco (J, Pala-
cio. S u esposa. 
14558 1-20 
P A R A L O S T O R O S . 
MANZANILLA 
á I , 3, 3 y 4 p e s o » B . la botella. 
S A N D W 1 C H S 
de araoa, pavo y lengua 
Galiano frente a la Plaza del Vapor. 
H a y constantemente un completo 
y variado surtido de v í v e r e s de to-
das clases. 
V I N O S "ST L I C O R E S 





A los Sres. Curas párrocos de esta ciudad y del in-
terior de la Isla, nos ofrecemos para toda clase de 
composiciones y afiuacion de los órganos que se nos 
confíen de sus respectivas Iglesias, y de las respeta-
bles comunidades. 
De nuestra capacidad y cumplimiento, les informa-
rá la adjunta esquela que publicamos al pié, la que 
nos ha sido otorgada por el Excrao. é Iltmo. Cabildo 
Eclesiástico de esta ciudad, la cual agradecemos por 
el favor que nos dispensa y mucho más gor haber sido 
espontánea, lo que demuestra que hemos sabido cum-
plir 
Hdbana y noviembre 13 de 1087. 
Sres D. Carlos L Petera y D. Federico Azpiazu. 
Muy Sres. mios: E n nombre del Cabildo Eclesiás-
tico, tengo el gusto de participar á Vds. que el maes 
tro de Capilla Sr. D. Juan Luna, nos informa, haber 
examinado minuciosamente, y recibido el órgano de 
esta Santa Iglesia Catedral, que Vds. acaban de com-
Soner y afinar, y estando á su entera satisfacción nos ice que./ímtí* ha quedado en tan perfecto estado 
dicho instrumento. 
Pueden Vds. hacer el uso de esta espontánea es-
quela, hija tínicamente de la satisfacción que cansa 
premiar los artistas que con nombres modestos han 
sabido llenar en breve plazo cumplidamente, obra tan 
diflcll como delicada. 
De Vds. atto. S. 8., Benigno Merinoy Mendi. 
Recibimos órdenes en el almacén de pianos del se-
ñor Xiqués, Galiano n. 106. 
14470 1-20 
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, ha dis 
puesto celebrar el Ser. Aniversario de este Centro en 
la noche del dia 22 del actual, bajo el siguiente pro-
grama: 
1? P A R T E . 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Oración inaugural por D . Marcelo Pujol. 
39 Himno " L a Gratitud", de Clavé, por el coro 
orquesta. 
49 Poesía " L a llengua Catalana," por D. Florian 
Martí. 
59 " L a Ciutadela," poecía de D. J . Ignacio Mi 
rabet, (premiada en Barcelona) leída por D . Joan 
Mirabet. 
69 Discurso por el Dr. Villarraia sobre el pneblo 
Catalán. 
79 "Escena conyugal" en verso, por la Sra. Gelí 
de Robrefio. 
89 Lectura de poesía por D . Rafael Villa. 
99 Disertación por el Sr. Martí Boada, sobre el fin 
de la Sociedad. 
2? P A R T E . 
19 Sinfonía por la orqaefta. 
29 Aria de bajo de las "Vi«peras Sicilianas," (Ver 
di) cantada por D . Salvador Barbosa, acompañada al 
piano por D. Rafael Palau. 
39 Fantasía de concierto sobre motivos de la "So-
námbula (Wolfs) al piano, por D , José P. Romero 
Leal. 
49 Aria de las "Joyas" de la ópera "Fausto," 
(Gounot.) cantada por la Stita. Clementlna Naudin 
acompañada al piano por D. Felipe Palau. 
59 Cavatina de "Un Bailo in Maschera," (Verdi) 
cantada por D. Sebastian Bobor y acompañada al pla-
no por D. Rafael Palau. 
69 Gran tolo al piano por D Felipe Palau. 
79 Dúo de tenor y bajo de la ópera "Favorita," 
(Donicette) por los Sres. Aré y Barbosa, acompañados 
al piano por D . Rafael Palau. 
89 Potpourri por el violinista José del Cármen 
Olivera. 
3» P A R T E . 
Baile general, 
NOTA.—Para la entrada á dichos salones, les ser-
virá á los Sres. sócios, la contraseña del presente mes 
A las ocho en punto. 
Habana 17 de noviembre de 1887.—El Secretario 
Bruno Marti. Cn 1633 4-18 
LA ESPAÑOLA 
E s el mejor, más acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Coruña, y se halla de venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y C* Oficios 38. 
Cn 1524 ftl5-8» dl5-S80 
COLLA DE SANT MUS. 
GRAN TEATRO DE TACON. 
Juegos Florales de 1887. 
El lúnes 28 del corriente, tendrá lugar 
en dicho teatro, la solemne fiesta dé los 
Juegos florales, cayo producto líquido ee 
dedica á la Sociedad de Beneficóncia dp 
Naturales de Cataluña. 
Prec ios de las localidades. 
Palcos de 1?, 2? piso y grillós $ 12 B. 
Palcos de 3er. piso 10 . . 
Lunetas y butacas 1 . . 
Entrada general \ . . 
L a entrada será gratis para los señores 
sócios y las señoras de su familia, con exhi-
bición de la contraseña del presente mes 
Habana, 14 de noviembre de 1887.—El 
Secretario, Joaquín Cornet. 
NOTA.—Las localidades se hallan de 
venta en ol "Brazo Fuerte," Galiano 132; 
dulcería " E l Angel," Obispo 31; panadería 
"La Caoba," San Ignacio 48: dulcería " E l 
2? Pavo Real," Compostela 70, y en la Se-
cretaría de esta Sociedad. 
Cnl622 6a-14 6d-15 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
SOBRETODO D E V I A J E , 
P a r a caballeros... . , $ 3 0 oro 
P a r a n i ñ o s $ 1 5 oro 
MODELO 
DE LA GRAN CASA DE P00LE. 
de L ó n d r e s . 
¡25 
M A N U E L G U T I E R R E Z , Salud 2, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
Vende m á s barato que nadie bi-
lletes de la L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la Exposición Marítima Nacional y paga 
los premios en el acto sin descuento. 
Los billetes de esta casa TIENEN LA 
VENTAJA que no tienen otros del telegra-
ma de los premios el dia del sorteo, 
Manuel G u t i é r r e z . Sa lud 2. 
Paga en el acto sin deecnento los billetes premiados 
de la L O T E R I A D E M A D B I D de todos los sorteos 
del afio desde el mismo dia de cada uno. 
P R E M I O S D E L G R A N S O R T E O D E NAVIDAD. 
1 gran premio de 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 
premio grande de.... 
premios grandes de 
i i de 
Sa ¿aceu por medida de telas especia-
les que no se arrugan y en los que no se 
conoce el polvo. 
La Palería ó sea capa están sujetos 
por unos botones que se quita y pone á 
voluntad. 
MAS 
u n surtido muy completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera ó r d e n que se nos 
confie se e n t r e g a r á á las 36 ho-
ras. 
P i d a n nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA T COMP. 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
joyería fina, brillantes! C a s a importadora de joyería xma, pniiances, mueoies y pianos. 
Espec ia l idad en dormilonas de brillantes.—Solitarios de uno á doce ki lates (preciosos) c lavos de cabeza en 
rosetas y estre l las desde $ 1 0 0 basta $ 3 , 0 0 0 , dignas de verse . Aderezos de todas c la se s y precios con pie-
dras preciosas, no h a y mejores. 
Espejue los y lentes de oro, plata, n ike l y acero, con piedras del B r a s i l ó corrientes, á escojer, h a y mucho 
surtido 
H I L A R I O O T S N E R O S , 
ABOGADO. 
H a trasladado su estudio á Mercaderes 12 ConenJ-
t a s d e l 2 á 4 . 14(09 20 16N 
Sol. 
J o s é M a r í a de J a u r e g u i z a r 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




Bastones de marfi l , carey, c a ñ a de I n d i a , con r icos p u ñ o s adornados de bri l lantes ó grabados m u y 
Pianos de P leye l , Wolff y C* de P a r i s , acabados de llegar, con s u certificado y garantizados, á es  
T a m b i é n tenemos de todos los d e m á s fabricantes de fama universa l . 
Muebles finos y corrientes tanto del pais como del extranjero, tenemos u n colosal surtido de todas c lases 
de todos precios y de todas formas. 
iV'OT^l.—Depósito de fornituras de relojeros y plateros. 
Hacemos joyas con bri l lantes por tener grandes partidas de esta c lase y de zafiros, l a s que vendemos 
sueltas á precios de G A N O A . Compramos oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1548 0 I_N 
CENTRO CATALAN. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta General extraordinaria que celebró este 
Centro el dia ocho de Octubre último, quedó aproba-
do, para que empiece á regir desde el dia primero de 
Diciembre del corriente aüo, un artículo adicional al 
Beglamento que dice: 
_ ''Todo sócio de nuevo ingreso además de laa obliga-
ciones consignadas en el Reglamento, pagará como 
cuota de entrada, cinco pesos billetes." 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 8 de noviembre de 1887.—£1 Secretario, 
José S. Feliu. Cn 1809 17-11N 
Sr. Director del DlAMo DE LA MAÉINÁ. 
Muy 8r. mió: E n favor de los que sufran la misma 
enfermedad que yo sufría hace cuatro aüos y como 
muestra de gratitud al ilustrado Dr. Garganta, quiero 
hacer público que este distinguido especialista me ha 
curado un bolumlnoso hidrocells, sin vaciar el líqui-
do y sin hacerme sufrir, siendo además muy modera-
do en el precio de la cura. 
Puede tener el Dr. Garganta la seguridad de que 1© 
agradeceré ámbos favores toda mi vida. 
-Fíingwe Silvio Eioi. 
ñ\o. noviembre 13 de 1887. Ii364 5-16 
LiD(HAIM059. 
VENDE B I L L E T E S DE L A LOTERIA 
DE L A HABANA A L A PAR. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Paerta del Sol 
0, Madrid, se cuentan los siguientes pre-
mios en el sorteo celebrado en Madrid el día 





























Sorteo de 26 de Noviembre consta de dos 
séries de á 26,00) billetes cada nna, á 30 
pesetas, divididos en décimos á 3 pesetas, 
premio mayor 80,000 pesetas. 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD para el 
23 de Diciembre: en este sorteo se distribu-
yen 18.250,000 pesetas entre 7,642 premios, 
siendo el mayor de 2.500,000 pesetas y cons-
ta de 50,000 billetes á 250 pesetas, dividi-
dos en décimos á 50 pesetas. 
" 1637 i 18 2 i 19 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÍÍA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña 
Esta máquina, que no tiene rival, y que 68 ©1 invento más precioso y más útil 
para la industria azufrera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar. 
Bino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desdo 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bufltible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán cou esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosarlo", de D. Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51. Habana. 
Cn 1554 1-N 
$8 B. B.! 
$8 B. B.! 
$8 B. B.! 
S O M B R E R O S D E C A S T O R , 
última novedad de Lóndres, 
N E O - R O S T T D E C O L O R E S . 
£1 sombrero de mejor calidad 7 más ligero que ha venido 
ft la Habana. Manufactnred by Woodrows & 
Sons. Se venden únicamente al detall, en 
E L N O V A T O R . 
81, Obispo, esquina á Compostela, 
L A MARQUESITA, 
San Rafael esquina á Aguila. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Esta ganga durará pocos dias. 
y en 
Cn 1630 4-17a á-lSd 
S U S C R I C I O N E S 
al C0URRIER DES ETÁTS UNIS $8-50 oro 
al año y á todos los PERIODICOS EXTRAN-
JEROS á precios módicos. Pídanse el NUEVO 
CATALOGO de suscriciones, Librería, Papele-
ría y Quincallería de 
TOMAS WILSON E HIJO 
43, calle del Obispo. 
14162 15-18N 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -torino, comadrona-facultativa: patticipa haberse 
trasladado de la calle de Empedrado n. 53, á la del 
Baratillo núm. 4, esquina á Justiz, altos, en dnnda 
ofrece á sns amistades y clientela, BU nueva mnrada. 
mgQ 26 n N 
DR. GAKGAtfTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonralta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vía» nrinarlas, laringe, y «Ifllfticaf. 
154» 1_N Dr. G-alvez Gruillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Oonunltas de 12 á 3 Espe-
ciales para péñoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. ConMilado 103. 14099 IR-ION 
Sol 74. 
14334 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
De 13 á 2. 
26- 15N 
D r . J o a q u í n L . Jaoobsen , 
MEDICO-CIEUJANO. 
Consulado n. 106, esquina á Trocadero. Consulta* 
de 11 A l . 13751 16 BN 
DR. G. M. 
C X J B A 1 0 3 . 
Cn 15RS 
D E S V E R N I N E . 
D S 1 2 A 4. 
l-N 
I A K I N I Y C I S N E R O S , 
C I B U J ANOS-DEN T I S T A S . 
Aguiar entre Amargura y Teniente-Bey. 
18331 29-250 
D r . Oár lo s F i n l a y , 
Calle de Compostela 103. entre Riela y Tenlent«-
Rey. Consultas de doce á tres. 
132in 28-23 O 
Chaguaceda. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
ha trasladado su domicilio á Prado 79 A, entre V i r -
tudes y Atnmas. Consultas de 8 á 4. 
13850 27-1N 
A N U N C I O S . 
P R O F B S I O C T S S 
Florentina Morey de Rodríguez. 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate n. 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
14590 4-20 
Mme. María F . Lajcmane. 
COMADRONA FACULTATIVA 
8e ofrece al público y da consu'ias en su domici-
lio domingos y juéves de 13 á 3. Aguacate 6 ,̂ entre 
Obispo y Obrapía. 145S1 4-20 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedi.uieatos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernazi y Villegas 
14564 10-2J 
L U Z D I A M A N T E 
¿I.HERICAJWI 




























HlLáaiO GONZALEZ M I Z , 
A B O G A D O . 
Domlngnei uúrap.ro l , Cerro 
13404 2fin ?« 2ÍM 27 (• 
o,\si;it(i«io m i c o disuietrico 
DE 
D. Manuel de Granda y González, 
DOCTOR KN MEDICINA Y CIRÜJIA. 
Especialidad—Afecciones oculares, Aparato respi-
ratorio. Tubo digestivo y eufermedadps de mujeres y 
ni&oai 
UOi iAS D E C O N S U L T A . 
Para señoras y uilios. de 10 á V 
Para caballeros, de 1 á 4, 
Neptuno 34 entre Consulado é industria. 
14<)K5 '<!« ION 
A R T U R O H E V I A , 
ABOGADO. 
Ha trasladado tu estudio á Mercaderes 13. Consul-
tas de 13 á 4 14410 2e-16N 
. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á í ial iano. 
Ea^ioclalidad. Enfermedades yenéreo-siftlitloai j 
feoctones de la piel. Consultas de 3 á 4: 
!VfriH"!i. jueves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4 
Cn 1550 1-N 
E l mejor aceite para alumbrado libre de JEJCM'JLOSIOJV, humo y mal olor. 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s y a lmacenes de v í v e r e s . 
E. AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPABA D E S I D R A (AGUILA) 
La mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C H A M P A R A D E S I D B A (AGUILA). 
He recomieuda al se^o bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
Jel por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . A G - X J I L E R A 7 C a . , SOX. 4. 
Constante surtido de galleticas inglesas de Hunt l ey & P a l m e r a . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del pafs. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros, 
L U Z D I A M A N T E 
i L O N a M A N N & M A H T I C T i E Z . 
E. AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
C nl271 20-4 S 
Cn 1528 -29 0 
E L RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
Por los últimos vapores franceses acabamos de re-
cibir un gran surtido de plantas artificiales y centros 
de mesa. Ramos de iglesia y jarrones, todos renglones 
de alta novedad fabricados expresamente para este 
establecimiento, á precios módicos, como lo tiene 
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Ademá-* tiesá baita 7642 premios de ménos valor. 














£1 Secretario del Juzgado Municipal de Güines nos 
remite la siguiente carta: 
Secretaria —Particular. 
Sres. Rio y Comp? 
Habana. 
Muy Sres. mios: bada tiempo venia padeciendo de 
unos vértigos producidos por una lesión del estómago, 
pasados los cuales quedaba este inútil para la diges-
tión; cansado del tratamiento túnico y nutritivo que 
me recetaron varios médicos, resolví tener una con-
sulta con el reputado Dr. D. Juan M. Espada, de esa 
capital, quien me reoomeudó el tratamiento azoado, y 
hoy tengo la satisfacción de comunicarle que con dicho 
tratamiento be recuperado la salud, he aumentado mi 
peso en ocho libras y estoy tan ágil y de ánimo dis-
puesto que atiendo perfectamente mis múltiples ocu-
paciones. 
Faltaría á un deber de gratitud si no dirigiera á Vd. 
estas líneas autorizándole para su publicación á fin de 
que, los que como yo padezcan del estómago, sepan 
que con el tratamiento del "Agua Azoada" encuen-
tranjeflcaz remedio. 
Se repite romo ántes de Vd. affmo. S. S.—Rafael 
Diaz García. 
Güines octubre 20 de 1887. 
PR E C I O D E S D E M E D I A O N Z A O R O A L mes.; —Una profesora inglesa de Lóndres con título, da 
clase á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
~oco tiempo) música, solfeo, instrucción en español y 
ordadoc: dirigirse á Obispo 84. 
11573 4-20 
T N A F K O J - E > O R A I N G L E S A . Q U E HA. E N -
J señado en las mejores familias ae la Habana, de-
sea dar clases á domiclio ó lecciones en cambio de ca-
sa y comida: enseña irg és en feis meses, francés, ale-
mán, los ramos de una esn^rada educación, dibujo l i -
neal, bordados y música: dejar los señas en el despa-
cho de esta imprenta. 14574 4 30 
' T N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E E N S E Ñ A S ü 
J idioma, español y la música desea dar lecciones á 
domicilio: tiene buenas recomendaciones. Industria 
6K U<171 IB IB 
Colegio " L A P E R S E V E R A N C I A " 
E S C O B A R N U M E R O 168. 
Instrucción ordenada.—Método explicativo. 
Las clases de inglés y francés serán por la cuota 
mensual de $3 oro. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 á 9, $5-30 oro. 
Aritmética Mercantil, Gramática Castellana, Letra 
inglesa, Teneduría de libros. Inglés. 
S-s admiten internos, medio pupilos y externos. 
Hobana, noviembre 18 de 18S7.—El Director, Agv»~ 
Un de Urrut iay del Moral. 
14530 4-19 
C O D I G O 
D E C O M E R C I O . 
E l último comentado por un conocido juriszoDsulto, 
t. $3. Historia de Méjico, por Alaman, 3 ts. láms. 
$3. E l 27 de Noviembre de 1871, por Domingueí , 11. 
láms. $2. Poesios completas de Placido, última edición 
con el retrato y biografía 11. $-1. Diccionario <je la len-
na castellana, 1 torao $3. Historia de los Voluntarios 
Insurrección de Cuba, 2 tomos muchas láms. $7. 
L a Dama de las Camelias, por Dumas, 1 tomo con 
láms. pasta de lujo $2. Poesías de Espronceda, 1 tomo 
$2. Obras completas de Julio Verne, 14 ts. $4. Cultivo 
de la caña de azúcar, por Reynoso, 1 tomo $4. Histo-
ria de Cmtóbal Colon, 4 tomos 93. Canciones cuba-
nas, las últimas, 1 tomo 50 centavos. La Santa Biblia, 
1 tomo $1. De venta Salud 23, Librería: los precios 
son en billetes. Se reparten catálogos gtátis. 
U H 6 4-19 
Obispo 54, l i b r e r í a . 
Un secreto de familia, por T. Marlitt, 2 ts. $1-60. 
Artículos sobre educación é instrucción púb'.ica, por 
Céspedes, 1 tomo 50 cts. 144ft4 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜNIDOS. 
D E 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar CQWÍO 'ía íecAfc 
Tione combinadas en su mas completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niño» deücadoa y 
enfermizos y personas deestómagosdelioado» 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula^ 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas l&u onfermedadeg en 
que hay inflamación de la Oarganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en ei mundo puede oomnar* 
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse b continuación los nombres do 
unos pocos, de entrólos mneboa prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescribet 
constantemente esta preparación^ 
RB, DE. D. AMUROBIO Gan-LO. Bimtlago de Cutau 
6B. DR. D. MANUEL S. CASTtXLA^oa, Habana, 
Bu DR. DON ERNESTO HEOEWISUH, Director del Hoe-
pital Civil, "Han Búbasflan," Vera Crus, México, 
Su. DR. DON DIODOBO CONIUKBAS, Tlacotalpam, Me* 
xlco, 
Ba. DR. D. JACINTO N'UREZ, León, Nicaragua. 
8B. DR. D. VICENTE PUREZ KCBIO^ Bogotá. 
HR. DR. D. JUAN 8. ÚASTELBONI};>, Cartagena, 
BB. DR. D. JESÜS OXNDARA, Magdalena. 
BB. DR. D. S. OOLOM, Valencia. Venezuela, 
bu. DR. D. FRANOWOO DB A. MEJU, La Guaira. 
De venta on las principales drognerlas y botica». 
S C O T T & B O W N E . NWA»<» V e , » ^ 
CUTIAN 
P H R E Y S 
Manual do Enfermedades, 
por V. UVMPHBBTSj H. ». 
ENCUADERNADO EN TELA y DORADO 
3o envía giitla deeds el 109 Tulton St. H. 7. 
p a E c i o . 
. M 
NOS. PRINCIPALES. 
Fiebres, Confinsttóni inflamarlones 
liOin brices. Fiebre <M Lombrices y Crtlico 
lilantot Cólico, ó dentición de las oriatui-as 
Olarroa, t-n Niños y Adultos 
IMsentcrÍH, Retortijones, Cólico biitqso-... 
(.'úlera Hurlius, Vómitos 
Tos, Resinado, Bronquitis 
ÑcuralKla, Dolor de muelas y de cara 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 60 
Dispensin, • Estómago bilioso ó,! 







LA C A S A HIERRO 
1 3 I i F E S T 1 2 S I 9 
O B I S P O , e s q u i n a á A g u a c a t e . 
NO PRETENDEMOS ANUNCIAR. 
Nuestro B a z a r de J o y e r í a fina y otros a r t í c u l o s es bien conocido de todo el mundo. 
Pero l lenamos u n deber de c o r t e s í a participando a l p ú b l i c o 
QUE ^as obras de r e c o n s t r u c c i ó n de E l i F É N I X h a n terminado. 
QUE I a casa h a quedado m á s á m p l i a , m á s d i á f a n a , mejor ordenada. 
QUE el gran surtido de J o y e r í a fina, de R E L O J E S , de B R I L L A N T E S , P E R L A S , R U B I E S , Z A F I -
R O S , T O Ü R N E L L I N E S y S P I N E L L S es tan nuevo, tan var iado, tan completo y tan barato como 
JAMAS h a presentado n i presenta P l a t e r í a a lguna en l a I s l a de. C u b a . 
QUE I a S e c c i ó n de Quinca l la h a sido enriquecida [todo lo que á n t e s h a b í a , d e s a p a r e c i ó en e l 
fuego] con todo lo m á s nuevo y flamante que l a E u r o p a y l a A m é r i c a h a n presentado a l 
mundo en esta temporada. 
QUE I a S e c c i ó n de Metales blancos y servicios de cubiertos ostenta u n a v a r i a c i ó n , r iqueza y 
buena clase como no h a y otra. 
QUE el ramo de J u g u e t e r í a de todas clases, el encanto de los á n g e l e s e n l a t i erra , h a sido por 
nosotros atendido con tanta p r e d i l e c c i ó n que le dedicamos los salones altos construidos a d 
hoc y que tenemos desde el juguete m á s frivolo y barato h a s t a el mejor . 
QUE Por fin ios precios se h a n rebajado tan considerablemente, como d e m a n d a e l a g r a d e c í -
E S P E C I F I C O S 
bSñlcoñSSI Mt iuitruacion iiuiv prolusa 60 
(!ru|). Toa, Respiración difícil JiO 
Kouma Ralada. Erisipelas Erupciones , . , .50 
Iteuniiititimo, Dolores reumáticos .50 
Fiebres intci'iuitenleN, y remitentes 50 
Vlmorranns, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 50 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
nebilidiiil general, desfallecimiento físico. . , . 60 
Mal do Uiñoncs SO 
Oebilliliul do los nervios, derrames seminales. .1.00 
I'iiifenucdndes de la orina, incontinencia 50 
Mal de Cornzon, palpitaciones l.titl 
H O W l E C P A T I C O S 
" ^^bTTvcíuTTMrn^^nT^iunesTiorcaé^ 
Agencia y depósito fre-aera.' Rotlr» CosniuDulltaofe. 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
liste grau descubrimiento qnlmlcfe ocupa tí 
primer fugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pela Solo es preciso tu 
sarlo para concederle la euperioridad qna po» 
ee© sobre cnantoa tintes sa ofrecen el públioc 
miento que al p ú b l i c o debemos por las demostraciones de CarinO y S i m p a t í a que nOS h a diS- I ^^ogo^^^oegro como azabache ó castaña 
i j j • I en Btia diversos tintes. Es el único tinte in* 
pensado en nuestra pasada desgracia. I tantáneo infalible, fácü da emplearse.̂  
Ninguna casa, pues, en la I s l a podrá vender tan barato. I CTídiw^e^u^ 
1 clones en espafioL DiríjaSfii wié WttÜl'l Wmt 
m 1945 H I E R R O Y C P do» 5 JOSE CmffABQH ^ 
SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. 
L a s in f in i tas novedades de todas c lases que L i A M A R Q U E S I T A acaba de recibir, no t ienen fin, í>ero-tampoco parecido á las oue puede ofrecer otra tienda. Nuestro comprador en 
E n r o n a b a tenido buen cuidado de hacer u n a escrupulosa e l e c c i ó n de l a s ú l t i m a s producciones de l a moda a s i como L A M A R Q U E S I T A se vue lve loca por ofrecer a l p ú b l i c o prec ios 
a u m a m e n t e baratos a l extremo que nadie sa lga s i n comprar cuanto necesite. S i é n d o n o s de todo punto imposible detallar a r t í c u l o s y precios por s u gran n ú m e r o , solo como muestra , 
h i ^ r S o s m e n c i ó n de m á s de m i l docenas de medias de hilo francesas de gran f a n t a s í a para s e ñ o r a s , que vendemos á l O y 14 rea les bil letes e l par, y que v a l e n 3 y 4 pesos en c u a l 
q u i e r t i enda . C n 1 6 2 4 4 - 1 1 .5a 4 - 1 6 d 
ARTES Y OFICIOS. 
J u a n N o r i e g a . 
Afinador, oomposiior de pianos y yiolines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
14587 4 20 
G. G. Champagne. 
Aliñador de pianos, O'Reilly 68, antigua casa Luis 
Pet ly IIabana24. 14512 4-19 
Relojería y Joyería 
D E 
F . VAL,L,ÉS. 
Se acaba Oe recibir un gran surtido de relojes de los 
más reputados fabricantes. Relojes de oro excelentes: 
relojes de plata muy seguros; relojes de hierro, metal 
blanco j nikel de todas clases, pues los hay desde $r 
oro. Los tan celebrados relojes de Roskopb y Bach» 
chmid, de plata y metal blanco, hay un gran surtido. 
Prendas de oro y plata de última novedad, prende-
dores, pulios, dormilonas, etc., etc : sortijas de media 
calla de plata á $1 B [ B . Todo de novedad, todo barato. 
Se hacen toda clase de composiciones de relojes, 
dejándolos en perfecto estado 
Obispo 60, entre Compostela y Aguacate. 
F . V A I X E S . 
14350 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano que se conforme con poco sueldo: 
tiene muy poco trabajo: si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Obispo 31 \, tienda, al lado de la 
peletería. 14448 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A C O M Ü -darse de cocinero en casa particular 6 estableci-
miento: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Neptuno 51. 14458 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -_ locarse de criada de mano ó para manejar un ni -
ño: en la misma un criado de mano peninsular,[sabe su 
obligación: informarán San Joeé 7, los dos tienen per-
sona que responda de su conducta y moralidad. 
14449 4-11 
C A N T I N A . 
U n cocinero y repostero de los más distinguidos y 
conocidos en su arte, despacha cantinas y tableros 
cuantos se le pidan, con decencia y puntualidad, para 
casas particulares y establecimientos. 
^ ^ . p o d a c a n ú m e r o 3 
4-18 
Gran fábrica especial de Bragnerog. 
Fajas para ambos sexos. 
i 
De H . A. Vega, sucesor de Baró 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los médi-
cos de esta capital. 
O B I S P O N T J M . 3 1 Jé, H A B A N A 
144U 5-18 
L A P A L E T A DORADA 
DÉ BALSA T 80TTAEDI. 
O'REILTiT Tí. 108. 
A L M A C E N D E CUADItOS 
y efectos, etc. 
Artículos para dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería, desde el ínfimo precio de 15 cen-
tATOS oro la pieza coa 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc., 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicería de todas 
clases, muestras, etc.: lo mismo en establecimientos 
que en casas particulares. Adorno y decorada de sa-
lones para bailes, etc.; todo á precios módicos y ga-
rantía de dichos trabajos. 
13851 8 1 
S0UG1TOM 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D S M E D I A -na edad y de moralidad solicita colocación para 
criada de mano, sabe coser ú mano y máquina y tiene 
persona» que respondan por su conducta. Monte 409. 
14354 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S D E edad, solicita colocacien: es excelente criado de 
mano por haberlo desempeñado en las principales 
casas de la Habana: tiene personas que acrediten su 
conducta: calle de Inquisidor 27, esquina á Luz in-
formarán. 14552 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O C I -nera, peninsular, de mediana edad, sumamente 
aseada y de moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen su buen com-
portamiento: calle de O'Reillr n'.' 1P, altos, entre 
Mercaderes y San Ignacio. 1-1*56 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N P A R i > 0 E X -eelente cocinero, mny aseado y de moralidad: te-
niendo personas que respondan por su conducta: in-
formarán Virtudes 13JA, entre Escobar y Gervasio á 
todas horas. 14384 4-20 
Oj o . — S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A , B I E N blan-ca 6 de color, de 10 á 12 años, para hacerse cargo 
da ella: se viste, calza y cuida en caso de enfermedad 
ó bien se le da sueldo, según el arreglo que se tenga: 
es para entretener á una niña: en la calle de Factoría 
esquina á Esperanza n. 82, colegio darán razón. 
11565 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar, buen mozo, de mano ó para portero, en casa 
particular ó establecimiento: tiene buenas recomen-
daciones: informes Villegas esquina á Teniente-Rey, 
carbonería, accesoria del café. 
11582 4-20 
OFICIOS 8, ALTOS 
Sa solicitan una cocinera que duerma en el acomodo 
y una criada de manos para limpieza y manejar niños. 
U551 4-20 
NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O 
locarse en una familia respetable para cuidar un 
nlfio ó acompañar á una señora: no tiene inconvenien-
te en viajar. Puede dar las mejores recomendaciones 
informarán en Zulueta 71. 
14572 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada de mano 6 para acompa-
ñar á una señora sola 6 pora coser á mano de seis á 
seis, tiene persona que responda de su buena conduc-
to: informarán Sitios 12. 14496 4-18 
SE S O L I C I T A N U N A E X C E L E N T E L A V A N -dera y una criada de mano, ámbas de color y que 
tengan quien responda de su conducta. 
9 nímero 42. 14456 
Vedado, calle 
4-18 
UN A M U C H A C H I T A D E 10 A14 A Ñ O S P A R A entretener niños y ayudar en la limpieza: infor-
marán San Rafael 70, se exigen recomendaciones. 
14452 4-18 
U n criado 
de mano se solicita en San Isidro 34: ha de tener re 
ferencias. De 10 & 4. 14468 3-18 
Prado 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
14493 4-18 
Se alquilan una 6 dos habitaciones cotridss, cerca de los teatros y paseos, punto céntrico, con toda asis-
tencia en corta familia, se dan mny baratas á un ca-
ballero ó señora sola: darán razón en la calle de la 
Salud 47. 14465 5-18 
Se alquila la bonita casa calle de Cárdenas n. 45, compuesta de sala, saleta, 3 cuartos bajos y 5 altos, 
agua, lavadero! : en la calle de la Muralla n. 72 está 
la llave y demás pormenores. 14497 4-18 
Aviso interesante á los que deseen establecerse: se alquila una casa en $38 oro calle de Compostela 
n, 52, muy cerca de la de Obrapía, tiene sala con dos 
cuartos, puertas grandes á la calle, suelos de mosai-
cos, un armatoste nuevo, tres cuartos, es muy fresca: 
al doblar Obrapía 57, altos, impondrán. 
14499 4-18 
de Fincas y Establecimientos. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A " D 1 mano que sabe cumplir con su obligación: gana $20 
billetes y ropa limpia: impondrán Zanja 70. 
144S5 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea aseada y sepa cumpl 
con su obligación, con buenas referencias: de no ser 
así que no se presente: calzada de Jesús del Monte 326. 
14482 4-18 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E T O D A C O N fianza y muy entendida en el manejo de una casa, 
desea colocarse para acompañar una señora ó señori-
ta: sabe cortar, coser y peinar: puede dar los mejores 
informes respecto á su inteligencia y moralidad. Obis 
po número 88. 14494 4-18 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que ten 
ga quien informe de su conducta. Lealtad 68, entro 
Concordia y Virtudes. 14189 4-18 
SJ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E Idesea comprar una casa libre de gravámen y en j o 
valor no excesa de $3,500 oro, y que estú situada en la 
calzada del Cerro, en la de Jesús del Monte, más allá 
del Luyanó 6 en cualquiera de las cuadras que desem 
boquen en dichas calzadas. E n la camisería Las T u 
Ueiías. San Rafael 15 impondrán. 
14623 4-19 
P B i 
DE S D E L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U mero SI al Parque Central, se ha extraviado un 
pulso de oro que forma celosías de los que se cierran 
con candadito: se gratificará á la persona que lo en-
tregue en el expresado n? 81: la prenda es de poco 
valor, pero es un recuerdo, por lo lo que se agradece 
rá además de gratificar. 14570 4-29 
PERDIDA 
Se ha extraviado en la calle de O'Reilly un cachorro 
buldog, color dorado: se gratificará al que lo entrege 
6 dé razón Oficios n, 28. 
14508 1-18a 3 19d 
En casa de familia decente se alquilan dos cuartos bajos en muy módico precio. 
14585 
Ga'Uno número 7. 
4-20 
Interesante.—Propio para escritorio 6 almacén se alquilan tres espaciosas y ventiladas habitaciones 
bajas con excelente patio. Cuba 69 casi esquina á Mu 
ralla: en la mirma informarán 
Cn 1643 4 20 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas muy frescas y espaciosas á S J y $10-60 
otras suelos de mármol y vista á l a iglesia del Cristo 
" 1 con asistencia y entrada á todas horas, á hom 
bres solos. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
14578 4-20 
He a lqu i lan 
dos bonitas casas Lealtad 12 y Escobar 65. Reina 91 
impondrán. 14559 4-20 
Rayo 43: se alquila esta cómoda casa, una cuadra de la calzada de la Reina, con sala, comedor, siete 
habitaciones, un hermoso patio, agua, etc. en $38-25 
cts. oro. L a llave en frente é informarán Concordia 
100. Y en esta última casa de familia se alquilan tres 
habitaciones altas en módico precio á señoras solas 
un matrimonio. 1'<577 4 20 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas mny bonitas, independientes 
frescas, en una casa decente. Lamparilla 74 
14675 4-20 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Concordia 64, capaz para una fami-
lia crecida ó establecimiento: informarán Consulado 
número 7G. 14580 6-20 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros solos que deseen una asistencia esmerada, con ó 
sin comida: la casa ofrece todas las ventajas que se 
juede desear, está contigua al Parque Central: Z u 
ueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
14583 4 20 
SE SOLICITA 
un vendedor de licores, que esté bien relacionado: se 
da buena comisión. Bernaza 13, barbería L a Sílfide 
impondrán. 14568 4-19a 4-20d 
SE S O L I C I T A A D. R A F A E L G O N Z A L E Z D E la Vega y Rodríguez, natural de la Parroquia de 
Santa María Ana de Poago, partido judicial de Gijon 
para un asunto urgente de familia, ó á cualquier ner 
«ona que dé informes de su paradero: dirigirse áFroi 
lan González de la Vega, Príncipe Alfonso núm " 
14521 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A y una manejadora, y en la misma se solicita un 
muchacho para criar: impondrán Merced 8 
14507 4-19 
CO C I N E R A : S E D E S E A U N A Q U E E N T I E N da de lavado para lavar repita de niños: no tiene 
que ir á la plaza ni á mandados. 0-Reilly66, colcho 
ueiía 14534 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E ninsular bien para dependiente de almacén ó cria-
do de maoo, prefiere hombres solos, tiene buenas re-
eomendariones. Sol 106 darán razón. 
14532 4.]P 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -no peninsular de portero, dependiente ó criado, 
sabe su obligación y tiene personas que respondan por 
tu conducta. Amargura 31 darán razón. 
14517 4-19 
$15,000, $12,(00, $4,000 y $3,000 
Se dan el todo 6 en partidas de á $5C0 con hipoteca. 
Obrapía esquina á Monserrate café, ó Lealtad 23, sin 
Intervenoion de corredor. 
14516 4 19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA casa decente y de moralidad para semr, tiene 
quien goranticesu conducta. San Pedro número 22. 
l i ó ' 6 4-19 
AL S I E T E P u R C I E N T O A N U A L S E D A N con hipoteca de casas en todos puntes cuantas 
Cintidade» se pidan, grandes y chicas. Monserrate 105 
esquina á Teniente Rey, 6 Lamparilla 69, pueden de 
jar aviso. 145IR 4-19 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 15 años, blanca ó de color: in 
formarán Concordia 59. 11537 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O chero de color, muy formal y práctico en su oficio 
por haberlo ya desempeña lo, ó bien de criado de ma 
no, sabiendo cumplir con su obligación y teniendo 
psrsonas que respondan de su comportamiento: Nep-
tano 177 dan razón. 14529 4-19 
CA L Z A D A D E L C E R R O N. 516— U N A «íRIA-da para el servicio de manos y que sepa algo de 
costura: se desea sea blanca, pxtranjera y que lleve 
referencias. 14527 4-19 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E U R O P E O desea colocarse: dan informes en la calzada del 
Monte esquina á Aguila, ferretería 
14523 4-19 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E apren diza en un taller de modista ó bien sea en una casa 
particular que sea decente para coser á la máquina 
y ayudar en los quehaceres de la casa: informarán 
Castillo 31. 14442 4-18 
S a n R a f a e l 4 4 
se solicita una criada de mano que le gusten los niños 
y nna chiquita para ayudar á la limpieza: ámbas que 
tengan quien las recomienden. 
14480 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E sepa bien su oficio y tenga quien responda por su 
conducta: calle de San Nicolás n. 54, altos, entre Con-
cordia y Virtudes. 14481 4-18 
SE S O L I C I T A U N O F I C I A L D E B A R B E R O ca" J alzada del Monte n. 481. 
14463 4-18 
UNA P R O F E S O R A D E S E A C O L O C A R S E E N casa de respetable familia para dar lecciones de 
español é inglés, bien sea en esta ciudad ó faera de 
ella: darán razou en la calzada del Vedado 61 ó en la 
Cílle de San Ignacio 84, altos. C 1635 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular: calle de la Industria esquina á 
Colon n. 32 dan razón. 14502 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninaular, aseada y de moralidad en casa de una 
familia, teniendo personas que garanticen su conduo-
Wk: calle de Dragones n, 68 ó Acosta n. 1 dan razón. 
14476 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora isleña de mediana edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche: tiene personas 
que respondan por su conducta: impondrán San Rafael 
n. 118. 14441 4-18 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A señora de 25 años de edad de criandera á leche 
entera: informarán Campanario 230. 
14445 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene personas que respondan de su conducta. Oficios 
número 82 impondrán 14451 4-18 
Se alquila una cómoda y espaciosa casa acabada de pintar, con sala, comedor, cinco cuartos, patio, co 
ciña, excusado, barbacoa, tres cuartos altos y dos lia 
ves de agua de Vento, es propia para familia ó esta-
blecimiento. Compostela 57, entre Obispo y Obrapía, 
14555 4-20 
SE ALQUILA 
la casa calle Mercaderes n. 4 ó por habitaciones altas 
y bajas: el portero tiene las llaves: Amistad 64 tratan 
de su ajuste. 14561 15-20N 
Se alquila en $30 oro la bonita casa Refugio 17, pro pía para corta familia, tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, gas y toda de azotea, está á media cuadra 
de la calle del Prado: la llave en el número 131 y su 
dueño Amistad 81. U52 i 4-19 
SE ALQUILA 
la casa San Rafael 126, con tres cuartos, agua y en 
buen estado, la llave en la bodega de la esquma e in-
formarán de una á dos en Aguiar 49 en los altos. 
14547 4 19 
Se alquilan unas habitaciones altas, propias para un bufete, gabinete de consultas ó para habitar hom-
bres solos ó nna corta familia, pues está provista de 
todo lo necesario para el servicio interior etc. Agua-
cate 108 entre Teniente-Rey y Muralla. 
14536 8-19 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia, se toman y dan referen-
cias. Neptuno 2. 14545 4-19 
Se alquila a persona sola ó matrimonio sin hijos una ó dos habitaciones muy frescas, una de ellas con 
ventana á la calle, las dos enlosadas do mármol y com 
pletamentd independientes. Habana 147. 
14533 4-19 
Se alquila una hermosa habitación, fresca y ventila-da, baja y con pluma de agua en la casa, á matri-
monis ú hombre solo: punto céntrico. Amistad n. 56, 
entre Neptuno y San Miguel. 
14525 4-19 
Cerro: se alquila. Vista hermosa n. 15, la bonita ca-sa de ladrillo, hecha á la moderna, de portal, sala, 
comedor cerrado de mamparas, dos cuartos y agua: al 
lado está la llave. 14519 8-19 
Se alquilan baratísimas las hermosas casas San M i -guel 256 y 260 y Espada 33 y 35; todas de sala, sa-
leta, piso de mármol, 4 cuartos bajos, salón alto, agua, 
azotea, acometimiento á la cloaca: las llaves é impon-
drán Tejadillo 5 1453« 4-19 
SE ALQUILA 
para almacén ó depósito de mercancías un loeal de ex-
celentes condiciones y módico precio, en la casa calle 
de Cnba 67, entre Tenieute-Rey y Muralla. 
Cn 1640 15-19N 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte n. 402, muy espacioca, fresca y en buen estado: la llave 
en la misma calzada n. 416. dondo informarán de pre-
cio y condiciones. 14548 4-19 
Escobar 32.—Se alquila esta cómoda casa, de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, agua abun-
dante y demás comodidades en $34 oro: la llave en la 
bodega esquma á Lagunas: informarán Obispo 37, de-
pósito de tabaco L a Carolina. Se vende también una 
máquina de coser muy barata. 
14543 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos de la panadería L a Pirata. Jesús María 105: 
en la misma informarán. 14513 4 19 
SE ALQUILA 
la espaciosa y bonita casa Manrique 105, esquina á 
Dragones, propia para establecimiento de cualquier 
clase ó para particular; es muy fresca y se compone de 
sala de dos ventanas con persianas, suelo de mármol, 
comedor, 4 cuartos seguidos, su gran cocina, caballe-
riza, barbacoa, cuarto de baño, llaves de agua y un 
espacioso salón á la esquma, donde se halla la casa de 
empeño " L a Mina," la cual se vende, pudiendo con-
tinuar el comprador en el mismo local si le conviene, 
pues el vendedor es el propietario de la finca: el punto 
es bueno y de porvenir en cualquier ramo comercial. 
1 ^ 5 4-19 
22 Mercaderes 22 
Se alquilan Magníficas habitaciones altas para es-
critorios. E l portero de la misma informará. 
14503 6-19 
e alquila la hermosa casa Velasco n. 9, ámplia para 
nna extensa familia, acabada de reedificar: impon-
drán Sol 97 y está la llave. 
U539 4-19 
e alquila la casa Consulado 94, la llave en el alma-
cén de forrage del frente: informarán San Ignacio 
50 altos. 14447 4-18 
Se 
Calle de la Habana 128, se alquilan dos magníficas habitaciones altas principal y una baja, todas fres-
cas: en la misma darán razón altos. 
14416 4-18 
Obrapía n. 57 casi esquina á Compostela se alquila á caballero solo, un bonito cuarto entresuelo, es 
muy fresco, tiene agua, inodoro yllavin: en el alto 
impondrán y se vende la legítima cascarilla de huevo 
áSOcts. caja 14500 4-18 
E alquilan los bajos de la casa calle de Escobar n. 
1146 tiene sala de mármol, zaguán y cuatro cuartos, 
! cocina, agua en abundancia: en los altos impondrán. 
14473 4-18 
Sí 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ó sin asistencia á personas sin niños 
menores, se dan y piden referencias. Bernaza 71 es-
quina á Muralla. 14463 4-18 
SE VENDEN 
las casas calle de la Esperanza 116 y 130: en la mis 
ma calle número 116 dan razón. 
14562 4-20 
GRAN F A B R I C A D E D U L C E S M COSiSERVA, D E B E R í i A B E GARCIA Y COMP. 
297, PRINCIPE ALFONSO 297. HABANA. 
Este plantel industrial ha cambiado de local por exigirlo sus crecientes necesidades por la mayor ex-
tensión da sus negocios; de manera que en donde está instilado se halla en condiciones de servir bien y pronto 
á sus numerosos favorecedores, debido á dicha mejora habrá siempre existencias de toda clase de F R U T A S 
E N A L M I B A R , como son: M A M E Y , H I C A C O S , N A R A N J A , C A S C O S D E G U A Y A B A , C O C O , C I -
D R A , etc., y las ricas P A S T A S D E G U A Y A B A y N A R A N J A , la sin rival J A L E A D E G U A Y A B A y 
otras que se nos encarguen confeccionadas, propias para fondas y detallistas. 
Para embarque hay preparada la rica P A S T A D E G U A Y A B A y J A L E A , en diferentes envases, sen-
cillos ó lujosos, así como otras frutas confitadis preparadas por un nuevo procedimiento que permite garan-
tizar su buena conservación. Hay latería de P I Ñ A S C O N S E R V A D A S al natural, C A S C O S D E G U A Y A -
B A , M A M E Y D E S A N T O D O M I N G O , etc., y se prepara tod» clase de frutas que se pidan para la expor-
aoion. Las órdenes serán cumplidas según tiene acreditado esta antigua casa, con prontitud, esmero y gran 
economía. E n los precios tenemos probado cuanto consideramos á los que nos honran con sus pedidos. 
13778 6-4 
Por no poder atenderlo sn dneño, 
se vende el establecimiento situado en la calle de la 
Habana n. 79, hace esquina: dicho establecimiento se 
halla muy bien surtido, tanto en vinos nacionales co-
mo extranjeros: gran surtido en latería en forma re-
frigerador, propio para una persona que desee princi-
piar á trabajar por sn propia cuenta; teniendo en cuen-
ta que ningún gasto en reforma se le origina, todo está 
perfectamente montado. E n la misma casa se harán 
proposiciones 
H A B A N A 79 A T O D A S H O R A S . 
14588 13-20N 
SE VENDE 
un cafecito, Luz 75, esquina á Curazao: impondrán en 
el mismo. 14557 4 20 
BUEN INTERES. 
E n los puntos más céntricos del antiguo intramuros 
se venden dos grandes casas, alquiladas con contratos, 
que producen de renta el 11 p § líquido. Una en 17,000 
pesos y otra en 25,000 pesos. También se vende otra 
en extramuros con tres cuartos en 2,200 pesos: sin 
intervención de corredores. Campanario núm. 71, de 
11 á 3. 14520 4-18a 4-19d 
EN M A R I A N A O . — S E V E N D E U N A C A S A D E mampostería, con baslante comodidad para una 
regular familia: para más pormenores Aguacate 108, 
ontre Teniente-Rey y Muralla, á todas horas del dia 
11585 8-1» 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L C E N T R O D E L Vedado que gana un buen alquiler, está arrendada 




Atención Sres. compradores de casas. 
Se vende una preciosa casa de construcción moder-
na, de cantería y azotea, loza por tabla, techos, puer-
tas y ventanas de cedro, sala, 4 cuartos que son salo-
nes cen suelos finos, 1 salón alto con puerta de hierro 
á la azotea, 1 cuarto baño mármol con su ducha, ino 
doro, suelo de mármol, cocina de azulejo, mamparas, 
puntos y medios puntos, jardín con su pila-pecera; es 
seca y fresca: no reconfice gravámen: fondo 45 varas, 
frente 9 varas: está á 12 pasos de Neptuno: costó su 
fabricación $14,000; hoy, por tener que marchar su 
dueño á España, se dará barata. San José 48. 
14514 4-19 
Se vende 
en conjunto ó detallado el rastro de la calzada del 
Monte 322. 14524 4-19 
PO R M U Y P O C O C A P I T A L S E V E N D E E L café Romea, Neptuno y Aguila, el cual reúne todas 
las condiciones arregladas á la época para proporcio-
nar un excelente negocú.; pues el motivo de venderlo 
consiste en no convenirles seguir por más tiempo en 
sociedad á sus dueños. 14501 4-18 
SE V E N D E N 23 C A S A S D E 2 V E N T A N A S , 24 id. de $1,300 á 3,000; 26 de 4 á $5,000 y 40 más de 6 
á $10,000, é.>tas están Prado, Consulado, Amistad. 
Galiano, Reina, Salud. Obispo, O Reilly, Muralla y 
todas las trasversales a estas: vista hace fe: pueden 
dirijirse á J . M. S. Aguila 205, sombrerería, entre E s 
trella v Reina, de 5 á 8 de la noche y de 10 á una dia 
14490 13-18 
SE VENDE 
una imprenta para obra ó periódico con máquina de 
rotación y vapor, el todo ó por partes. Suarez 31 da-
rán razón. 14457 4-18 
E n $1 ,000 oro 
se vende la casa Esperanza 99, de mampostería, azo 
tea y teja, sala, comedor y 3 cuartos, casi nueva y li 
bre de gravámen. Informarán Animas 40. 
14479 4-18 
Marianao. 
Se vende una casa en la calle Real, de mamposte-
ría, con sala, comedor, 7 cuartos, pozo, algibe, cerca-
do su patio de mampoaterí >, librp de gravámen. Precio 
$3,000 oro. Centro de Negocios Obispo 80, de 11 á 4, 
14478 4-18 
SE V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S , 12 D E 2 V E N -tanas, 16 de 1 ventana, 4 casas de vecindad, 8 cau-
tas, 5 casas de esquina con establecimiento, 7 fincas 
do campo, 4 bodegas, 3 cafetines, I hotel, 2 fondas, 1 
tren de coches de lujo, 1 dulcería, 25 casitas de $1,500 
á 2,800 oro. Campanario 128. 
14151 4-18 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A P E S D E T O D O S precios; hay buenos negocios y no se engaña á na-
die: una casa Amistad, doce pasos de San Rafael 3,200 
pesos oro; otra Industria, cerca de Neptuno, $3,200 
oro. Aguila ?05, sombrerería, entre Reina y Estrella 
de 5 á 8 noche y de 10 á una dia, 
14491 4-18 
B a r b e r í a . 
Se vende una muy acreditada y en buen punto: in 
formarán Aguiar n. 100 esquina á Obrapía, 
14460 8 18 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N L A calle del Morro núm, 10, de nueva construccior 
con sala, saleta, dos cuartos y saleta al fondo, baño, 
cañerías para agua, etc., etc. Puede ganar 3 onzas 
Informarán en la misma. 
14448 15-18N 
I I I M l 
E V E N D E U Ñ - C A B A L L O COMO D E S I E T E 
'cuartas y cinco año?, muy buen caminador, fino y 
bonito, y un faetón elegante y ligero: informan Agua-
cate 112 de 4 á 6. 14453 4-18 
Sí 
SE VENDEN 
preciosos gaticoa de Angola legítimos, Salud 53. 
14495 4 18 
SE VENDE 
un caballo americano, maestro de coche y manso. C e -
rro n. 525 darán razón. 14488 8-18 
O R NO N E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O S E 
vende una muía de más de seis y media cuartas de 
alzada, maestra de tiro, sana y sin resabios. Se da ba-
rata. Dragones n. 14. 
14422 4-17 
SE VENDEN 
Seguas escogidas con sus crias, superiores. Teniente-ley 94 darán razón. 14403 6-16 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera cen tros magníficos caballos 
criollos, propio para un doctor ú ot.ra persona de gus-
to: también se vende un milord de poco uso con tres 
caballos criollos á cual mejor, todo con sus correspon-
dientes arreos. Industria f.S, darán razón. 
14589 13-20N 
Se vende 
una victoria muy fuerte en muy buen estado, propia 
para el campo: también se vende una limonera casi 
nueva: todo muy barato. Cuba 112. 
14531 4-19 
Si E V E N D E U N F A E T O N D E M E D I O U S O , con sus arreos, fabricante francés, de vuelta ente-
para cuatro personas, con fuelle movible. Calzada 
de Jesús del Monte n. 294. 
14474 15-18 
s ; B V E N D E O C A M B I A P O R O T R O S C A -rruajes un elegantísimo vis-a-vis de dos fuelles de 
los más chiquitos, 3 milores y 2 preciosas duquesas 
remontadas de nuevo, en la misma hay un faetón co-
che que se le corre el fuelle: Aguila 84, de 11 á 6. 
14287 10-13N 
1 M O E B L l 
L A ZILIA 
Obrapía núm. 53, esquina & Compostela. 
Realiza por tener muchas existencias, á precios 
incomparao'es, los siguientes muebles: un juego de 
sala palisandro en $120, de caoba escultado $60; un 
juego de comedor de fresno, con aparador, mesa, j a -
rrero y 6 sillas lo mejor que se ha visto $100; dos jue-
gos idem de meple, con mesa, aparador y jarrero $53 
60; camas de hierro y bronce con bastidores alambre 
$10,14, 18, 22 hasta 34; escaparates de caoba j pali-
sandro grandes, con lunas $85 y 110; espejos Luis X I V 
$26 y 50. Además hay cuanto pidan: todos los precios 
en oro. 
Barato.—Precioso surtido de prendería, bonito co-
modín brillantes, tornos, pulseras, prendedores, dor-
milonas, sortijas y mil curiosidades más, anillos de oro 
$4 y plata $1 btes ; magnífico juego de cubiertos plata 
francesa. 14569 4-20 
ARANAS 
14567 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
«1 almacén de lamparería de A. 
P. Ramirez. Amistad 75 y 77. 
10-20 
GRAN TALLER DE PIANOS. 
J . I R I O Y Ca 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , esquina á L u z . 
Famosos pianinos Pleyel, Gaveau, v demás á pre-
cios muy reducidos por ser de cambios hechos por nue-
vos, más baratos que en otras partes. Se construyen 
pianos. Se compono todo instrumento de teclado y 
cnerda, garantizando los trabajos. 
S E V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
14553 4 20 
Cn 1099 
0 0 8 N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
g I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son & cnal más ligeras. 
Son & c u a l m á s s i lenciosas . 
Son & cnal más perfectas y cada nna es un modelo en sn mecanismo. 
L a s vendemos m u y baratas. 
Alvarez y Hinse—-Unicos Agentes—Obispo X33« 312-30JÍ 
LA UNICA VERDADERA 
EjBHZSSHSSZSZ! 
a 
| LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
n L a i ae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
n mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, ese! A G U A D E P B R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
fl no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
3 del cabello.—Xo es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
0 paracion de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
LAgente tínico, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. Cn 1557 i -Nv 
A 30 P E S O S B . B . 
Má juinas de coser á $35, con dos gavetas. 
Colegas, ¿ q u i é n v tnde m á s barato? 
Siempre tenemos la sin igual 
N U E V A R E M I N G T O N , 
baratísima, al contado y á pagar'a con $2 B. B . cada semsna. 
I H W 




A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Dentorina Infalible ITarto. 
L a dentición de los niños ha llevado al sepulcro más de un 30 p § hasta la aparic'on de la D E N T O R I N A 
Infalible de Yarto. Merced á este heróico recurso, son contados los niños que sucumben hoy, si hacen uso de 
la D E N T O R I N A , tan infalible en su acción, tan. segura en sus efectos, que ê  necesario se halle el niño en 
la agonía, para que deje de producir sus benéfiaos resultados. Con la D E N T O R I N A Yarto reaparece la baba, 
cesando las convulsiones y graves accidentes en la dentición de los niños 
0 E V E N T A : D R . J . G A R D A N 0 . I N D U S T R I A 34 
14161 15-11N 
T O N I C O HABANERO 
DEL DR. J. GARDANO. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color pri-
mitivo natural. No hay persona que deje de usar esta prepa-acion no" solo por sus condiciones higiénicas de 
aseo, limpieza, fácil ejecución y seguros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo 
su exquisita fraganneia, cualidades que no reúne n i n g ú n otro preparado de este género. 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardano. 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 14166 
Depósito: B tica "La Estrella," del Dr. J . Gardano, Indnstria 34 
15-11N 
Papelillos antidisentéricos del Dr. J . Gardano. 
Aprobados por todos los facultativos que los han empleado, por sus brillantes resultados para la curación 
radical y completa de las Diarreas, Disentería, Pujos y üó ieos intestinales, ya sean crónico 6 reciente el 
padecimiento. . , 
Tonifican el tubo digestivo en las dispepsias, gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca industrial registrada del D R . J . G A R D A N O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l Bot ca L a E s t r e l l a , 
14165 
I n d u s t r i a 3 4 . 
15-11N 
* * * * « *¡- * « * * » ^ * * * Í5- # 
^ D « veiata en todas las Perfttmerias, 
Peluquorias y 
bhie de Afrecho. Sin 
l ' a n n a c i a s 
España y A m é r i c a . 
rivul par» extirpar l a . pecas y barro*. J 
IRVA y SUAVIZA EL CUTIS T 
Inventado por . 
C R U S E L L A S U2±Í. Quimicos Perfumistas, j£ 




Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICEKINA en 
los niüos durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAHKEOLO'DK VIENTRE, así 
como cu 'os de i?iayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. (!on «.'I VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pá-
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICEKINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es ol único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas,- Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetal/ ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , SÍ, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 1561 1-N 
L I E B L E R 
8<4(HW,l2eT»smEEI 
EfiR 
Este Lager Beer Achampañado en barriles con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más snave de todos los conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
P í d a s e en todos los Cafés y R e s t a u r a n t s e l 
C A B E Z A D E C A B A L L O . 
S E V E N D E ; S A N R O M A N C A S T R O Y COMP. 
SANTA C L A R A NUMERO 4. — HABANA. 
12750 26-120 
M U Y B A R A T O . 
Dn juego de sala de palisandro; un escaparate de 
vestidos; un piano sordo; un buen violin; nn órgano 
pequeño; dos cajas de música; unletter file; una pren-
sa de imprenta, americana n. 6, varios objetos de casa 
y algunos muebles; todo por la cuarta parte de su va-
lor: nn molino Kewinee con todos sus accesorios. Re i -
na 125 de 9 á 5. 14586 4ar2l 4d-20 
UN E S C A P A R A T E D E S E Ñ O R A , D E M A R C A $75, uno idem de hombre $35; una banqueta de 
piano $10, un lavabo de caballero $30. una cama de 
bronce nueva con su bastidor lo mismo $55, un jarrero 
nuevo $5, un aparador de tres mármoles S'¿5, una me-
sa consola á lo Luis X V . Aguacate 56. 
14559 4-20 
m; 
D E B L E S A L C O S T O . — Ü N J ü t ó « 0 D E 
cuarto americano, nuevo, compuesto de escapa-
rate, peinador, lavabo y mesa de noche en $300; otro 
id. de nogal con escaparate, peinador y mesado nonhe 
en $200; una lámpara cristal de 3 luces en $40: nn es-
critorio oalisandro de señora en $80; nn juego sala 
Luis X V tallado de caoba $130; uno id. liso negro en 
$100 Monte 69. 14511 4-i9 
CAJAS DE HIERRO 
Se venden varias, una mide 1 metro 83 centímetro, 
de alto, 81 de ancho por 59 de fondo, tiene tres llaves 
distintas con secreto y letras de combinación, esta es 
propia para Ayuntamientos por ser de reglamento 
sirve también para tres socios ó sociedad colectiva; hay 
otra con 1 is mismas condiciones pero más chica y de 
más peso, éstas valen 7 onzas oro cada una por sn gran 
tamaño y condiciones, éstas han costado 15 onzas oro; 
también hay otras de ménos precio. Venduta, Obrapía 
frente al número 6, entre Baratillo y Oficios, también 
hay cajas chicas para incrustadas en la pared. 
14549 a4-l>4—d4-19 V E R D A D E R A G A N G A . 
Se venden todos los enseres de nna casa de baños y 
carpintería. Tanques de hierro propios para ingenio, 
paila de agua caliente, bailaderas dé mármol y de zinc, 
zinc, cañerías de agua y de gas, llaves, faroles y de-
más; maderas, puertas, persianas, mamparas, mesas 
de mármol, algunas herramientas de carpintero, alba-
ñil y herrero, varios hierros, hierro viejo y otras va-
rias cosaí- todo muy barato. Aguacate numero 102 
14563 4 20 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Un juego de cuarto roble, compuesto de peinador, 
lavabo, mesa de noche y seis sillas en $200 B; otro de 
comedor idem'en $125; medio juego de Viena, pero 
para persona de gusto por lo raro, por la mitad; esca-
parates coquetas y comunes baratos; tres docenas de 
sillas nuevas de Viena, baratas; una prensa de copiar 
en $15 B; una máquina de Remington en $16 B , casi 
nueva; una cain de hierro de 7 arrobas $20 B; apara-
dores á $20, 30 y 45 B ; canastilleros á $35 B ; camss 
de bronce á como quieran, idem de hierro; sofás de 
Viena á $14 y 17 B; una alfombra de estrado en $8 B; 
carpetas y espejos de todas formas: pasen por Reina 
n. 2, frente á la Audiencia. 14541 4-19 
OJ O ! S E R E A L I Z A N L A S E X I S T E N C I A S D E muebles del Bazar Habanero n? 4: hay juegos y 
medios juegos de sala, peinadores americanos, esca-
parates, escritorios y aparadores, camas de hierro y 
cuantos efectos se necesiten. Príncipe Alfonso entre 
Prado y Zulueta, " L a Paz de España." 
14509 4-19 
EL A R C A D E N O E , A M A R G U R A E S Q U I N A á Villegas, casa de préstamos: completa realiza-
ción de todas las existencias; hay muchos muebles, 
mucha prendería y relojes para todos los gustos; hay 
mucha ropa hecha para el invierno, todo á precios es-
candalosos, más barato que yo, nadie: también se ven-
den varios armatostes de vidrieras propios para toda 
clase de establecimiento: no cerrar trato hasta no ha-
cer una visita á E l Arca de Noé, frente á la puerta 
p.p. de la iglesia del Cristo. 14450 4-18 
Se venden dos v idr i eras 
propias para cualquier clase de establecimiento: en la 
sombrerería Santo Domingo, Obispo núm. 14, im-
pondrán. 14486 4-18 
B I L L A R , C A J A D E H I E R R O , M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R , E S C O P E T A P O R P A L T A D E U S O . 
Se vende uno de los mejores y más elegantes billa-
res de Collander, de Nueva-York, de poco uso y con 
todos sus arreos, por la tercera parte de su costo. T a m -
bién una caja de hierro de Marvio, tamaño 3 por 2 por 
2 piés, prueba de fuego y de ladrones; cerradura de 
combinación, caja es casi nueva: también máquina de 
escribir con teclas, de Remington, en perfecta condi-
ción; costó $150, se vende en $51: también nna mag-
nífica escopeta de Parker, calibre 12, de muy lareo 
alcance, en $12 50 por tener tres de ellas. Prado 115, 
14475 4-18 
PIANINO FRANCES 
Se vende uno ó se alquila y se vende también una 
serafina de cilindros y teclado, propia para iglesia. 
Habana 2<. 14513 4 19 
P I A N I N O S B A R A T O S . 
Vendo un famoso pianino de Gaveau de gran formo, 
sano y como nadie tiene mejor, casi nuevo; también 
de Erard y Faibre: pueden pasar á verlos á Reine n. 2 
frente á la Audiencia. 14510 4-19 
elogaute juego de sala á lo Luis X I V , forma ame-
ricana, vale el dobl.; otro jcego de palisandro con 
rol danas y entalladura en $100: se compone de 8 s i -
llas, 4 mecedores y sofá; es cosa buena; una lámpara 
cristal 4 luces, moderna $70; una mesa trinchador con 
piedra de mármol y barandíta en $30; un bonito j u -
guetero francés $31; una silla do mesa v coche de niño, 
meple en $15; un escaparate perlas $75; un aparador 
meple, taraiño grande, cosa buena, barato; un pianino 
en buen catado baratísimo, fabricante Boieselot. y 
otros varios muebles corrientes muy baratos para ha-
cer dinero Casa de Empeño, Dragones y Manrique. 
14504 4-19 
E L T I E M P O 
G A L I A N O 52. 
Duefios: Fernandez, Cajón y Hn-
Ofrecn si público el gran colosal surtido dé 
muebles. Sería nificil detallarlos: los hay del paií y 
extranjero, imt-vos y usados, de lo mis ordinario á lo 
más fino; pura toda clase de fortuna: se venden en 
piezas sueltas ó jurges hermanadas, que los hay varia-
do* y de caprichosas maderas: lo qae se desea es ven-
der: allá va, á cualquier precio, á cojer dinero para 
que no quede nada: hay pianos, cuadros de sala y de 
centro con sus tarjeteros de gusto: los de nuestro giro 
nos tieceu entre ojos porque tenemos tan bueno y no 
le darnoi el valor qne merece, pero valen más muchos 
Eocos que pocos muchos: además entramos en ram-ios y compras al contado por finos que sean: nos ha-
cemos cargo de arreglos á todo el que los tenga en mal 
estado y se dejan como nuevos, y se hace una pieza 
para muestra sin cobrar nada para que vean: las Pas -
cuas se acercan y es precito dar tiempo para barni-
zarlos; hasta para el campo se embasan y se conducen 
al muelle. 11172 4-18 
A L r . g H A C E N D A D O S 
Vet'do sin intervención de corredores una locomo-
tora vía ntrecba para tiro de caña, flamante y poco 
uso: arrastra 150 toneladas, peso 10 idem, de 4 rundas 
con su carro alijo. Uoil miquina moler vertical, fabri-
nte Ross, cilindro 18 por 4Í; trapiche 5i por 30 con 
sos resi etos, etc.; 2 calderas vapor 36 por 6 y 25 por 
5; 17gavetas, 18 arados surtidos, R carretas camino de 
ma ca 11 curretou; s para tiro caña, 5 idem de bagazo, 
1 plataforma carie'as, fabricanteFirbanks, un monte-
pie, 17 vacos paridas y virios añojos y arrenquines. 
Obispo 30 B . de 8 á 9 mañana y de 1 á 4.i.—Tomas 
Diazy S i lv r i r a . 14576 6-20 
S í 
E V E N D E UNA P A R T I D A D E 600 C A R R I -
les ingleses de acero, nuevos, de 20 libras por yar-
da, con sus accesorios correspondientes: informará P . 
Rodríguez. Aguiar número 92. 
14560 4-20 
SE V E N D E 
una máquina de brazo moderna y de tres meses de uso 
R( mav i úraero 12 esquina á Zequeira. 
'14518 4-19 
I m p r e n t a s 
So vende una máquina do rotación, Tailor D! '•>, de 
mefiio uso: se responde á remosqueo; calle O'Reilly 
n. ^7, librería L a Pablifidad. 
14521 4-19 
bonito i m m m , 
DE ANICETO LOPEZ, 
DE CASTRO URDIALES. 
Se acaba de recibir y está de venta esta riquísima 
preparación, que se garantiza como la mejor que 
viene á este mercado, en casa de sus receptores 
V I L L A V E K D E Y 0^ 
S A N I G N A C I O 4 0 . 
También se expende en el refrigerador del Sr. Be-
renguer, frente al Parque Central, y en algunos esta-
blecimientos acreditados. 
Cnl628 8-17d 7-17d 
i M m m y Pirteiri 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnástica médica. Cara segura y rá -
pida de las pérdidas seminales, impotencias, vicios de 
conformación, etc. 
S U S P E N S O R I O A I R Y . 
E l más cómodo y eficaz. Ambos son propiedad ex 
elusiva de Galvez f Funes. 
106, O ' R E I L L Y , 1C6, 
14239 17-12 N 
C U R A C I O N -
DE LAS 
J A Q U E C A S . 
CON LA 
SOLUCION DE ANTIPIRINA 
PREPARADA POR E L 
Dr. G O N Z A L E Z . 
Los médicos más distinguidos de la Habana lian 
comprobado loi efettos sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las neuralguias, principalmente en las 
Jaquecas que es el iniyor de los tormentos qne sufren 
muflías personas. ííl dolor de cabeza cede .v dpsapa-
rece en un breve espacio de tiempo E u lo adelante 
no impedhá la jaqueca que los hombres ocupados 
atiendan sua quehaceres, ni qae las ecruras asistan á 
sus d versiouei. 
E l gusto desagradable dé la A N T I P I R ' N A se halla 
encubierto en la solución del DR. GONZÁLEZ que está 
edulcorada, aromatizada y dosificada c^nveniente-
niente. Cada enfermo debe coribulta' cou su médico el 
modo de tomar la A N T I P I R I N A ó bien leer la ine-
truccion que acompaña al frascu. 
L a S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A del DR. GON-
ZÁLEZ se prepara y vende en la Botica de S a ; José, 
calle de A guiar n. 106.—Habana 
Cnl638 10 19 
BOTICA Di SANTA ANA, 
M U R A L L A 68. 
Su mejor purifleador y con el qne se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
Y a sea catarral ó sifilítica, con imjo, ardor, dij l -
eultad, flujo amarillo ó blanco, en ámbos casos todo 
se cura usando la poción ó la pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . 
LAS ULCERAS VENÉREAS, 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A ANA, MuraUa 68. 
14483 10-18 
La ZARZAPARRILLA DE SAÜTO como Purl-
ficador de la sangro y de los Irtimores no tiene | 
rival. lia Inspoccion do Estudios de la Isla d© 
Cuba y Puerto Rico la ha esperimentado y re» 
comendado como " E l medicamentu mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
i Los hechos justifican mas qne pomposos 
anuncios. 
IPníoo tncaor del Dr. Hauto, el Dr. SI, C. Artis 
S en MatántaS, Q 
Onl l76 104-13A 
L a merecida reputaciun de los APASATOS 
fiEl.TZOCEN-os lí.PEVRÉ h a f á d o u n a l i c i e n t e 
V&Ta.a\iQ\os-innteii v ralsiflqiten varios Industria-
les. Estas falsilicaciones é Imitaciones, aparte de su 
mala fabricación, que con mucha frecuencia imnide 
la buena a c c i ó n de los aparatos, pueden ademas s e r 
nocivas á. la salud, por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de 
plomo. 
Nosotros no podemos, pues, garan 
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E R I T A B I i S 
S E X i T Z O G S l i r E D . F E V B E y 
autorizados con nuestrafírmay la marca 
fie fábrica puestas al margen. 
J i m 
ENFERMÉOADESDELPECHO 




última novedad á precios casi regalados. 
1 2 3 , OÍHSPO r<2í$. 
1098 tm-n.r 
El D O C T O R G H U R C H I L L i , autor 
dol descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hipofosíitos en la 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr SWANN, Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en París. 
Los Jarabes de Hipofosíitos de 
Sosa, de Gal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
J 
A T K f H S O N 
P E R F U M E R Í A Í H Q L E S A 
Famosa desde cerca de nn néls , 
superior á tod&s las demás por sa Jm*üoH 
y HÁlaral iraganeia. 
TRES MKDALLAS nr. ORO 
PARIS 1ST?, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la cali Jad-
La célebre,, , 
AGUA de COLONIA de A T K I N S 0 N 
Inmejorable por su fuerte 7 deliciosa íragaocia. 
Es mny superior á las- numerosas composi-
ciones qne se renden con-el-mismo nombre. 
„ JABON 0LD BRDWÜ WIMSOR ATJUIS0N 
Este jabón, qae tiene celebridad universal, ej 
superior i todos los demás para limpiar 7 J 
Suavizar al cutis. Tiene un raerte j delicioso 
perfume y es de un aso muy durable. 
Se Ttadei ei lu ( u u de los Itruitrtt) losMrieuieF -
J . & E . ATKINSON 
2 4 , Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca 





LES PLUS HAUTESIiÉCOU PENSES 
A C E l f E I D f f l A 
E . GOUDRAY 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERIQSURAdel CABELLO I 
„ Recomendamos este producto, 
S que Jas Celebridades medicales consideran, pot su 
£ principio de Quina, comoelREGENERADORmas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS J 
P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A " 
Recomeniada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo \ 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
{ P A R Í S 13, rué d'Enghien, 13 P A R I S Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
^ Bóticarics j Peluqueros de ambas Américas. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R d i D G U I L L I E l 
T ó n i c o , A-tit i -f legnioao y A t i t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéut ico de I" clase, Doctór en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
d i f í c i l e s 
REUfíl ATismos 
Q0TA 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Has de sesenta años de buen éxito han demost rado la eficacia 
indisputable del Elixir de Ouilllé que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e de l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GDILLIÉ qne lien 1» drmi PAUL 6Í6E 
y el Tratado del Origen de lat Flegmat 
OUe DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTELLA 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
I P e i r s í . l o s O s k . l D a . l l o s 
Empleado con el mayor éxito en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey 
de Bélgica, el Rey de loo Paises-Bajos y el Rey de Sájenla. 
$o mas pliego 
n i O s i i c L a , c i é F e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos d ías las Cojeras 
recién tes y autiguas,las Xilsladuras. 
Esguinces, .alcances, Moletas, 
Alifafes, Esparavanes, Sobrehuesos, FIo-
I Jedad e Infartos en las piernas de los Jóvenes 
caballos, etc., s in ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
35 Anos de (Exito 
S I 3Sr R I "V . A . H i 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido é n las diversas Afec-
ciones de Pecbo, los Catarros, 
Bronquitis, Mal de Garganta, 
Oftalmía, e tc . , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o * , 
sin dolar y s in cortar n i afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia C r & N T E S A T J 9 c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , y en todas lai Farmaciii. 
Vino de Bugeaud 
TONl-NUTRITIVO 
O O £3- Q U I 1 T A , "ST C 3 A . C S A J O 
E l Vino dfe Bugeatzd reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos loa tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El T i n o i l e B u g e a t u l DNICO DBPÓSITO AL POR MENOR 
BE HALLA EN LAS PRINCIPALKS BOTICAS | on Paria, F"» LEBEAUXT, 63, roe Béanmnr 
Venta al por Mayor : 
P. L E B E A U I a T y C0, 6 , roe B o u r g - l ' A b b é , P A R I S 
C u r a c i ó n C i e r t a 
Epilepsia — Histérico 
tEistero-Epilepsia 
liaile de San-Victor 
ü^s E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
Í Ettferwncdade» dei Cerebro y de la Médula E s p i n a l Diahetis Azucarada 
S E H E N R Y M U R E 
al Bromuro de Potasio químicamente puro 
BTTSM ÉXZTO DEMOSTRADO por 15 AKrOS de EXPEBIENCIAS 
EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
Se envía graluilamcnle una instrucción impresa, mny interesante, á ias personas que la pidan 
H E N R Y M U R E , e a P o a t - S t - B s p r i t ( F r a n c i a ) 
Deposita»» la Habana : JOSÉ SARRA, y en las principales Farmacias y Drogueria». 
PREMIO 
D E L I N S T I T U T O 
FRANCIA 
( I S Í E M O I M E S 
APROBACION 
OB LA 
áCISSIIl DI ODICIMl i 
DE PARIS Alimento reparador y fortifíoanU 
r PARA > 
L O S N I Ñ O S , L A S N O D R I Z A S , L O S C O N V A L E S C I E N T E S 
El informe del profesor B o u e l t a r d a t hace constar que la 
O S T E f M A - l l O U R l É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l n « o de e s t o a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s s o p l t a a 
d a d a s a n n n i ñ o . 
Vtnta en la maior parte F a b r i c a c i ó n 19, r a e Jacob 
ds las farmacias. en P A R I S . 
S n m m m m m i m w j i u H M i i H w i i m i H m i m i m i a i i i m 
^ M E D A L L A de ORO en la E ^ O S I C I O N U N I V E R S A L de P A R I ^ I S T ^ ^ 
Aparatos G-asogenos Continuos 
F i L S 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran é x i t o en la F a r m a c i a Central 
de los Hospitales de Paris , en los vanores de la 
Compañía General T r a s a t l á n t i c a , elc.,*etc. i 
Con estos aparatos no hay m á s peligro en e l í 
manejo de la espita del acido, se obtiene mejor epu-i 
ración del gas y se suprime el g a s ó m e t r o tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se manda>i montados, listos p a r a funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cil indricos, con 
grande y p e q u e ñ a palanca, montura muy cuidada,1 
cristal de primera calidadt ensayado con pres ión 
í í ifuerte, monturas de e s t a ñ o ingles fundido, sin i 
¿¿iifncruna mezcla de plomo. 
M 0 N B 0 L L 0 T F i l s , Ingeniero-Mecánico, 
72, rué du C h s í e a u - d Eau, Paris 
X B 1 C a t á l o g o s e o i w i a . & c n a i e n l e :pid.a , i p o r C a r t a , f r a n q u e a d a . 
Aparato gasógeno continuo compiel'o con dohlei 
embotellador para sifones y botella. 
c H F E R M E D A D E S 0£ Dn, 
* • POR MEDIO DE LOS *Z "í* 
P o l v o , P a s t a y E l i x i r D e n t i f r i e o s $ 3 / 
. P P . B E N E D I C T I N O S 
R R 
POR EL PRIOB 
Pedro BOÜRSADD 
de l a A B A D I A de S O Ü L A C ( G i r o n d a ) 
Prior XtOItX MjQ.GTJELO?nffE 
3 D O S I V L E H D ^ . L L A . S c i é O Z R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
INVENTADO | ^ DEp 
»E1 empleo cotidiano del 
Elixir Dentífrico de Ies RR. PP. Be-
EeíictiBos en dosis de algunas 
flotas e n si stgus cur^ T 
evita*! canes , for ta léce las e i> , 
c ías devolvciido á los d í e u - | 
tes una blancura perfecta.! 
t E s un verdadero servicio ? 
prestado á nuestros lectores' 
se í ialárles esta ant íguay úti-
l í s ima preparación como el 
mejor curativo y único preserva-
tiro de las Afecciones dentarias.* 
CasaestableciJae» i S 0 7 : « P | » S | | a i 3, Rut Hnguerie, 3 
Agente General dEUUIl l B O R D E A U X 
Hál lase en todas las buenas P e r f ú m e n o s 
Farmacias y Droguerias del globo. 
DeposiUrios en l a S a b a n a f José Sarra; — Lobé y C»; — Guillermo del Monte, 56, Muralla; — Sarrapiñaná T 
. Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Musset y C*. 5, Teniente Rey; — IiquierdoyC», 124, Aguiar; — Illa Pujol y C», tí. 
Mercaderes; — Adero y O , Mercaderes:.— Esplnoea y G», 10 «t 12, Riela; — Corajo y Sobrino, 113, Compoatela ; — 
Pable Mlchel, 103, Obispo;- — Alvarez y Hermano, 39, Riela: — E.Duíau, 31,Obispa; —Sasiamente ioJé.37, Mer-
cWeres; — Faez, López y C«, TÜ-.'San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C», 96, Cuba; — Garcia Corujedo Hermanos, 
28 y 30, Riela ; — Garcia Luis, 115. Compostela ; — González y Alvarez. 58 y 60, Riela; — Isla Barredo, O Reailiy, 40;— 
Martínez Garcia y O , 71, Riela; — Rodríguez Bruno y C», 10 y l¿. Riela. 
Combate 
C O N la M N i K i f f i i M ) i v i i v í í v 9 I 9 i i f v k i y / i i B 9 r A L I O O S 
af lMtt i A c o n s e j a d o c o n é x i t o á Jas p e r s o n a s d é b i l e s y e n í e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l •mpotooimle&to de la iangr». T ó m a s e e n d o s i s d e 8 a Í 2 g o t a s $ n c a d a comida, m 
m i u t l á u ™ u «adafe t t » U t & l « * * e * e i o « t s w * m m m l^tat&w* ~ Isfefe la Urna * . IBAttáJft , l a u t a * • » l i t o , - *tAe¿ite m /• mwm /mM* 4» im temmi*. 
